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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
PARIS ( T E S T UNE B L O N D E 
Estas palabras que sirven de t í t u lo a 
esta c r ó n i c a son de la p o p u ! » r c a n c i ó n 
de nuestro Padi l la , que hoy, t o m o antes 
con " E l re l i ca r io" y "Va lenc ia" , consigue 
que la m ú s i c a e s p a ñ o l a — l a suya por lo 
inenos—haya invadido los lócale;; f r ivolos 
¿e P a r í s , Londres y Nueva Y o r k . 
" P a r í s es una rub ia" , dice el cantable, 
y aunque j a m á s m o s t r é m i prtdilecci- 'm 
por las rubias, a P a r í s he venido en aias de mi inquiet ismo, el mayor de mis enemi-
gos, con ser ellos bastantes. 
El cerebro de E u r o p a — ¿ p o r q u é ese t ó -
jcop—me atrae s e g ú n m i estado de á n i -
mo, que nunca es el mismo, y el lo hace 
que p e r i ó d i c a m e n t e visite la capital de 
Francia. 
La ' " V i l l a - L u z " , ansia de americanos y 
catalanes, b r inda muchos placeres al e s p í r i -
tu y al e s t ó m a g o ; su l i tera tura ha acapa-
rado al mundo entero; su couna sigue 
presidida por Br i l l a t -Savann en todos los 
palacios y comidas de etiqueta. 
" M i x t u r a " , el drama tenebroso de L e -
normand, apasiona a k gente, a la misma 
gente que va a "chez Prunier ' - a comer 
ostras y "bouquets" , y langosta a la ame-
ricana. E n mater ia de arte y de cocina, 
París sigue a la vanguardia, pero hay que 
reconocer que la capital franceba vive del 
turismo; con s ó l o sus vecinos, se r í a una 
ciudad m á s . 
A las capitales les pasa lo que a ciertas 
mujeres: se cot izan s e g ú n lo que se dan 
a valer. 
Francia debe todo su é x i t o al pa t r io t i s -
mo de la m a y o r í a de sus hijos. E l f ran-
cés es eminentemente pa t r io ta ; por lo v i s -
to, no quiere imi tarnos en lo que nos di jo 
Bartrina en su famosa qu in t i l l a . 
Pero... P a r í s va perdiendo su fisono-
mía. L a bohemia tan bien cantada por 
Gómez C a i r i l l o , esa droga que nos enve-
nenó cuando Puccini le puso m ú s i c a , no 
tiene ya n i n g ú n relieve. 
Los bohemios de hoy se han persuadi-
do de que u n "pot-au-feu" es m á s n u t r i -
tivo que un ajenjo. 
E l " M o n h o m m e " de I v a i n ha quedado 
como pieza musical trasnochada; los "apa-
ches" tienen menos impor tancia que los de 
cualquier bar de nuestra calle de Ja rd i -
nes, donde esperan horas v horas bebien-
do una " c a ñ a " , el exiguo impor te de su 
condescendencia. " M i m í " ha muer to por 
cursi; la h e r o í n a de M u r g e r ya no tose 
ni cuando fuma en pipa; se ha yanquiza-
do y va con el pelo a lo " m a n ó l o " , usa 
bas tón , y cuando ve a un hombre, en vez 
de decir, como hace veint ic inco a ñ o s : 
" Q u ' i l est m i g n o n ! " , preguir .a . " I I a 
beaucoup d 'argent?" E l c a n - c á n , tan f ran-
cés, tan aVegre, tan alocado, ha huido de 
esta R e p ú b l i c a , y lo que es peer, no ha 
encontrado aposento en ninguna parte. 
L a Baker ha destronado a la M i s t i n -
guette. L a i n v a s i ó n negroide lo a r ro l l a 
todo. 
Blancos sajones v in ie ron de A m é r i c a , 
y esos hombres de rubio pelaje deposita-
ron, como el cuco, el ovoide que ellos ha-
bían adoptado para su m ú s i c a y para sus 
bailes, el germen fecundado r o m p i ó el 
casca rón , y hoy los nietos y biznietos de 
los esclavos negras, se ven solicitados y 
les estrechan la mano y les r inden vasa-
llaje, los descendientes de los q':c por ser 
sus amos los trataban a" latigazos. 
Los que en otras é p o c a s v in imos a q u í 
para curarnos de nuestras c a t á s u o f e s sen-
timentales, hoy , en pleno op t imismo y ma-
durez, no lo c o n s e g u i r í a m o s , porque el 
aburrimiento se m o f a r í a de nosotros. Pa-
rís nos produce la s e n s a c i ó n de un gran 
bazar, parece que las " G a l e r í a s Lafayet-
te" se han extendido y abarcado toda la 
ciudad. 
Examen de presupuestos mu= 
nicipa'es; concejales que 
dimiten 
C A S T E L L O N . — H a comenzado en el 
Ayuntamiento el examen del presupuesto dieJ 
próximo año. 
En los ingresos figura un aumento de 100.000 
pesetas, debido a la iniciativa del teniente de 
alcalde Sr. Esquerdo, de reciente nombra-
miento. 
E l gobernador civi l ha aceptado la dimisión 
de algunos concejales del Ayuntamiento de 
Altora, subst i tuyéndolos con prestigiosos ele-
mentos de la U n i ó n Pa t r ió t ica . 
E l Ver la ine de ahora ya no escribe ver-
sos como a n t a ñ o en la mesa de m á r m o l de! 
café. E l poeta actual va al "Pe r roque t " a 
beber c h a m p a ñ a , baila el W o h ? y se 
pasea en un soberbio " L i n c o l n " de su p ro-
piedad por el bulevar de los I tal ianos. 
Toda aquella bohemia mugr ienta se b a ñ a 
a diario, perfumando el agua con " C h i k i " . 
Las pieles que hicieron del P a r í s feme-
nino una ciudad lujosamente decorativa, han 
perdido su estima. Ese desipojo animal lo 
usan hastia la,s cocineras. E l abrigo de topo, 
que .antes costaba cuatro m i l francos, aho-
ra puede comprar lo cualquier cocota por 
sesenta duros. Aquel los sombreros adorna-
dos con " p a r a í s o s " , que va l í an m i l pese-
tas, han pasado de moda, y las mujeres, por 
las m a ñ a n a s , se echan a la calle con un 
"casco de aviador" , cuyo impor te no rebasa 
los cuarenta reales. 
L a chistera, que usaba el "'monsieur de-
c o r é " con su americana cruzada y la i n -
signia en el ojal , ya só lo la exhiben las 
" g i r l s " del Casino de P a r í s para bailar el 
" c h a r l e s t ó n ". 
F l o t a en eil ambiente una gran inquietud, 
un inmenso temor. E l f r a n c é s se da cuenta 
que si llegase la bancarrota europea ser ía 
su n a c i ó n una de las que peor parte l leva-
r ían . 
Grato es confesar que a nosotros nos es-
t iman m á s que antes, mucho m á s . 
L a pac i f i cac ión de Marruecos nos ha 
dado un gran prestigio. Ser e s p a ñ o l es ser 
alguien, y digo esto porque los que cono-
cen este p a í s saben m u y bien que no siendo 
f r ancés a q u í no se es nadie. 
¿ S u c e s o s ? L o s de siempre, pero que ya 
no apasionan a la o p i n i ó n como antes. E l 
"af fa i re" no tiene mas trascendencia que 
la de un c u p l é cantado por M a y o l . L a 
pirueta ha gu i l lo t inado al pensamiento. 
Carreras, en A u t e u i l ; " L a W a l k y r i a " , en 
la Opera; " L e malade imaginai re" , en el 
O d e ó n ; Josefina Baker, en la revista de 
Folies B e r g é r e " U n vent de fo l i e" . L o s 
"cabarets", con su botella de c h a m p a ñ a 
obl igatoria , donde de vez en vez, cuando 
cesa el " jazz" , o í m o s las briosas notas de 
"Valencia" . . . 
P a r í s , tenue, finamente l luvioso, a menu-
do envuelto en una niebla londinense, f r i -
volo, despreocupado, mundano, con sus am-
plios bullevares pablados y sus tentadores 
escaparates, con sus audacias a r t í s t i c a s y 
su t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a , a ratos cautiva, 
atrae, envuelve; pero..., ¡ ay! , m i Madr id . . . 
Es día de la P u r í s i m a , d ía de recuerdo 
para mis seres queridos que l levan ese dul-
ce nombre y Patrona de nuestra gloriosa 
I n f a n t e r í a . 
L a fr ialdad dell cuarto del hotel me ate-
rra. Su e n u m e r a c i ó n uc celda de cá rce l 
me mor t i f ica . 
Y a no soy Fulano de T a l , he perdido 
el nombre : soy el s e ñ o r del cuarto n ú m e -
ro tantos, y recluido en la alcoba siento 
un aisramiento que me aterra. 
Si los " t a x i s " que hay parados en la 
puerta del hotel fueran aeroplanos de a l -
quiler sub i r í a al p r imero que me encontra-
ra y le di r ía autori tar iamente al p i l o t o : 
" L l é v a m e a M a d r i d ; pero aprisa." 
U n a vecina de cuarto empieza a cantu-
rrear : 
" P a r í s , reine du monde; 
Paris, c'est une blonde. . . " , 
la popular c a n c i ó n en la que Padi l la "se 
fusiló a sí m i s m o " , aprovechando el r i t m o 
de "Va lenc i a " . 
S í ; P a r í s es una rubia, y como E s p a ñ a 
es morena, re torno a ella, donde hay algo 
que lo prefiero a P a r í s y a todos sus en-
cantos. 
AYER Y HOY O UN DIPTICO DE PELUQUERIA 
1 
E N G E R O N A 
A y e r s e p r e m i ó l a l a b o r d e l g o b e r n a d o r c i v i l 
s e ñ o r R o d r í g u e z C h a m o r r o c o n v a r i o s a c t o s 
d e i n d u d a b l e s i m p a t í a p o p u ' a r 
E l pelo es una de las preocupaciones m á s constantes de la H u m a n i d a d ; des-
de el filósofo al g a s t r ó n o m o , interesa a todos. L a mujer, que nunca, como a 
cuanto es d ó n del cielo, don gra tu i to , p a r e c i ó concederle g ran importancia , 
ahora lo ha convert ido en p i i m o r d i a l detalle de su tocado, y se lo corta, r iza 
y adereza con una arbitrariecldd que enajena a los calvos. Actua lmente la moda 
marca dos tendencias: una, a dejarlo crecer; otra, a c e r c e n á r s e l o lo m á s cor to 
posible. L í d e r e s del mov imien to son estas dos bellas y populares ar t is tas: la 
cantante Fanny H e l d y y la peliculera Glor ia Swanson, 
GERONA.—Hoy se celebró en esta capi-
tal el aoto-homenaje que la provincia de Ge-
icna rinde al gobernador c iv i l , Sr. R o d r í -
guez Chamorro, al cumplirse los dos años 
de su mandato. 
E'l acto consist ió en un banquete, al, que 
aü;£.tieron 800 comensales, n ú m e r o al que hu-
bo que l imitar los concurrentes por la insu-
fle itncia de los locales disponibles. 
P res id ió el capitán general de Cata luña , 
general Barrera, y las autoridades provin-
ciales. 
A l terminar el b ínque te se hizo entrega 
al homenajeado de un pergamino, firmado 
por todos los alcaldes de la provincia, y de 
tm bastón de mando valiosísimo, adquirido 
por suscripción. 
E'icieron uso de la palabra varias perso-
nalidadeis, cerrando los discursos el general 
Barrera, encomiando las dotes de laboriosi-
dad e inteligencia del Sr. Rodr íguez Cha-
morro. 
E l gobernador, emocionadísimo, hizo uso 
de la palabra para agradecer el homenaje. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos, especialmente el homenajeado. 
F> leyeron centenares de adhesiones, y el 
c'fsWc de Gerona, recogiendo el sentir de 
Dtnmmmmn: 
t L VIAJE DEL PRESIDENTE A BILBAO 
El general Primo de Rivera facilita una interesante 
nota, en la que dice que aplazará sus vacaciones para 
despachar asuntos urgentes 
JACINTO C A P E E L A 
P a r í s , diciembre. 
L a l e y s e c a e n l o s l i s -
t a d o s U n i d o s y l a m e -
d i o h ú m e d a e n R u s i a 
W A S H I N G T O N . — A l final de la con-
ferencia a n t i a l c o h ó l i c a que se ha celebra-
do ú l t i m a m e n t e , el propietar io de nume-
rosos almacenes de Nueva Y u i k ha ofre-
Cldo con t r ibu i r con medio n i i i l o n de d ó -
lares a los nuevos fondos que vienen re-
caudándose para continuar la propaganda 
cn favor del mantenimiento de la ley se-
o p o n i é n d o s e a s í a la actividad de los 
" ú m e d o s , que solicitan un r e f e r é n d u m en 
|odo el pa ís para la mod i f i cac ión de dicha 
ley. 
E l r é g i m e n del alcohol. 
. M O S C U . — E l comisario de Hacienda 
«a publicado un decreto que orohibe ven-
cer en las tabernas m á s de una botella de 
^ M ) o r persona y por día. 
E l d i l u v i o se h a . h e c h o d u e ñ o y s e ñ o r 
^ nuestra capi ta l . 
A e x c e p c i ó n del d í a de l a P u r í s i m a ha 
•óvulo toda l a semana, y sigue d i l u v i a n -
en el momento que escribimos estas 
uneas. 
Felicitamos a los vendedores de para-
o s e impermeables y a c o m p a ñ a m o s en 
sentimiento a los r e u m á t i c o s y a los 
^ e viven en C h a m b e r í , donde d ba r ro 
r ""ponente. 
c a ñ . a v a-: s. 
Los populares periodistas Enr ique M e -
neses y S e r a f í n Adame M a r t í n e z , crea-
dores de la hermosa revista m a d r i l e ñ a 
C c s m ó p o l i s " , vistos por C a ñ a v e t e . 
E l d o m i n g o e n S a n 
S e b a s t i á n 
Conferencia i n t e r e s a n t e . — C a í d a grave. 
Fur ioso t empora l . 
S A N S E B A S T I A N . — E l delegado guber-
nativo de la provincia <fió ayer una conferen-
cia, disertando acerca ád tema "Ligeras con-
sideraciones sobre la necesidad del Somaten 
y su ideología" . 
F u é aplaudido. 
* * * 
Del ferrocarri l llamado E l Topo se cayó 
a la v ía el jefe del tren, resultando con gra-
vísimas heridas. 
* * * 
Cont inúa el temporall en el mar, teniendo 
necesidad los vapores pesqueros de entrar de 
arribada forzosa. 
Afortunaidamente, no han ocurrido desgra-
Lo que produce un impuesto 
P R A G A . — E l impuesto sobre e l consumo 
ha producido en Bohemia, en los nueve p r i -meros meses del corriente año , 576 millones y 
medio de coronas, o sean 141 . millones m á s 
que en iguai pjeríodo del a ñ o anteorioí. ^ -
Durante la mañana 
B I L B A O . — A las ocho de la m a ñ a n a se 
levantq el general P r i m o de Rivera , que 
inmediatamente p a s ó a su descacho, en 
donde c o n f e r e n c i ó t e l e f ó n i c a m e n t e con 
M a d r i d . 
D e s p u é s d e s p a c h ó la correspondencia 
con el oficial a sus ó r d e n e s , duque de H o r -
nachuelos. 
A las nueve r ec ib ió al director de " E l 
Not ic i e ro del Lunes" , de Bilbao, al que 
c i tó para la noche a fin de darle una nota 
oficiosa. 
A las diez tuvo lugar la r c é e p c i ó n , a 
la que asistieron muchas perscnalidades, 
que desfilaron, saludando al M a r q u é s de 
Estel la . 
D e s p u é s tuvo és t e una conferencia con 
el b i l b a í n o D . R a m ó n de la Sota, confe-
rencia que d u r ó veinte minutos. 
A las once, en la capil la par t icular de 
la casa del alcalde, donde se hospeda, o y ó 
una misa rezada, que di jo el ¡ . a r roco de 
San Vicen te . 
Un discurso del Presidente 
A las doce de la m a ñ a n a fué a la fá-
brica de E c h e v a r r í a para imponer la me-
dalla del T raba jo a D . Federico de Eche-
v a r r í a y a D . Gervasio V i l l a r e j o . 
E l acto r e s u l t ó m u y emocionante, y 
concurr ieron a él todas las autoridades; 
fué organizado por la C á m a r a de Indus -
tr ia , Comercio y N a v e g a c i ó n . 
E l general P r i m o de Rivera l l e g ó acom-
p a ñ a d o por el gobernador c iv i l , D . C é s a r 
B a i l a r í n , que anoche l l e g ó de M a d r i d . 
As i s t i e ron m á s de 2.000 obreros, que 
ovacionaron a l Presidente, durando m u -
cho t iempo los v í t o r e s y los aplausos. 
H i c i e r o n oferta de las medallas u n en-
cargado de la fáb r i ca de E c h e v a r r í a y o t ro 
de la de V i l l a r e j o ! 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó un elocuente 
discurso el general P r i m o de Rivera , que 
fué m u y aplaudido. 
" H a n quedado i m p u e s t a s — c o m e n z ó d i -
ciendo—en los pechos de lo,? s e ñ o r e s 
E c h e v a r r í a y V i l l a r e j o las medallas del 
Traba jo que les ha concedido el Rey co-
mo p remio a su labor. U n a de estas me-
dallas se concede por la t ra i s f o r m a c i ó n 
de los . minerales en ricas piezas de manu-
factura nacional, que evita el que se t r a i -
gan del Ex t r an j e ro . L a otra, a ia c r e a c i ó n 
de objetos de lujo que han adquir ido fa-
ma mundiaJ, . y . que es otra m a n i f é s t a c i ó n 
de la ac t iv idad del trabajo. 
E n poco m á s de cuatro mcicí ) he asis-
t ido a cuatro actos parecidos. E ' p r imero , 
en I r ú n , para imponer la medalla al se-
ñ o r E c h a n d í a Gal , que a d e m á s de evitar 
la i m p o r t a c i ó n en E s p a ñ a de productos 
extranjeros, .ha conseguido " abi i r merca-
dos en A m é r i c a , cosa de gran impor t an -
cia para nuestra riqueza. E l segundo, para 
i m p o n é r s e l a en M a d r i d al gerente de la 
fábr ica L a For tuna , que ha subst i tuido 
con su f a b r i c a c i ó n muchos de lus produc-
tos que antes se c o n s u m í a n del Ex t r an j e -
ro, consiguiendo desarrollar una gran i n -
dustria, nacionah E n el tercero se me i m -
puso a m í esa medalla , y aunque he teni-
do la suerte de ser dos veces laureado de 
San Fernando, puedo asegurar que la me-
dalla del Traba jo o c u p a r á siempre un l u -
gar preferente al lado de las otras, que 
tanto es t imo." 
( E n a s t e punto fué cortado el discurso 
del general con una enorme o v a c i ó n y v í -
tores entusiastas, en que t o m ó parte p r i n -
c ipa l í s ima el elemento obrero.) 
E l cuar to acto es el de hoy, que se ce-
lebra ante una enorme coi icui rencia de 
obreros y de obreras. 
Se congratula de esta concurrencia, por-
que la masa obrera tiene una gran in ter-
v e n c i ó n en cuanto afecta a la v ida colec-
t iva de la n a c i ó n . 
"Realmente—dice—ante la obra de tra-
bajo que e s t á n realizando los gobernan-
tes, sienten é s t o s una gran sa t i s f acc ión al 
encontrar hombres como E c h e v a r r í a y V i -
l lare jo , que responden con su trabajo a 
la l abor de l Gobie rno ." 
A n a l i z a e l general P r i m o de R ive ra la 
m i s i ó n de la clase obrera dentro de la es-
fera que le corresponde en el resurgimien-
to del p a í s , y dice que el arduo trabajo 
que gesa sebre el g o b i e r n o lo ^uede fací-
( C o n f e r e n c i a s t e l e f ó n i c a s . ) 
l i tar , en parte, la masa obrera. Esta labor 
se ve recompensada al observar v compa-
rar con un pasado no m u y lejano el re-
surg imiento de la Patr ia . 
H a b l a de la m i s i ó n de Cristo en la tie-
rra, y c ó m o siguiendo sus predicaciones 
se bor ran odios y rencores para engran-
decer a todo un pueblo. 
Aconseja a los obreros que no hagan 
caso a los alucinados que tratan de esta-
blecer antagonismos y rivalidades entre 
el t rabajo y el capital, acharando a é s t e 
todo el ma l . Exis ten Icyps sociales' que 
normal izan el trabajo, y ellas títben ser-
vir de g u í a para el sosiego y la t r anqu i l i -
dad del mundo . 
Se ocupa luego del problema del paro 
forzoso, y s e ñ a l a que en Alemania hay 
m á s de 600.000 obreros parados, y en I n -
glaterra 1.600.000, siendo en esta ú l t i m a 
n a c i ó n tan grave el problema, que ha te-
nido que conceder primas de e x p o r t a c i ó n . 
Para evitar muchos de los males que 
sufren las clases obreras deben procurar 
poner en el trabajo todos sus entusias-
mos, en la seguridad de que ellos pueden 
con t r ibu i r a que los pueblos sean fuertes, 
no haciendo caso a los sofistas apasiona-
dos que quieren poner al proletar iado fren-
te a l capital . 
A l u d e al acto que se es t á celebrando 
y celebra la presencia de las obreras por 
la g ran influencia que tienen en el hogar; 
cita el ejemplo de l o que e s t á viendo en 
Bilbao, de su desarrollo, que ha tenido 
o c a s i ó n de comprobar, y dice que hacien-
do en todas partes lo mismo, poniendo 
la m i sma fe en el trabajo y l l e v á n d o l a a 
los hogares se t r a b a j a r á en todos ellos 
por la prosperidad de E s p a ñ a . 
E l discurso del general P r i m o de R i -
vera fué acogido con aplausos y v í t o r e s , 
que duraron muchos minutos , y que se re-
pi t ie ron con entusiasmo al despedirlo. 
Otros actos 
A c o m p a ñ a d o de su s é q u i t o y de las au-
toridades, el general P r i m o de Rivera se 
d i r ig ió al palacio de los condes de Casa 
M o n t a l v o . 
A l l í a l m o r z ó con dichas personalidades, 
sus hi jos Pi lar ' y M i g u e l y los duques 
de Hornachuelos . 
P o r la tarde, a c o m p a ñ a d o de l ' goberna -
dor c i v i l , estuvo en el F r o n t ó n Euska l -
duna, en donde se le t r i b u t ó una enorme 
o v a c i ó n . } 
F u é d e s p u é s al Club N á u t i c o , donde 
p e r m a n e c i ó m á s de hora y media depar-
tiendo con muchos de los socios y cam-
biando impresiones respecto a asuntos i n -
teresantes para Bilbao durante c i " l u n c h " 
con q ú e fué obsequiado. 
F u é .despedido con gran afecto por to -
dos ellos. 
Nota oficiosa 
A las ocho y media rec ib ió a los perio-
distas en casa del -alcalde, D . Federico 
M o y ú a , y d e s p u é s de hablar brevemente 
con ellos les faci l i tó la s iguie i i íc no ta : 
" E l Presidente quiere hacer ccUstar an-
tes de pa r t i r su g r a t í s i m a i m p r e s i ó n por 
el afecto popular, que estima en mucho, 
recogido en su breve estancia en Bilbao, 
tanto en la barriada de B e g o ñ u como en 
el centro de la v i l l a , especialmente en el 
teatro A r r i a g a , en la fábr ica de D. Fede-
rico E c h e v a r r í a y en el J F r o n t ó n Euska l -
duna, 
Pero a fuer de sincero y obligado a cui -
dar la e d u c a c i ó n del pueblo, quisiera ha-
cer una advertencia relat iva a Ix represen-
tac ión por excelentes artistas^ y e s p l é n d i -
damente vestida y decorada, de la magis-
t ra l obra " D o ñ a Francisqui ta" , a la que 
he asist ido en Ar r i aga , y e n ' l a que s ó l o 
he encontrado un lunar que s e ñ a l a r , que 
es la i n t e r v e n c i ó n ep i sód ica e innecesaria, 
y que en nada mejora la obra, de un sacer-
dote a quien se hace representar un papel 
grotesco. i 
I L o s sacerdotes, como los mil i tares , pue-
den salir a escena, aunque conviene no 
prodigarlos, en representaciones formales 
y adecuadas al alto papel social que en la 
vida les corresponde; pero nunca servir 
de bufones, pues es notor io que con esto 
pueblo y j u v e n t u d se educan inconvenien-temente 
N o quiere con esta ocas jón t : Presiden-
te recabar de las autoridades competentes 
una orden proh ib i t iva para casos semejan-
tes, pues e s t á seguro de que b a s t a r á para 
evi tar lo el buen gusto y c o m p r e n s i ó n c iu -
dadana de autores y Empresas, y en este 
caso de la del teatro A r r i a g a , de Bilbao, 
que puede sentirse orgul losa de enaltecer 
el buen arte l í r ico e s p a ñ o l con la forma-
c ión de la c o m p a ñ í a y d e m á s elementos 
que ha sabido presentar a la a l tv ra de una 
culta capital como Bilbao. 
N o hay para q u é decir que e! Presiden-
te de la D i p u t a c i ó n y el alcalde me han 
hablado largamente de los asuntos que a 
Bi lbao interesan, que son de verdadera 
impor tancia y que han de procurar m i 
inmediata g e s t i ó n con los minis te r ios , a 
que corresponden. 
Referente a otras manifestaciores, debo 
decir que el ambiente de Bi lbao es cada 
día m á s apo l í t i co , y demostrat ivo, por 
tanto, de que otras actividades y capaci-
dades han venido a subst i tuir a las doc-
tr inarias y partidistas que dividí ; n y apar-
taban a los ciudadanos, agotando en l u -
chas o habil idades ' falaces los m á s claros 
talentos. 
E l r é g i m e n e s t á satisfecho de su obra, 
aunque s ó l o la considera iniciada. ¡ E s 
tan poco t iempo cuatro a ñ o s ! 
E n mis palabras de esta m a ñ a n a en 
los talleres de E c h e v a r r í a he expresado 
en el lenguaje m á s comprensivo de que 
he podido disponer las bases y fundamen-
tos en que ha de cimentarse una E s p a ñ a 
grande. P r i m e r o : U n estado religioso, m o -
ral y cu l tu ra l , só l ido . Segundo: U n es-
tado social e c o n ó m i c o , humano, laborioso 
e intel igente. Te rce ro : U n estado po l í t i co 
y j u r í d i c o que garant:ce el derecho y la 
l iber tad c o m ú n . 
A la propaganda de esta doctr ina puede 
con t r ibu i r m u y eficazmente la Prensa y 
p r e s t a r á un gran servicio p a t r i ó t i c o . " 
H a y d e s p u é s en l á nota un p á r r a f o 
dedicado a la Prensa de Bilbao, y sigue 
luego d ic iendo: 
" A h o r a e s t a r é en M a d r i d dos días y 
luego a c o m p a ñ a r é al Rey en su viaje a 
M é r i d a , y como pienso estar en M a d r i d 
los ú l t i m o s d í a s del mes, para ia r ev i s i ón 
de los presupuestos que han de habi-
litarse para el a ñ o p r ó x i m o , d i fe r i ré mis 
vacaciones para enero o acaso para abr i l , 
pues las cuarenta y ocho horas de descan-
so que para m í ha representado este via 
je a Bi lbao me han fortalecido mucho. 
L o que sí necesito es, indisipensablcmen 
te, aislarme de todo despacho nuevo du 
rante cuatro o cinco d í a s , para hacerlo 
s ó l o con mis secretarios y dedicarme a 
poner en marcha todo l o que tengo atra-
sado. Es to lo h a r é los d ías del 20 al 25, 
porque ¡me desmoraliza l.aber que hay 
asuntos importantes detenidos. 
M e parece que no es la p r imera nota 
oficiosa que doy en Bi lbao ; de todos m o -
dos bien merece la v i l l a , tan acogedora 
y tan propicia , dedicar en ella unos m i -
nutos a d i scur r i r sobre los intereses na-
cionales." 
Fara Madrid 
los presentes y la iniciativa del general Ba-
r re rá , propuso pedir al Gobierno la conce-
sión de la gran cruz ád\ Mér i to M i l i t a r co-
mo premio de sus relevantes y patr ió t icos 
svrvicios. 
Se acordó hacer la petición en medio de 
una clamorosa ovación. 
El coiíí icto íanfíirio entre llam= 
burgo y Trieste 
P R A G A . — H a n terminado en esta capital 
las negociaciones relativas al conflicto t a r i -
fario entre Hamburgo y Trieste. Se han 
adoptado, respecto a la tar ifa adr iá t ica checo-
eslovaca y aus t r íaca , dos proposiciones, que 
van a ser transmitidas a la Admin i s t r ac ión 
de Ferrocarriles del Reich, que se ocupará 
de ellas en Munich hoy. Como tanto Austr ia 
como Checoesilovaquia se han sacrificado en 
ellas, es de creer que sean aceptadas por A l e -
mania. 
E l t an s i m p á t i c o y discutido maestro 
Guerrero, que cuenta entre sus v ic tor ias 
el haber hecho u n é x i t o de un l i b ro t a n 
cursi y anticuado como el de " L o s ga-
vilanes", t a l como lo ve C a ñ a v a t e " d o -
mest icando" al te r r ib le p ú b l i c o al son 
de su flauta. 
Polonia y Liíu ira reconocen 
que la p?z existe entre ellas 
G I N E B R A . — E l Consejo de da Sociedad de 
Naciones se ha reunido a las diez y media de 
la noche. Asiste a 'la reunión el mariscal P i l -
sudski. E l ponente da lectura a una declara-
ción solemne, por la que Polonia y Lituania 
reconocen que existe el estado de paz entre 
los dos países, y d Consejo toma nota de d i -
cha declaración. 
Polonia se compromete asimismo a respetar 
la independencia política y la integridad t e r r i -
toriál de Lituania. E l Consejo invita, además , 
a las dos naciones a que inicien negociaciones 
lo antes posible para mejorar sus relaciones 
de buena vecindad. Se instituye un Comité de 
tres miembros, que decidirá en todos los ca-
sos de l i t igio. 
E l Consejo acuerda dar las gracias al po-
nente, y aplaza la sesión. 
-onsejo D e s p u é s fué el Presidente del 
a casa de D . J o s é Cant i l lo . 
A las ocho de .!a noche c e n ó en com-
p a ñ í a del Sr. Moyua , d i r i g i é n d o s e luego 
a l a e s t a c i ó n para marchar a M a d r i d en 
el t ren de las nueve v cincuenta. 
H a - c n el viaje en c] "b reak" de Obras 
P ú b l i c a s , ^ a c o m p a ñ a n al Presidente sus 
hijos Pi lar y Migue l , los duques de H o r -
::achueflos y el Sr. V i l l a r e jo . 
Para despedirlos acudieron a la e s t ac ión 
todas las autoridades locales y numeroso 
púbilico. entre el que destacaba gran can-
tidad de obreros. 
A l p a r t i r el tren las ovaciones se pro-
longaron durante largo rato; 
E l general P r i m o de^ R i v e r a ' h a man i -
festado que marcha c o m p l a c i d í s i m o de su 
estancia, en Bi lbao durante estas cuaren-
ta y ocho horas que le han servido de des-
canso, a pesar de la actividad desplegada 
durante ellas por la variedad de sitios 
adonde ha ido y actos a que ha tenido que 
asistir. 
ün disparo que hiere y otro 
cue no hace blanco 
T E R U E L . — D e l pueblo de Mosquerue-
la dan cuenta de que; en o c a s i ó n de ha-
llarse cazando T o m á s Barredo, se le dis-
p a r ó la escopeta cuanrlo cargaba uno de 
los c a ñ o n e s , p r o d u c i é n d o l e heridas de p r o -
n ó s t i c o grave. 
E n H í j a r ha sido detenido F lorenc io 
Val iente , contrat is ta de Obras p ú b l i c a s , 
vecino de A l c a ñ i z , por haber hecho un 
disparo de pistola contra su convecino 
Manue l Puerto, jorna lero , por cuestiones 
de si h a b í a m á s o menos metros de pie-
dra en una granera, s in que afortunada-
mente hiciese blanco. 
I n a u g u r a c i ó n d e G r u -
p o s e s c o l a r e s 
S A L A M A N C A . — E n Mi randa del Cas-
t a ñ a r se i n a u g u r ó esta m a ñ a n a un nuevo 
Grupo escolar. 
As is t ie ron al acto el gobernador c i v i l , 
Sr. D í a z del C o r r a l ; el rector de la U n i -
versidad, Sr. E s p e r a b é , y el obispo de la 
d ióces i s , las autoridades locales y el pue-
blo en masa, a s í como Comisiones de los 
pueblos circunvecinos. 
Se pronunc ia ron discursos alusivos a l 
acto, y los oradores fueron o v a c i o n a d í s i -
mos por la concurrencia, o y é n d o s e vivas 
al Rey, a E s p a ñ a y al Jefe del Gobierno 
E l nuevo Grupo é s c o l a r l l e v a r i el n o m -
bre de P r i m o de Rivera . 
* * * 
O V I E D O . - E n Vi l l av ic iosa se ver i f icó 
ayer con toda solemnidad, asistiendo las 
autoridades, la i n a u g u r a c i ó n de un Gruoo 
V-ÍIÍRT 3 la VÍ1Ia regaIa la Sociedad valle-JoaUina. 
Los abogados festejan a su 
Patrona 
A U C A N T E . - - E 1 Cdlegio de Abogados de 
a cap, al e d e b r ó ayer la festividad <fc su P ? 
roña, la Inmacubda Concepción, comuna so-
lemne misa cantada en Ja .parroquia de Sania 
feia pronunciando una magnífica oraS 
sagrada el canónigo de la Colg ia ta Z í Z 
Picolas, reverendo padre J o s é Cilleros 
Ueopues los letrados se reuntieron en ban-
quete, asi.st.endo a los dos actos las a u t o r S -
des y numerosoá cobgiat íos . " W » ! 
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G U I A D E L H A C E N D I S T A 
L a s e m a n a e n B o l s a 
E l alza que v e n í a n regis t rando las p r i n -
cipales divisas ex t ran je ras en nuestro 
mercado de valores f u é contenida en la 
semana pasada, bajando de c o t i z a c i ó n los 
f rancos, l ibras y d ó l a r e s , en par t i cu la r las 
segundas, pues de 29,64 c i e r r a n el v i e r -
nes a 29,46. 
Parece que la e s p e c u l a c i ó n que sobre 
nuestra peseta se v e n í a ejerciendo en el 
E x t r a n j e r o c e s ó , y al realizarse beneficios 
no t a r d a r á en establecerse l a normal idad , 
y nuestra peseta alcance la c o t i z a c i ó n que 
ja corresponde con a r reg lo a la f avora -
ble s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de nuestro p a í s . 
P o r lo que a fondos del Estado se re -
fiere, fue ron escasas las diferencias regis-
tradas, conservando todos ellos su firme-
za an te r io r con a lguna r e p o s i c i ó n de 
cambios para los amort izables del 5 por 
100, con y s in impuestos. 
Poco v a r í a la Deuda f e r r o v i a r i a ; va -
lores municipales , firmes, y las c é d u l a s 
del Banco H i p o t e c a r i o m á s resistentes, 
en par t i cu la r las del 5 por 100. 
E n el g r u p o de acciones bancarias se 
o b s e r v ó d e p r e c i a c i ó n de cambios ; las del 
Banco de E s p a ñ a de 590 pasan a 580; 
ba jan t a m b i é n las del H i p o t e c a r i o y Es -
p a ñ o l de C r é d i t o , y a lgo m á s resistentes 
las del Cen t ra l , H i s p a n o A m e r i c a n o y 
R i o de la Pla ta . 
E n valores de e s p e c u l a c i ó n algo m á s de 
t r a n q u i l i d a d ; los E x p l o s i v o s fo r za ron a l -
g o el cambio y l l ega ron a alcanzar el 
p rec io de 600 pesetas, los v i e j o s ; pero a 
este t ipo de c o t i z a c i ó n sale mucho papel 
a real izar de fuertes posiciones alcistas. 
Las acciones f e r ro v i a r i a s , resistentes, 
s in variaciones en sus precios de 535 y 
536 para los Al ican tes , y 550 los Nor t e s . 
E n valores azucareros algo m á s de an i -
m a c i ó n ; las Felgueras , ofrecidas, y A l t o s 
H o r n o s en fuer te r e p o s i c i ó n de 155 a 
,16o. 
L o s T r a n v í a s a lcanzaron elevados pre-
cios, pero quedan d é b i l e s al c i e r r e ; los 
M e t r o s , poco negociados, a 134,50, 130 y 
128, papel. 
Bastante a n i m a c i ó n para el g rupo de 
•valores e l é c t r i c o s ; el M e n g e m o r sube dé 
335 a 349 í a ^ste precio sale bastante pa-
pel a real izar beneficios y baja a 335 pa-
r a reponerse a l c i e r re a 338. 
E n obligaciones p redomina la i r r e g u l a -
r i d a d de las f e r r o v i a r i a s ; las de A l i can t e 
p r i m e r a hipoteca de 333,50 bajan a 324, 
inf lu idas desfavorablemente al haber sido 
abandonadas, por f a l t a de n ú m e r o de o b l i -
gaciones, a es tampi l la r l a n a c i o n a l i z a c i ó n 
de este v a l o r ; las restantes conservan-
do sus precios anter iores con escasas d i -
ferencias de precios. 
Los Previsores del Porvenir 
BANCO POPULAR 
Se recuerda a los s e ñ o r e s snscriptores 
ele acciones que el pago de é s t a s , con arre-
g l o a las intrucciones de convocatoria de 
e m i s i ó n , ha de quedar hecho antes del d í a 
31 del corriente, en la oficina central o en 
las representaciones de provincias . 
A l m i smo t i e m p o se hace saber a ¡os 
asociados, rapresentantes legales o ' bene-
ficiantes que no -hubieran r e m i t i d o sus bo-
letines de s u s c r i p c i ó n , -que por acuerdo del 
Consejo pueden hasta dicha lecha hacer ios 
¡pedidos de lias acciones que deseen, con 
la l i m i t a c i ó n de cinco m i l pesetas por l i -
b re ta de asociado. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
P e t i c i ó n de mano. 
Po r los s e ñ o r e s de Sobrino, y para su 
f i i jo , el joven abogado D . Caries, ha sido 
pedida la mano de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
Esperanza del P u i g y Aldaz , de d i s t ingu i -
da famil ia navarra. 
Con este m o t i v o se cruzaron entre am-
bas familias valiosos regalos. 
L a boda se c e l e b r a r á el p r ó x i m o mes 
de enero. 
S E C C I O N R E L I G I O S A 
Santos de hoy . 
Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe.—Santos S i -
rstilo, Amonar í a , v i rgen ; Mercuria, Dionisia, 
Ep ímaco , Alejandro, H e r m ó g e n e s , Donato, 
Magencio, Constancia y Justino, már t i r e s .— 
La Misa y Oficio divino son del quinto d ía 
de la infraiootava de la Pu r í s ima , con r i to 
LemidobJe y color azul. 
Cul tos de h o y . 
Iglesia del Buen Suceso.—Termina el t r i -
Bfuo a Nuestra S e ñ o r a de Loreto. A las diez, 
ídLsa mayor; a lais cinco, ejercicio, predican-
do di padre Patricio Bot i ja . 
Capilla del A v e M a r í a . — A Jais once. M i -
sa, Rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
corteada por los señores marqueses de Rifes. 
Ig-lesia de San Pedro (calle dol Nuncio).— 
Cuarenta Horas. Con t inúa la novena a la 
F t i r í s ima Concepción. A Has ocho, Misa y 
exposición de Su Div ina Majestad; a las 
diez. Misa mayor ; a las seis, el ejercicio, 
predicando ell Sr. Benedicto, y procesión de 
reserva. ( L a novena termina el 16.) 
Iglesia del S. C. y San Francisco de Bor-
j ^ . — E r i la capilla de Congregaciones, a las 
oche y media, Misa de comunión para las 
Mad res Cristianas; a las seis, cont inúa la 
novena a la Inmaculada, predicando el padre 
Fiodero. _ -
r ^ l B ^ n T A L L A - D O R A D O 
V l C l l i a i F u e n c a r r a l . 91 . 
V i s i t e n l a g r a n e x p o -
s i c i ó n d e l á m p a r a s , 
c a m a s p l a t e a d a s d e 
e s t i l o e s p a ñ o l y o b j e -
t o s a r t í s t i c o s p a r a r e -
g a l o s , d o n d e e n c o n -
t r a r á n h e r m o s a s r e -
p r o d u c c i o n e s d e V e r -
s a l l e s e n a r a ñ a s d e 
c r i s t a l y b r o n c e . P r e -
c i o s d e f á b r i c a . V . Z u -
m e l , f a b r i c a n t e d e a p a -
r a t o s p a r a a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , G r a n V í a , 1 6 . 
Uno que qu'ere jugar a la Lo= 
teria de Navidad sin que le 
cueste direro 
E l puesto de la Guardia Civ i l de T e t u á n 
da cuenta a la Dirección General de Seguridad 
de que en el establecimiento situado en la 
calle de Francos Rodr íguez , número 34, pro-
pú^ad de D . Delf ín Rodr íguez Pérez , unos 
individuos cuyos nombres se desconocen, le-
vantaron los cierres sin violencia, penetraron 
en el establecimiento y se llevaron géneros 
valorados en 320 pesetas y 18 vigésimos de 
la lotería para el p r ó x i m o sorteo de Navidad, 
dal número 54.882. 
D d hecho se ha dado cuenta al Juzgadd. 
MADRID 
L a c a m p a ñ a d e h i g i e -
n e s o c i a l 
Con una concurreincia extraordinaria se ce-
íebró a3cr un nuevo acto de divulgación de 
higiene social en la Escuela Normal de Maes-
tros. 
En primor lugar, el doctor Navarro Fer-
nández hizo la presentación de los oradores, y 
solicitó un minuto de silencio en hdlocausto de 
los infeüices obreros inmolados por el mefít ico 
gas gr i sú en las minas asturianas. 
Don Bruno Ramos solicitó la cooperación 
ciudadana y la asistencia social, tan necesaria 
para lograr el éxi to en la labor de esta cam-
paña. 
Don Eusebio Navas t r a t ó de la higiene a l i -
menticia. 
Don Alvaro Romaguera continuó tratando 
de la higiene moral de los niños, refiriéndose 
en particular a los de la clase media. 
L a señor i ta Hi ldegar t t r a t ó de las excelen-
cias del trabajo. 
E l conde de Altea, que presidió, se refirió 
a su representac ión en los ú l t imos Congresos 
de Trabajo. 
Todos los .oradores fueron muy apluadi-
dos. 
C o i i f e r e n c i a n o t a b l e 
E l ilustre doctor en Medicina D . Juan 
Grinda inauguró ayer las conferencias que 
ha organizado el Hospital del N i ñ o Jesús , d i -
sertando sobre el tema " E l metabolismo del 
agua ". 
Pres id ió el acto e l . doctor Sarabia, como 
decano del Cuerpo. 
E l doctor Garrido Lestache dió lectura r la 
Memoria de la Secre ta r ía , siendo aplaudida 
su lectura. 
Después , ed Sr. Grinda dió comienzo a su 
diser tación sobre el tema referido, ex tendién-
dose en consideraciones sobre la historia del 
metabolismo y enumerando los trabajos que 
se han reallizado y se realizan en dicha ma-
teria. 
También dió cuenta de las investigaciones 
que él ha reallizado en este asunto. 
L a conferencia fué en extremo interesante, 
pues d doctor Grinda puso de relieve sus pro-
fundos conocimientos en todos los aspectos de 
la Medie;:1.:i. 
F u é aplaudidís imo. 
Asistieron, entre otros muchos, los docto-
res Cadengt, Arce, s eñor i t a Madariaga y el 
joven e ilusbre pediatra Sixto Hontan. . . 
£ .1 | l i g i l l l l Í l l l l l l i i i l i l i i ! l l i I l i l l l l l l l i l l l iE3 l l l l l l i l l l 
¡ l a b o r a t o r i o s ! 
I Q U I M I C O S S 
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u S a i z de C a r l o s 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor- y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e IIITESTIIIQS 
Venta: Principale^farmacias del mundo 
E l J A B Ó N 
H E N O D E P M A V I A 
transmite al cutís 
la suavidad y la 
fragancia de los 
•petalos de una flor. 
Ideal por la pure^ 
za de su pasta y 
su perfume intense 
e inconfundible, 
' a s t i l l a 
1 , 2 5 
en t o d a E s p a ñ a 
M a d r i d . mena 
P I N I b b O S 
£ 1 m e j o r f a b r i c a n t e d e c a m a s d e m e t a l , s i n c o m p e t e n c i a e n c a l i d a d . 
Y M I N A , S 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
J N Í A N T A S 2 5 T E L E F O N O Í 4 . G 8 5 ESTA C A S A E5 L A U N I C A 
Q U E N O P E R T E N E C E A L T R U S T N I T I E N E S U C U R S A L E S 
T a l l e r d e r e p a r a c i o n e s 
G a s o l i n a , g r a s a s v a c e i t e s 
GARAGE V I L L A M E J O R 
Calle del Marqués de Víllamejor, 5 
( E N T R E C A S T E L L A N A Y S E R R A N O ) 
T e l é f o n o 5 0 . 7 6 9 . - M a d r i d 
Durarte la comida de bodas 
estala una bomba y mueren 
la novia y seis inv.tados 
V A R S O V I A . — M k n r t r a s se oe'cbraba una 
comida de bodas en itri pueblo cercano a V i l -
na, hizo explosión un? Rranada que había si-
do recogida en fos campos de batalla. 
M u ñ e r o n la novia y seis invitados, y otras 
iiíuchas personas quedUron heridas de grave-
D e c i r u L a A u o r a ' * 
es decir lo mejor de lo mejor en 
T U R R O N E S 
C A F É S 
Y C H O C O L A T E S 
Preciados, 27; C. Romanones, 4. 
C o n c e s i ó n d e u n a c r u z 
Como dijimos en i iúmeros anteriores, le 
ha sido concedida la cruz de primera clase 
.leí Mér i to M i l i t a r , con distintivo blanco, a 
D. A r t u r o de Ocaña , como premio a su b r i -
hante labor frente de la Alcaldía de Co'mc-
nat de Oreja. 
Los muchos amigos con que cuenta el se-
ñor Ocaña se han reunido, porque quieren 
cr-stear entre ellos la.s insignias. 
C E M E N T O V A L O E R R I V A S 
F á b r i c a en V i c á l v a r o . 
D e p ó s i t o : E s t a c i ó n del N i ñ o J e s ú s . 
Fraguado lento. — Endurec imien to r á p i d o . 
ALTAS RESISTENCIAS 
P o r t l a n d V A L M I V A S 
O l ó z a g a , 2. T e l é f o n o 52.724. 
M A D R I D 
Acción Catóica de la lu'er 
Lunes: A las once, Rel igión ( M . R. P. 
Florentino Ogara, S. J . ) ; a las doc;, Dere-
cho Femenino. 
Martes: A las diez, Catequistas ( D . Da-
mián Bi lbao) ; a las once. Apologét ica ( M . 
R. P. Ogara, S. J . ) . a las doce, Psicología 
(Ü. Segundo Espeso). 
Jueves: A las once. Filosofía moral ( M . 
R P. Perancho. O. P . ) ; a las doce. Eco-
nomía social ( D . A lva ro López N ú ñ e z ) . 
Viernes: A las once Obras sociales (don 
Ignacio J i m é n e z ) ; a las docat Vida social in-
ternacional ( D . Pedro Sangro y Ros de 
Olano). 
S á b a d o : A las cinco, Cí rculo de estudios 
( K Francisco Moran) . 
La oíase de Ing lés cont inúa dándose en 
Puerta Cerrada. 5. 
Una conferencia nteresan e 
E l p r ó x i m o miércoles , día 14, a las siete 
de la tarde, da rá una conferencia en el Cen-
tro de Intercambio Intelectual Gcrmanoespa-
ñol el Sr. D . Lorenzo Luzuriaga. director de 
la "Revista de P e d a g o g í a " , quien d i se r t a rá 
sobre el tema "Algunos aspectos de la nueva 
educación ". 
i ^ l acto crie será público, t endrá l 'igar <n 
ja sala dei LV !e,p<o Alemán , Fortuny, 15. 
E L PARAGUAS DE ÍNTONIO 
Antonio Oliveira, que tiene su domicilio 
en la calle dol M a r q u é s de Santa Ana, n ú -
mero 19, poseía un " m a g n í f i c o " paraguas, 
que asegura formalmente le cos tó 16 pese-
tas, y que en estos días le prestaba un ser-
vicio formidable; pero resulta que ayer, por 
la mañana , no tó la desapar ic ión d d estima-
ble artefacto y puso el g r i to en el cielo al 
e scudr iña r el horizonte. 
Antonio acusa de haberse llevado el par-
aguas a la trapera Catalina Mar t ínez , sin 
que el espectáculo de ?a l luvia haya ablan-
dado su corazón, y por tanto Ja denunció en 
la Comisar ía . 
m p u T A c i o ^ R 0 V I N c i A L 
A n u n c i o s o f ¡ c i a l p 
La D i p u t a c i ó n Provinc;al W ^ 
ca a púb l ica subasta e' arrenH ia 
" b o l e t í n Ofic ia l" , por c i n c ? ^ 1 ^ 
P i a r á n a contarse desde 1 de e n e r ^ «*• 
a 3t de diciembre de 1932. bajo ^ 
tipo de 20.000 pesetas anuales 
visionales, durante e l 'mismo plazo^5 Pt 
ai doce de la m a ñ a n a , en la r . ; Sdi 
L a , D i p u t a c i ó n Provincial de fl 
ca a públ ica subasta, con destino a 1 Sl' 
tajdecimientos de Benefirencia H, -
a ñ o ds 10̂ 8, los « - m i n i s t r o s de^n?*8 
dea), f rancés y gallinas. p n *h 
L á i T p r e p o s i c i o n e s se admit i rán en Ú c 
c re ta rn de esta Coroorqc ión de V :" 
h m a ñ a n a a una do la tarde. h a £ S 
día 21 del comente mes. y l0s d . . d 
nrovisionales. durante el mismo v h " ' * 
diez a doce de la m a ñ a n a , en la Ca' áe 
vincial . Ja Pro-
La DVvi tac ión Provincial de MarHn 
?a a públ ica «siiha^ta. con destino a l i * ' 
r'i:sa. el suministro de cacaos u , b<"ación de chocolate durante el año in-l*' 
Las prooosi r ion-s «e admit i rán en • • crearía de e^ta Cp—^-i-'-Sn -)„ HU,'^;' 
m.-.Tiana a una de la tarde, hafá el (]¡a 1 
del co r r en te mes v l o . denósitos pr0v;.24 
nales, durante el mismo plazo de áf* 
doce de la m a ñ a n a , en la Ca;a p-ovincV 
L a D i p u t a r ó n Provincia' de Madrid anu 
cía concursos privados nara a^qnirr m" 
(Tt^tióñ directa, con destino a los estable ,r 
micntos provinciales de Beneficencia. dur¡n.' 
td eJ eierc'cio económico d? 1028. los v^en'. 
rr-q a r+ í c - ' o s : aios. café, cebollas, jabón, ju-
díns, J f ^ i n s , manteca de cerdo, pasta para 
T-pa. pimentón, sal. trrnera, vinagre, vino 
crnToso, In r ina de arroz, cane'la, cebada 
pp-'a y niewsos p ^ a IPS vacas de la Inclusa' 
Las ofertas s/frin dirigidas al señor prsi-
doite, y se admi t i rán en la Socretaríg basta 
el día 20 del corriente mes, de diez de la 
nu'.ñana a una de la tarde. 
l a Dinutac ión Provincial de Madrid admi-
re r r ^ ^ ' V i n n e s nara h adonisic'ón de cua-
tro máquinas rl» escribir, con destino a sus 
"f'i-ir.as centrales. 
T.ns nr'onosic'on*' ^ á n dirVH-K 1̂ ,,^flr 
rr-'Mdent". y se a^mit-Ván en la -Secretaria 
' n r t q e.l TO d-»1 rnrr'a^^ Wr,- «xnr^^nHo 
e*' la* mi'inns el n r - r 'o fn—n'h v d«niás 
eitCUnstannias en nw rmlb- r rán la venta. 
L a Dip^taci^n P - i v - ' n - ^ ' de Madrid sica 
a s ú b a l a h «"íeci'c'fV.] d- ' m o^fs ¿? pn-. 
>Ti ron5trP'"-!Ón ÍH C0""'"--» vf^n*»! d° Vi-
iravíej í a la ca-retera d" '•V^nra. en 'a t p . 
vc-ía ríe Buitrago, por el ^po de 06588,48 
m-etas. 
La? r r ^ p s l c í ó n ^ 5* ^ w ^ r ^ «-i \3 gg, 
c r e a r í a de esta C o r n ' ^ i c i ó n . d" de la 
m a ñ a n a a una de b taj 'dr ' '-^sta el día 2 del 
' , r óx ;mo en^n. y los deoó-.'tos nroviiiona-
l&ti ¿uHpfcé d miarán '••1-iz-'. d» ri;"7 a doce 
de la m?ñn-iq. en h Taia Provincial. 
L a snb-'-ta t ' -Hr- ' i lu^nr pf dís ? de ene-
•"O p róx imo , a las doce de la mañana. 
REGALOS v 7 n u ^ 
Espinosa. Lámparas. Precio 
de fábrica. Establecimientos 
Espinosa. A L C A L A , 35, y 
CABALLERO DE GRACIA, 18 
A U T O M O V I L E S 
P A N H A R D 
T U R I S M O - C A M I O N E S 
B E L L A M A R ( S . A . ) 
Paseo de Recoletos, 16 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
I P A S T E L E R I A 
S i e m p r e n o v e d a d e s 
E . R O A 
E s p e c i a l i d a d d e l a c a s a e n 
p e r f u m e s s u e l t o s 
M O N T E R A , 4 5 
T e l é f o n o 1 6 . 8 3 0 . - M a d r i d 
1 6 S U C U R S A L E S | 
| P A N D E G L U T E N | 
| CAFÉS SELECTOS j 
^ i l l l l l l i l P l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i i i i i j i 
Adoptadas of ic ia lmente por el Min i s t e r io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a mediante concur-
so para la e n s e ñ a n z a de m e c a n o g r a f í a en 
los Ins t i tu tos de Segunda E n s e ñ a n z a . 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
L a m á q u i n a para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 16, entresuelo. 
M A D R I D . 
S U C U R S A L E S : Barcelona, Valencia, B i l -
bao, Sevil la , M á l a g a , Granada, Badajoz 
j r G i j ó n . r 
T i D'wtaaAn Provir^iai! de Madrid saca 
• i ' V w t i 'Mp"-'nón de las obras de nue-
c o ' i ' t r n c ' ó - » del reeundo trozo de la sec-
rWs\y MiraflT-es, en la carretera' de El 
VffVo.r a Rasca fría, por el tipo de I547I9'SS 
n ie ta s . , . 
T - s r)r'M>os?ciorJ,,5 se admit i rán en la Se-
rré4 a na d? esta Cor pora d ó n , de diez de la 
HirfÍT»a a una de la tarde, basta el día 2 del 
móxi 'mo enero, v los deoós' tos orovisiona-
l^s d u r a r e el mismo vihz .̂ de di^z a doce 
de la maña.na, en la Cata Provincial. 
L a subastó t end rá lue^r e1 dí- i, de ene-
ro p róx imo , a las doce de la mañana. 
C e r t a m e i d e T a q u i -
g r a f í a e s p a ñ o a 
Prueba escolar. 
E n el I n s t i t u t o de San Isidro se veri-
ficó ayer, domingo, por la mafnna la pri-
mera prueba del certamen de Taquigrafía 
organizado por la Sociedad Económica 
Matr i tense . 
A las diez de la m a ñ a n a se constituyo 
el T r i b u n a l , fo rmado por el vicepresidente 
de la Sociedad E c o n ó m i c a , D . Fernando 
M a r t í n e z P i ñ e i r o ; el t a q u í g r a f o jefe del 
Senado, D . Narc i so G o n z á l e z Fonsdevie-
la; los t a q u í g r a f o s del Congreso D. San-
tiago Sanz y D . Carlos Anglada; el del 
Senado, D . E n r i q u e Apar ic io 1 trnández; 
D . Juan J o s é U r r u t i a y D . Julio Engel, 
profesores, respectivamente, de la Escuela 
del H o g a r y del Colegio Municipal de a 
Paloma, y los profesores de la Escuela 
especial, D , En r ique Apar ic io y Lil lo y 
D . Federico M a r t í n F/ztala, y se procedió 
a la p r á c t i c a del ejercicio. 
Se h a b í a n inscr i to 64 concarsantes, y 
actuaron 51, que t e rmina ron sus ejercicios 
a las doce y media. 
A las cuatro de la tarde se reunió nue-
vamente el T r i b u n a l , y p r o c e d i ó a la 'eC' 
tura y cal i f icación p ú b l i c a s del ejercicio. 
E l fallo del T r i b u n a l fué el siguiente: . 
P r in ie r premio, consisteftte en una. niej 
dalla de oro y so pesetas, donativo ot* 
Centro I n s t r u c t i v o d e l Obrero, a la seno-
ri ta Dolores Carnero Vi l legas . 
Segundo premio, medal la de P^^-5' . , . , 
pesetas, donat ivo de D . Francisco Gaim' 
do, a la s e ñ o r i t a Carmen Bustos. . 
Tercer premio , medal la de bronce, a 
s e ñ o r i t a Pi lar Bustos. . . . s 
A d e m á s fueron aprobados los ejercici 
de las s e ñ o r i t a s M a r í a L ó p e z ^ ^ í ' 
Arace l i G a r c í a P é r e z , D . Pelayo Viu» 
nueva y D . A n t o n i o Gañi l . ^^Httü 
BENDICION DE UNA IMAfiEN 
L a Pontificia y Real Asociación Catol'J* 
de Repres ión de la Blasfemia, de Madna. 
celebrado ayer, n deü corriente, un* e, 
lemne fiesta reiligiosa, con ocasión de t* 
cir la imagen de Nuestra Señora de la sa ^ 
Patrona de la referida Asociación, en el ^ 
Oratorio del Caballero de Gracia. 
Momentos atttes de comenzar la misa so 
ne, l legó el secretario de la Nunciatura 
tólica, monseñor Creappí , que osteníaba i¿ 
presentación oficial del señor nmao, H ^ 
bendijo la imagen de Nuestra Señora .P 
SaFJtarector del Real Orator io P ^ n u n d 0 ^ 
sentida plática, y é coro de canto de ia . ^ 
elación can tó la misa de P í o X , bajo 1* 
rección del maestro T r i l l o . . T . v , x^a 
En nombre de S. A . R. la 
Mar í a Luisa as is t ió su dama particular. ^ 
bién asistieron la Ambulancia quinta v 
Cruz Roja y representaciones de varias 
católicosociales. . r ^ n * ^ 
P a r a h o m b r e s 
Ayer , ven t rudo ; hoy, enjuto; es que UJ 
la Faja de Justo. 
. C A R M E N . i f i ^ * — 
12 d i c i e m b r e 1927 K I v N O T T C T Í D R O P á g i n a ^ 
D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
EL PR MÍO A UNA VIDA EJEMPLAR 
L U N E S . U n supnesto aviador ruma-
hizo el amor a una dama compatr iota 
110 Q u i z á conf ió demasiado en el dicho 
j Tenorio de que son "las rumanas ca-
richosas..." E l caso es que la dama ha 
Henunciajlo haber desaparecido el "avia-
j r " d e s p u é s de robarla m á s de cien l i -
bras esterlinas y alhajas por valor de 
0 o0o dur.os. Se d u d a r á , tal vez, de que 
ste sujeto sea aviador; pero se d u d a r á 
¡ y a h u e c á 
e l d i d \ 
injustamente,' porque ha dejado "aviada 
a la rumana. Pero de que sabe "levantar 
el vuelo" con oportunidad, de eso no pue-
de dudarse. Es un estafador "de muchas 
libras" y de " a l t u r a " . ¡ ¡ M e n g u a d a s alas 
las del amor de una mujer, que no pue-
den perseguir al per juro!! 
M A R T E S . L legan a T á n g e r las nada-
doras inglesas miss Mercedes Gleitze y 
iniss M i i l e r H u d s o n , que van a intentar 
la t raves ía a nado, y en competencia, del 
Estrecho de Gibral tar . T a n violenta es 
la re lación entre ambas, que au se salu-
dan ni quieren verse. P a r e c e r í a inc re íb le 
este odio de las dos bellas ondinas si no 
se conocieran sus fervores, celos y rece-
los por el deporte natatorio. Mas cabe 
pensar que si se guardan tan "estrecho" 
rencor por atravesar a fuerza de brazos 
y de piernas propios el de Gibrs l ta r , ¿ q u é 
sería si tuvieran que atravesarlo a h o m -
bros de un m i s m o pretendiente? 
M I E R C O L E S . F u é detenida una ban-
da de estafadores, comandada por un tal 
"Calce t ín" , residente en V a l e n i i a , que se 
presentaba en las estaciones de ferrocarr i -
les con talones falsificados • para ret i rar 
tiene sus regresiones, y de cuando en 
cuando asoma su c a r á t u l a roja Es una 
forma de atavismo, a v i r t u d de! cual la 
navaja sigue siendo en ciertas zonas so-
ciales el ú n i c o a t r ibuto s i m b ó l i c o del 
amor. 
S A B A D O . Gran ses ión levemente t u -
multuosa de los autores d r a m á t i c o s y lí-
ricos en la A s o c i a c i ó n de Ferroviarios, h 1 
presidente hubo de advert i r a vanos so-
cios exaltados que moderaran sus ac t i tu-
des, porque no era correcto en la casa de 
los fe r rov ia r ios ' es tab lecer competemcias 
en materia de "a t ropel los" . Y e x h o r t ó a 
todos a que la d e l i b e r a c i ó n se l levara per-
fectamente "encarr i lada". 
D O M I N G O . 
C a y ó la l luv ia a destajo; 
c a y ó el t e r m ó m e t r o bajo, 
y c a y ó el tedio, a d e m á s , ¿JÍ 
por arr iba, por abajo, 
por delante y por d e t r á s . 
¿ Q U E R E I S T O M A R B U E N C A F E ? 
Comprad la marca C O L O N . Se distingue por su 
aroma y concentración. Preparado por la -:asa 
M a t í a s L ó p e z 
M o n t e r a , 2 3 , e s q u i n a a S a n A l b e r t o 
L o s R e y e s y l o s I n f a n -
t e s e n e l c i n e d e l 
L O S S U C E S O S D E A Y E R 
C a l l a o 
Anoche es tuvieron Sus Majestades los 
Reyes, D o n A l f o n s o y D o ñ a V i c t o r i a , 
con sus' h i jos el P r í n c i p e de As tu r i as , el 
I n f a n t e D . Ja ime y la I n f a n t a d o ñ a Bea-
t r i z , los Infantes d o ñ a Isabel y D . A l f o n -
so, en el a r i s t o c r á t i c o Cine del Callao, 
asistiendo a Ja r e p r e s e n t a c i ó n de la p e l í -
cula " B e n - H u r " . 
E l p ú b l i c o , a l darse cuenta de la pre-
sencia de l a Real f a m i l i a , les h izo objeto 
de. rei teradas manifestaciones de s impa-
t í a , tanto a la entrada como a la salida del 
elegante coTiseo. 
Las Reales personas sal ieron m u y com-
placidas de la r e p r e s e n t a c i ó n , y l l amaron 
a l palco a l a Empresa del teatro, f e l i c i -
t á n d o l a po r la e x h i b i c i ó n de l a notable 
pe l í cu l a , una de las m á s interesantes que 
se han proyectado en las pantallas. 
Su Majes tad l a Reina D o ñ a V i c t o r i a , 
a pesar de haber presenciado ya l a e x h i b i -
c i ó n de esa p e l í c u l a en P a r í s y Londres , 
no quiso de ja r He presenciar l a e x h i b i -
c i ó n en el C ine del Callao. 
E l doctor Cubero rodeado por el m i n i s t r o de Trabajo , e l presidente de la D i -
p u t a c i ó n P rov inc i a l y numerosos m é d i c o s , d e s p u é s de serle impuesta la me-
dalla del Traba jo . H e a q u í una actual idad m a d r i l e ñ a que merece subrayarse, 
ya que este homenaje es de una just icia hermosa, pues la vida del doctor Cube-
ro, formidable caso de vo luntad y de inteligencia, es u n recio poema de trabajo. 
E l acto se c e l e b r ó en el H o s p i t a l de San Juan de Dios , al que el doctor dedica 
la mayor parte de su br i l lan te esfuerzo. 
mercanc ías . A " C a l c e t í n " , naturalmente, 
le ocuparon un t a l ó n . Y aunque es de pre-
sumir que este " C a l c e t í n " no saliera des-
calzo de sus robos, sino que se haya 
"puesto las botas", bueno s e r á que ahora 
encuentre " l a ho rma de su zapato", 
j J U E V E S . A Nueva Y o r k ha llegado 
el coleccionista a l e m á n H e r r Martels , l l e -
vando un re lo j de sobremesa valorado en 
dos millones de d ó l a r e s (unos doce m i l l o -
nes de pesetas en n ú m e r o s redondos, aun-
que t r a t á n d o s e de un reloj p o d r í a n ser en 
n ú m e r o s romanos ) . Ignoramos lo que va 
buscando, si bien lo sospechamos, ese ale-
mán con t a m a ñ a alhaja. N o se r í a e x t r a ñ o 
que vaya tras de una casa de p r é s t a m o s 
para e m p e ñ a r l o . P o r q u é s ó l o en N o r t e -
américa, pa í s de todo lo fabuloso, pueden 
existir casas >de e m p e ñ o para relojes de 
ese calibre. ¡ U n reloj* a s í pide m á s cuar-
tos que puede dar! 
V I E R N E S . H u b o tragedia amorosa, o, 
si suena mejor , c r imen pasional. U n joven 
de diez y siete a ñ o s , despechado, a p u ñ a l ó 
a su ex novia, jovenci ta de la misnja edad, 
y la dejó gravemente herida. Es una nota 
de " m a r c h o s e r í a " que ya va desapare-
ciendo; pero que, por desgracia, t a m b i é n 
4 i i l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l i i i l i l i l i i i i i i i i l l l i l l l i i l i i l l i l l l l l i i i l i 
Patente nacional de automóTiíes 
L a Admin i s t rac ión de Rentáis públicas de 
ta provincia de Madr id , por medio del opor-
tuno edicto, ha puesto en conocimiento de los 
contribuyentes, que se halla exipuesto al pú -
blico hasta el día 15 del presente mes él pa-
d rón de automóvi tes de lujo o de turismo por 
que sfe ha de verificar la exacción del impues-
to en eil p r ó x i m o a ñ o die 1928, a fin de que 
puieda ser exaiminado en eil local que ocupa su 
dieipeildencia, • p/laza Mayor, 3, y promoverse 
las reolamacionies que estimen convenientes a 
su derecho, pasado cuyo plazo se rá firme ta! 
documeruto. • ¡ 
Asim'iTno se recuerda a los: i>.:upietartí}$': 
toda clase de Aelnculos que los tengan ,a v.-
rrados y no hayan de c i ra i lar , k obligación 
de dair cuenta a la Admin is t rac ión para ob-
tener la exención que determina d . a r t í cu-
lo 26 del Regila/menito. 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L a obra civil de! Protectorado 
{Crónica para E L N O T I C I E R O . ) 
D í a por d í a viene n o t á n d o s e la a c c i ó n 
paci f icadora de E s p a ñ a en su zona de 
Protectorado. 
Nos hemos ocupado ya en estas c r ó n i -
cas de var ios de sus aspectos, como son 
la c o n s t r u c c i ó n de caminos, la i n t e n s i f i -
c a c i ó n de los zocos, el desarrol lo de los 
poblados y o t ros va r ios aspectos. T o c a 
hoy hablar, aunque l igeramente, pues hay 
mater ia para var ias c r ó n i c a s de la A g r i -
cu l tura . 
D e acuerdo con las Intervenciones M i -
li tares, los ingenieros a g r ó n o m o s de las 
regiones de la zona e s t á n t e rminando la 
r e d a c c i ó n de proyectos de i n s t a l a c i ó n de 
estas of ic inas locales, que tanto han d^ 
con t r ibu i r al fomento de l a a g r i c u l t u r a 
del p a í s . T e n d r á n el c a r á c t e r de consulto-
rios de ag r i cu l t u r a y campos de e x p e r i -
m e n t a c i ó n / y d e m o s t r a c i ó n . A l mismo 
t iempo s e r v i r á n de sucursales de los P ó -
sitos A g r í c o l a s y de Centros de i n f o r m a -
c i ó n y e s t a d í s t i c a a g r í c o l a . 
E n ellos, los agr icul tores p o d r á n obte-
ner semillas y plantas seleccionadas, me-
canisnios e instrumentos de cu l t i vo per-
feccionados, adecuados para cada clase de 
ter reno y cu l t ivo . 
E n , campos propios o ajenos, qne ex-
p l o t a r á el Se rv ic io A g r o n ó m i c o por v í a 
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de ensayo, los agr icu l tores p o d r á n apren-
der las a l ternat ivas de las plantas y las 
p r á c t i c a s cul turales m á s convenientes a 
cada r e g i ó n . Se e s t a b l e c e r á n paradas de 
sementales de diferentes clases de gana-
do, con el f í p de m e j o r a r las razas del 
p a í s , d e d i c á n d o s e a d e m á s preferente aten-
j c i ó n a l estudio de los recursos a l imen t i -
cios de los ganados, a cuyo f i n se ensa-
y a r á n distintas plantas for ra jeras . E l se-
ñ o r Cremades, ingeniero a g r ó n o m o , e s t á 
te rminando los proyectos de las of ic inas 
que han de instalarse en la r e g i ó n o r i e n -
tal . 
Se propone la D i r e c c i ó n de Coloniza-
c i ó n que en la p r ó x i m a c a m p a ñ a func io -
ne en la G r a n j a de M e l i l l a una escuela 
p r á c t i c a de ser ic icul tura , toda vez que ya 
existen en ella m á s de 1.500 moreras de 
m á s de nueve a ñ o s . T a m b i é n se d a r á g r a n 
ampl i tud a los v iveros de moreras en la 
citada Gran ja . 
P o r o t ra parte, el comandante m i l i t a r 
de Cabo de A g u a , Sr . M a r i ñ o , ha tenido 
la i n i c i a t i v a de ensayar e l c u l t i v o del a l -
g o d ó n en terrenos p r ó x i m o s al M u l u y a . L a 
muestra de esta cosecha ú l t i m a m e n t e ob-
tenida y r e m i t i d a a la D i r e c c i ó n de Co-
l o n i z a c i ó n por el Sr . M a r i ñ o , la e n v i ó 
cvta para su examen a uno de los inge-
nieros de la C o m i s a r í a A lgodone ra de 
Sevi l la , el cual ha fo rmulado el siguiente 
i n f o r m e : " E x a m i n é la muestra de algo-
d ó n que me e n v í a , t r a t á n d o s e de un buen 
a l g o d ó n , aunque tiene algo dfe f i b r a muer -
ta debido a haber recogido algunos f r u -
tos prematuros . Desde luego puede p ro -
porcionar la a d q u i s i c i ó n de d icho a l g o d ó n 
en bru to , indicando l a cant idad que de él 
posea. Los precios que abona l a Comisa-
r í a en la actual c a m p a ñ a son de 1,20 pe-
setas el k i l o g r a m o de a l g o d ó n en b ru to , 
de buena cal idad, l i m p i o de materias ex-
t r a ñ a s , hojas, cascabujos, etc.; una pese-
ta el de segunda, y 70 c é n t i m o s el de ter-
cera. Se ent ienden dichos precios puesto 
el a l g o d ó n en l a f a c t o r í a de Sevil la . 
E l c u l t i v o del a l g o d ó n puede favorecer 
notablemente a l a indus t r i a algodonera de 
E s p a ñ a , y al m i smo t iempo cons t i tu i r 
fuente de ingresos para los agr icul tores 
europeos e i n d í g e n a s de l a zona. 
P o r los mot ivos indicados, la D i r e c c i ó n 
de C o l o n i z a c i ó n , puesta de acuerdo con la 
C o m i s a r í a A l g o d o n e r a de E s p a ñ a , se p ro -
pone hacer m ú l t i p l e s ensayos del expresa-
do cu l t ivo en d is t in tas partes de la zona, 
pr incipalmente en Alhucemas y en los te-
rrenos p r ó x i m o s ail M u l u y a , en los que es 
de suponer se pueda obtener un buen a l -
g o d ó n , de f i b r a larga, que, como el de 
E g i p t o , alcanza en el mercado mucho ma-
y o r va lo r que e l de f i b r a corta producido 
en A m é r i c a . 
Tosé T O R R E N T E . 
Dos c a í d a s graves. 
Eufemia G. To lub ia , de sesenta y siete 
a ñ o s , habitante en Segovia, 57, se c a y ó 
ayer casualmente en su domici l io , p rodu-
c i é n d o s e .lesiones graves. 
4> * * 
Mar i ano P. R o d r í g u e z , de sesenta y dos 
a ñ o s , que vive en M e d i o d í a Giande, 12, 
se r e s b a l ó en la calle 'de Q u i ñ o n e s , su-
friendo heridas graves. 
Por no ser menos que cualquiera. 
Pedro R. M a r t í n , de cuarenta a ñ o s , 
que vive en A m p a r o Usera, 34, ha sido 
detenido por negarse a pagar el impor te 
del servicio de u n " t a x i " que conduce 
Marce l ino A lonso . 
M a r t í n p a s ó a la presencia del juez de 
guardia. 
A p r o v e c h á n d o s e de la noche. 
U n o s ladrones que hasta ahora no han 
sido habidos han tenido el a t revimiento 
de substraer, durante la noche de ayer, 
unas cuantas prendas de ropa propiedad 
de Segunda T . Rodelgo. 
E l hecho o c u r r i ó en la calle de N i c o l á s 
Morales . 
Las v í c t i m a s del t rabajo. 
Francisco L . Francisco, de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , domici l iado en D o ñ a Urraca , n ú m e -
r o 1, fué asistido ayer de varias heridas 
que se produjo, por accidente del trabajo, 
en la calle del M a r q u é s de H o y o s , n ú m e -
ro 8. 
B e n d i c i ó n p a p a l a u n 
r e g i m i e n t o 
CACERES.—Con motivo de la festividad 
de la PiTrisima, Patrona de la Infanter ía , el 
regimiento de Segovia recibió la bendición 
paipai, que fe fué conicedida por Su Santidad 
durante siete años , como contestación al men-
saje que llevó la Comisión de dicho regimiento 
cuando fué a Roma para asistir a un con-
curso de t i ro . 
S e i o f a i ( É l l e r o ! 
Reformo sombreros; infinidad de 
modelos para elegir forma. 
Sao Bernardo, 58, pr imero. 
(Frente a Universidad) 
Banquete conmemorativo y 
fiesta musical 
A L I C A N T E . — E n el Ayuntamiento se ce-
lebró ayer un banquete conmemorativo- del 
tercer aniversario de su consti tución. 
Presidieron la misa el gobernador civi l y 
el alcalde. Este pronunció un discurso, d i -
ciendo que el acto tenia doble significac!;"!, 
por celebrar el deber cumplido en una actua-
ción no interrumpida de tres años , y reiterar 
un respetuoso afecto al gobernador. 
t ¡ gobernador c iv i l , general Sr. Bermúdez 
de Castro, agradec ió en sentidas frases '.as 
palabras que le había dedicado el alcalde. 
Anoche ac tuó por primera vez en ios sa-
lones del Ateneo una orquesta de cámara , que 
acaba de constituirse con elen>entos pertene-
cientes a la provincia, interpretando magis-
tralmente la " S i n f o n í a en re mayor", de 
Haydn, y otras composiciones musicales. 
E l director de d i í h a Corporación, D . José 
Juan, fué muy folicitado. 
S u c e d i ó la desgracia en una casa én 
c o n s t r u c c i ó n . 
L o s inconvenientes de i r armado. 
U n o de ellos es poseer u n r e v ó l v e r y no 
tener licencia para su uso, y a la vez que 
se entere la autor idad, que esta vez ha s i -
do el sereno de la calle de la F lo r , el cual 
ha denunciado a Pedro A r t u ñ a n c , de cua-
renta y un a ñ o s , por l levar un r e v ó l v e r 
sin licencia. 
E l Juzgado interviene. 
G a b á n que desaparece. 
A l joven Teó f i l o G o n z á l e z Merchante, 
que vive en la calle de Hor ta lcza , n ú m e -
r o 37, le qu i ta ron ayer, cuando se encon-
traba en un bar de la calle de Pucncarral , 
el g a b á n , que valora en cien pesetas. 
A t e r i d o de fr ío y sin m á s amparo que 
el paraguas, que el l a d r ó n , compasivo, le 
de jó , d ió cuenta en la C o m i s a r í a de lo 
ocurr ido. 
I n ú t i l es decir que hasta ahora no se 
sabe nada del paradero de la prenda. 
Via je ro desvalijado. 
A D . Dion i s io An to ine , que vive en la 
calle de Gaztambide, n ú m e r o 32, le subs-
tra jeron ayer, cuando viajaba en un t r an -
vía de la calle de Preciados, un monedero 
que c o n t e n í a , ¡ ay ! , la respetable cantidad 
de 700 pesetas. 
E l perjudicado, al dar cuenta de lo ocu-
r r ido , dice que supone que la "cosa" de-
b ió de ocur r i r al apearse del t r a n v í a , a ñ a -
diendo que no tiene la menor sospecha de 
qu ién haya podido ser el desvalijador. 
H o m e n a j e a u n g o -
b e r n a d o r c i v i l 
CACERES.—-La Diputac ión y los A y u n -
tamientos de la provincia, así cpmo numerosas 
entidades. Corporaciones y representaciones 
numero'sas de todas las clases sociales, rindie-
ron homenaje ail gobernador c iv i l de la pro-
vincia, Sr. Garc ía Crespo, haciéndole entrega 
die una magnífica y ar t ís t ica placa de oro y 
plata, en la que se le nombra hijo adoptivo 
de toda la provincia. 
En el acto, que resul tó muy solemne, reinó 
gran afecto y entusiasmo. 
E l gobernador civi l obsequió a todos los 
concurrentes con vinos, fiambres, pastas y c i -
garros. 
P a s t i l l a s B O N A L D 
c lo ro-bofo-sód icas , mentol y c o c a í n a ; boca, 
garganta toses, preventivas de la gripe. 
CRUZ, 17. F A J Í M A C I A , y en todas la3 
las d e m á s , 
La Palrona de la Cruz N a 
Z A R A G O Z A — L a Asamblea de la Cruz 
Roja celebró hoy la fiesta de su Patrona, la 
Inmaculada Concepción, en la iglesia de San 
Cayetano, con una solemne misa, asistiendo 
las autoridades civiles y militares, miembros 
de la Cruz Roja, camilleros, bandera y m ú -
sica de la insti tución. 
¥.\ acto resul tó solemnísimo. 
H O T E L G R A N V Í A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid . 
C o n f e r e n c i a n o t a b e 
Z A R A G O Z A . — E n Car iñena , y con asis-
tencia de numeroso público, pronunció ;ma 
conferencia la maestra nacionaíl doña M a r í a 
del Pilar Gómez acerca de la enseñanza en 
general. 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l C a r m e n A l v a r e z L ó p e z 
d e V a n - ' B a i i m . b e r g t i e n 
Falleció el día 13 de diciembre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su viudo, D . Agusit ín Van-Baumberghen ; su hermano, D . L u i s Aivarez 
L ó p e z ; hermanos poflíticos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su alma 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , d í a 13 del corriente, en l a pa-
rroquia de Santa B á r b a r a (plaza de las Sallesas) y la e x p o s i c i ó n del S a n t í -
simo durante el misimo d í a en la capilla de Religiosias Eucar í s i t i cas ( t r a v e s í a 
de B e l é n ) , y el 15 todas las misas en la iglesia de Nuesfbra S e ñ o r a del 
Rosario (calle de T o r r i j o s ) , s e r á n aiplícaidas por di eterno descanso de 
su alma. 
H a n concedido indulgencias los excd len t í s imos e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
nuncio de Su Santidaid, cardenal primado de Toledo, arzobispos de Burgos , 
Granada y Sevilla y obispos de Madr id-Alca i lá , S ión , Cartagena, Sailaananca,' 
Segovia, Tarazona y Fessea. 
A . 7. (4) 
Tetuan hcieniDi 
A U T O V A L 
Enrique 
de Valenzuela 
A g e n c i a exc lus iva 
p a r a 
EXPOSICION 
Y VENTA 
J i m é n e z Q u e s a d a , 2 
Edificio Teatro Fontalba 
P R O X I M A 
I N A U G U R A C I O N 
R E G I O N 
CENTRO DEL A u t O I l l Ó V i l 
L I N C O L N 
T a l l e r e s : A l c a l á , 169 
T E L E F O N O 55.222 
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B E A U G E S T E 
q u e S u M a j e s t a d 
e n L o n d r e s , envu 
d e l t e a t r o 
la R e i n a d e E s p a ñ a v i o p o r d o s v e c e s I 
n d O u n a e x p r e s i v a f e l i c i t a c i ó n a l d i r e c t o r :j 
p o r m e d i a c i ó n d e l e m b a j a d o r e s p a ñ o l , 1 
| s e ñ o r M e r r y d e l Va l . j 
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L A G U E R R A 
Y L O S N A I P E S 
El comandante McRride, aviador cana-
diense durante la Ruerra mundial, fué derri-
bítdo con su aparato, en el frente occidental, 
pt.r un av ión alemán. La caída, desde 2.000 
pies de altura, fué terrible, y le comándame 
fué. levantado como muerto por los enferme-
ros alemanes, con todos los huesos fractura-
dos Como prisionero de guerra fué interna-
do en un hospital mil ' tar alemán, donde los 
médicos lo sometieror a un laborioso trata-
m-cnto, encerwuidolo en una cámara neumá-
t i : i para curar, u m legión del pulmón. En 
r.no de los can ¡es d j prisioneros, McBri :; 
ÍL'é^ entregado a Inglaterra, y terminó su cu-
rrf.ión en un hospital de Londres. Duran-e 
Ir? largos meses d€ st: enfermedad, acosado 
por un aburrimiento mortal, se» había pues-
to e estudiar toda c'-.a* de "tr icks" de nai-
pvf, llegando paulatinamente a un grado tal 
d'.' perfeccionamiento que su nombre corrió 
de boca en boca como un verdadero prodigio 
en el arte de practicar las más difíciles e 
ii '^xpliV iblt 9 sir.'rtes de naipes-
E n la actualidad McBr ide se entretie-
ne en e n s e ñ a r a otros sus habilidades, y 
entre sus clientes figuran en primer tér-
m i n o los actores de la pantalla de Hol-
l y w o o d , quienes ut i l izan la enseñanza del 
i n v á l i d o cada vez que deben reoresentar 
a a lgún jugador tramposo Me Bride se ha 
hecho un h u é s p e d permanente y siempre 
bien vis to en los talleres y estudios cine-
m a t o g r á f i c o s . 
C R O N I C A 
D E A C T U A L I D A D 
¿ H a s t a cuándo habremos de r e seña r la es-
tancia de " B e n - H u r " en Callao? 
H o y comienza la cuarta semana, y no es 
aventurado afirmar, dada la importancia de la 
película, que el Cine del Callao verá agotadas 
sus localidades. De nosotros podemos afirmar 
que si nos fuera posible disponer del tiempo 
necesario, no fa l ta r íamos un día ni una vez 
a engrosar las filas de los que saborean esta 
magníf ica producción. La carrera de cuadrigas, 
la reproducción del lienzo de Leonado de V i n -
d " L a cena", la paráboila de la mujer adúl -
tera, la batalla entre las naves romanas y 
piratas, la parti tura, compuesta de escogidos 
trozos de ópera , insuperablemente ejecutados 
por treinta solistas... cualquier escena merece 
ser vista por sí sola; porque forma parte del 
conjunto a rmón ico " B e n - H u r " , de la obra de 
arte m á s completa que se ha producido, y es 
muy posible que de las que en muchos años 
se produzcan. 
Real Cinema y Pr ínc ipe Alfonso proyectan 
hoy "Venganza gitana", película de la acre-
ditada marca Artistas Unidos, de tan gloriosa 
t radic ión. ¿ O s acordá is de " L a quimera del 
o ro" , del genial Cha r ío t ? Pues a Artistas 
Unidos per tenecía . Como todas las de Douglas 
Fairbanks, Man,- P ickfo rd . . . Podemos, pues, 
asegurar a nuestros lectores que pasarán unas 
horas agradables en cualquiera de los dos 
sallones en que se proyecta. 
Coya estrena el jueves " B é a u geste". Esta 
pel ícula es una de las dos superproducciones 
Paramount que esta acreditada entidad eligió 
entre las muchas que tiene para presentar en 
prueba. Cinema Goya hace un esfuerzo en 
favor de su público, que podemos afirmar no 
será superado por Empresa alguna. Entre las 
películas que han marcado acontecimiento en 
su estreno se des tacará "Beau geste" por su 
argumento s impát ico, por su in terpre tación 
perfecta y por su exper t í s ima dirección. 
•Madr id y Roya'ky estrenan " E l t rasa t lán-
t i co" , película cuya interpretación es tá a cargo 
de M a r í a Jacobimi. 
Y . . . otra vez da Fox. A los espectadores 
del Palacio de la Mús ica y Goya. En Gigante 
Fox, "Erase una vez un p r ínc ipe . . . " , magn í -
fica película, interpretada por Vi rg in ia V a l l i 
y George O'Brien. Nombrando a la Fox el 
é xi to es tá asegurado. Una entidad que pre-
sienta en la temporada actual películas como 
"irLl precio de la g lo r i a " y " E l séptimo cic lo" 
ha de merecer la confianza absoluta del pú-
bl ico. 
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| T E A T R O D E L A P R I N C E S A | 
| p r e s e n t a e l m e j o r p r o g r a m a c i n e m a t o g r á f i c o 
T R I P O L I 
la película de éxito 
incomparable, y B A L L E T R U S O 
I R E A L C I N E M A | 
I P R I N C I P E A L F O N S O i 
Hov, estreno de 
| V E N G A N Z A G I T A N A j 
por Ronald Goldman 
V Vilma Bankv 
hoy. En vista de que eL público la pidí,' los 
empresarios de Argüe l l e s se la dan. Que .no 
baya dudas. Esta tarde, aunque haga mucho 
frío, a ver la película de Casero. Por si a 
las clases escolares les parece poco, tienen 
otra película, que les h a r á olvidar los polino-
mios, los d íp te ros , el S O4 H 2 y la. . . falta de 
dinero: " E l estudiante novato", del despam-
panante Haro ld . 
San Miguel , un programa inmejorable. 
"Consumatum est", de Lew Cody. 
Monumental Cinema, "Casanova", la bo-
nís ima película de Gaumont. 
La Princesa, " T r í p o l i " del genial Wallace 
Beerry y "Bal le t ruso", de la no menos ge-
nal Florence Vidor . 
Y por hoy no va .más. 
JOSÉ̂ . P I Z A R R O 
Rogamos a los queridos 
colegas que reproducen 
trabajos de los aquí 
publicados que hagan 
constar de Eb NOTICIE-
RO DEb bUNES 
Fay Webb , una de las artistas j ó v e n e s 
m á s guapas del " f i l m " norteamericano, 
como v e r á n ustedes en seguida. 
E C O S Y N O T I C I A S 
fliiiimiiiiiiiuiiiiiijiiiijim 
E s t á n muy p róx imas a ser estrenadas dos 
pelícuílas que produc i rán sendos acontecimien-
En Real Cinema, posiblemente este mes. 
" D o n Quijote de la Mancha". ¿Quién será1 
capaz de no, verla? De las seleccfoncs Gau-; 
mon y " L a mujer vendida", por Dolores Cos-
tejjp, ¿ejuién será el desafortunado que no la 
admire en el Palacio de la Música el lunes 
p r ó x i m o ? Y vamos con los reestrenos, que 
hay "pa" rato. 
"Estudiantes y modist-LJlas.". Sí, • s eño ra s , 
sí. "Estudiantes y 'modis t i l las" . En .Argüe^fes 
Jean Chataigner, el autorizado crí t ico fran- i 
cés, se ocupa (leí " f i l m " " L a dama de las ca-^ 
nidias ", dir igido por Fred Niblp, y con f o r m a r 
' I almacigo en el papel de la protagonista, y 
rlicc. traSpuea de historiar la vida de la célebre 
obra de Dumas : • 
"Después de Mme. Doche, la creadora de* 
la obra; después de Sarah Bernardh y la Duse, 
Xonna Talmadge encarna la triste hero ína con 
una sioceridad y un arte emocionantes. Su 
"partenaire", el español Gilbert Roland, es un 
Armando Duvál un tanto exaltado. N o va- en 
mala compañía Norma Talmadge." 
* * * 
E l . . t e m e r a r i o Charles L h d b c j h el fa-
m o s í s i m o aviador que rea l i zó el vuelo 
Nueva Y o r k - P a r í s , estuvo ú l t ' m ; . m e n t e de 
visita en los estudios de la M e t r o , asis-
tiendo con v i v o i n t e r é s a la p r o d u c c i ó n 
de:var ias pe l í cu jas . 
L u d w i g Berger, él gran director a lemán 
que produjo " E l sueño de un y^ l s " y que 
acaba de llegar a HollVwood para d i r ig i r pe-
lículas para M r . W í l l i a m Fox, ha dicho re-
cient'oirieii'te, haWandó de J a n e t ' G a y h ó r : 
. " H e visto a la señori ta Gayno-r en " E l 
séptimo cielo" y he visto también su estupendo 
trabajo en "Amanecer", y creo poder asegu-
rar que está» ^í<^nzando ráp idamente un p r i -
mer lugar entre l^s artistas de vía pantalla.-
E n Europa nos p r e g u n t á b a m o s q u i é n 
o c u p a r í a el lugar de M a r y P i c k f o r d ' e n la 
fama mundia l , y siempre t e n í a m o s que i n -
cl inar la cabeza pensando que no h a b í a 
n inguna -actr iz que pudiera subst i tuir la . 
Pero de repente en los Estados Unidos , 
donde suceden cosas tan extraordinarias, 
W í l l i a m F o x produjo " L a represa de la 
i m t r r U - ' V y en esta pe l ícu la e m p e z ó a for-
rífarse e! c a r á c t e r — e l comienzo de una ca-
rrera a r t í s t i c a — q u e iba a contestar a la 
pregunta de q u i é n seria la gran actriz que 
domin í j r í a la panta l la ." 
R a m ó n Novar ro , el art ista que se hizo 
notable en " B c n - H u r " y ahom en " E l 
p r í h c i p e estudiante", acaba de ser honra-
do con el nombramien to de socio hono-
rar io de " T h e H o l l y w o o d B o w í Assot ia-
t i o n " . Sociedad musical . R a m ó n Nova r ro , 
como es sabido, es m u y af icirnado a la 
m ú s i c a , especialmente al piano. 
" L o s cosacos", a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á -
fica de una obra de To l s to i , de la que s e r á 
protagonis ta John Gi lber t , o c u p a r á un l u -
gar destacado entre las producciones que 
la M e t r o o f r ece rá en la temporada p r ó x i m a . 
L a . " f i l m a c i ó n " de la pel ícula e s t a r á a 
cargo del director. George H i l l , él mismo 
que dir igiera la obra ya conocida " L a ba-
r r e ra" . 
D o r o t h y A r z n c r , la mujer directora de 
p e l í c u l a s que r ea l i zó " L a reina de la m o -
da", y que actualmente trabaja en " L o s 
modernos mandamientos" , coniQtizó a t ra -
bajar ' h a r á unos siete a ñ o s en eclidad de 
s imple copista. M á s tarde d e d i c ó sus ac-
tividades al laborator io, fué ayudante de 
director , y. ú l t i m a m e n t e fué elevada al 
rango, de director, el puesto m á s a l to a 
que un art ista puede aspirar. 
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R O Y A L T Y Y 
E L a p r i m e r a s u p e r p r o d u c c i ó n E 
d e l a f a m o s a m a r c a 
| A R T I S T A S | 
I A S O C I A D O S ' ! 
C I N E M A D R I D 
4 4 
H O V , S E N S A C I O N A L E S T R E N O 
E L T R A N S A T L A N T I C O " 
L a p o p u á r i t í a d d e u n 
! e ó n 
Leo, el león de la Metro, cuya majestuosa 
cabeza aparece en todas sus producciones 
COHK) marca de fábrica, estaba siendo ansio-
samente esperado por sus colegas del Jar-
dín Zoológico de Nueva Y o r k . Sería una vi-
sita oficial. Leo par t ió de California en aero-
pilano, pero un imprevisto accidente biM 
que el avión diese contra un árbol en laj 
mon tañas , poniendo en peilígro las vidas w 
animal y del aviador. Los "cowboys" que acu-
dieron a su socorro pretendían desistir fl< 
salvar el avión, tal era la situación en quí 
éste se encontraba, e igualmente querían ina* 
tar a tiros al león, para hacer más 
operac ión de salvamento, pero sus encargados 
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L E W C O D Y I 
dova Meípo Goldwvn l 
C U M B R E S 
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I p o r M a r í a J a c o b i n i . 
j E m o c i o n a n t e i n c e n d i o d e u n t r a n s a t l á n t i c o e n a l t a m a r 
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I C I N E M A T O G R A F I C A V E R D A G U E R , S . A . | 
L R R O X i M O L U N E S , 1 9 , E N E L S U N T U O S O R A L A C I O D E L A M U S I C A 
b A M U J E R V E N D I D A 
E S T R E N A E 
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S€ opusieron encrgicams°nte. Finalmente, des-
pués de muchos esfuerEOS, todo se resolvió. 
Leo está ya en t ierra firme, después del gran 
susto, lamentando que la Comisión del J a r d í n 
Zoológico de Nueva Y o r k esté disgustada 
por la recepción. 
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B A G A T E L A S C I N E M A T O G R A F I C A S 
Coincidiendo con el estreno de la pe l í -
cula de " L a p e q u e ñ a vendedora", de M a r y 
P ick fo rd , ha aparecido en las l i b r e r í a s de 
los Estados Unidos una ed ic ión de la nove-
la, que la autora, Kath leen N o r r i s , ha es-
c r i to especiailmente para ser " f i l m a d a " por 
la "es t re l la" . E l editor es A . L . B u r t , con 
la c o o p e r a c i ó n de la Dou-bLeday Page & C , 
propietarios de la ed ic ión , que consta de 
un texto de 336 p á g i n a s , profusamente 
ilusitradas con fo tog ra f í a s de la pe l ícu la y 
cuidadosamente encuadernado en tela. 
Esta ed ic ión , j u n t o con la reciente p u -
b l i cac ión de la novela por series en el Co l -
lier's Magazine, supone una e x p l o t a c i ó n 
l i teraria de " L a p e q u e ñ a vendedora", en 
perfecta a r m o n í a con el estreno de la pe-
lícula. 
E l m á s grandioso suceso de la cine-
m a t o g r a f í a s e r á , sin duda, la famosa 
« S E L E C C I O N G A U M O N T 
D I A M A N T E A Z U L " 
E L I N G E N I O S O H I D A L G O 
D O N Q U I J O T E 
D E L A M A N C H A 
s e g ú n la obra i n m o r t a l del p r í n c i p e de 
los ingenios, 
M i g u e l d e C e r v a n t e s S a a v e d r a 
U n a m a r a v i l l o s a 
" S E L E C C I O N G A U M O N T 
D I A M A N T E A Z U L " 
(Fuera de programa.) 
EXPORTADORES A AMÉRICA 
Grandes ventajas anunciándose en el gra-a 
periódico argentino E L DIARIO ESPA-
Í5UL. U E B Ü E ^ S A I R E S . 7 en %á 
páginas ANUNCIOS D E ESPAÑA, que 
tanto éxitw» de publicidad están alc.-.nzando. 
En sus oficinas de Madrid. Postas, 15. se-
gundo, se facilitarán gratuitamente cuaa-
tos datos ise pidan acercan de la coloca-
ción de los prod-rct esmñoles en los 
mercados americanos. 
Escriba usted: 
Oficinas de E L D I A R I O ESPAÑOL 
de Buenos Aires. 
P O S T A S , 15, 2.°—M A D R I D 
D e n t r o de pocas semanas se e s t r e n a r á 
en las t re inta principales ciudades que h i -
cieron el concurso de " L a p e q u e ñ a vende-
dora", cuyas ganadoras fueron h u é s p e d e s 
de M a r y P ickfo rd en Hol lywood. Esta pro-
paganda, unida a la ed ic ión de la nove'a 
y a su p u b l i c a c i ó n en el Coll ier , hacen su-
poner que " L a p e q u e ñ a vendedora" es la 
pe l ícu la que m á s propaganda ha tenido de 
todas las de M a r y . 
A l b e r t a Vaughan , la graciosa artista 
que con acierto singular d e s e m p e ñ a pape-
les de telefonista, por los cuales parece te-
ner una p r e d i l e c c i ó n especial, ha sido de-
signada para ejecutar un papl en un " f i l m " 
cuya a c c i ó n se desarrolla en una é p o c a 
en que a ú n no se s o ñ a b a en la i n v e n c i ó n 
de ta l aparato. 
A l b e r t a c a r a c t e r i z a r á a X a r e t t c en la 
gran pe l í cu la de los tiempos de L u i s X I V , 
cuyo papel pr inc ipa l e s t a r á a cargo de 
R a m ó n N o v a r r o . 
Alber ta ca rac te r i za rá a Nannette en La 
reaJlización de su nuevo " f i l m " , trabaja ba-
j o la d i r e c c i ó n de M . Gi lber t Rob in , co-
nocido por sus trabajos sobre p s i q u i a t r í a 
y autor de " L a p r i s i ó n de seda", en un 
escenario que trata de p s i c o a n á l i s i s . Toda -
v í a no se le ha puesto t í t u lo a este " f i l m '. 
¡ C I N E I I V I A E S P A Ñ A | 
H O V , L U N E S , 
I EL DEMONIO Y LA CA8NH por Greta Garbo y John Gilbert I 
I L A P E L I C U L A M A S S U G E S T i V A Y D E M A Y O R I 
I E X I T O D E L A T E M P O R A D A 
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I h o y , l u n e s " j i 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
L A A D M I R A B L E C O M E D I A I 
E R A S E U N A V E Z I 
U N p r i n c i p e ! 
(Superproducción Gigante F O X ) 
por el simpático y notable artista 
G E O R G E O ' B R I E N I 
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C I N E M A 
A R G Ü E L L E S 
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P A R A L O S I N A P E T E N T E S 
noy, l u n e s , 
e l é x i t o d e l a ñ o 
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E S T U D I A N T E S 
Y M O D I S T I L L A S 
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V I R G I N I A V A L L I I 
| S E E S T R E N A E N E L P A L A C I O D E L A M U S I C A | 
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1 ¡ ¡ ¡ G R A T I S A L C I N E ! ! ! 
| A las trescientas primeras personas que presenten este c u p ó n en la 
^ taquilla del C i n e m a G r a v i n a , hoy, lunes 12, les será entregada, 
^ c o m p l e t a m e n t e g r a t i s , una lecaiidad de butaca "para seño-
[ ra", valedera para las iunciones de tarde o noche. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
| LA VIUDA ALEGRE, último día, y SANGRE TORERA, enorme de risa. 
| Mañana, martes, estreno de EL COCHE NUMERO 13. 
Cinema firavina | 
D í a 1 2 d e d i c i e m b r e 
B U T A C A I 
F i l a N ú m . 
'WTOIBIIIUlMmiiBUlMlliliMAufa^^ 
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LA PELICULA CUMBRE DE "HAROLD" 
^ m i r miiuL-. 
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B e r l í n y s u ape t i to 
B e r l í n no detiene su marcha. Su pobla-
c ión aumenta, y el cuarto m i l l ó n de ha-
bitantes ha sido traspasado ya. L a capi-
tal de Aleman ia , que; hace tan s ó l o dos 
siglos no pasaba de ser u n pueblo grande, 
es hoy una de las mayores ciudades del 
mundo . 
E n menos de doscientos a ñ o s ha conse-
guido levantar sobre los arenales de B r a n -
deburgo una grande, e s p l é n d i d a ciudad de 
cuatro mi l lones de almas, con c a r á c t e r 
propio, sus formas peculiares de vida, su 
r i t m o , su e s p í r i t u . . . y su e s t ó m a g o . 
Sobre este ú l t i m o c a p í t u l o acaban de 
publicarse datos pro l i jos y elocuentes. 
L o s servicios municipales de abastos han 
dado a la publ ic idad una r e l a c i ó n e s t a d í s -
t ica del consumo de v í v e r e s en B e r l í n d u -
rante el a ñ o ú l t i m o . Es una obra i m p o r -
tante, en la cual los miles, los mi l lones , 
los mi l lones de docenas, los mil lares de ca-
bezas, los quintales y las toneladas van y 
vienen y se cruzan en una danza sin fin. 
Es un laber into de cifras f a n t á s t i c a s co lo-
cadas a la derecha de toda suerte de g é -
neros comestibles. N o pretendemos aven-
turarnos en él por t emor a perder def in i -
t ivamente el apetito. Pero, por for tuna , 
el l i b r o va precedido de un p r ó l o g o breve, 
conciso y , por as í decir lo, digestivo. Con a l -
gunos datos entresacados de este p r ó l o g o 
p o d r í a el lector hacerse cargo del grado 
de desarrol lo a que ha l legado el e s t ó m a -
go de B e r l í n . 
E l autor del p r ó l o g o nos inv i ta a dar 
un paseo por el mercado central de la 
/ Alexanderpla tz . S i g á m o s l e . Son las cuatro 
de la madrugada. A l mercado l legan sin 
cesar, por v ía f é r r ea espec ia í , trenes y m á s 
trenes cargados de vi tual las de toda es-
pecie. 
Has ta las cinco de la m a ñ a n a no empie-
zan las transacciones entre compradores y 
vendedores, a c o m p a ñ a d a s del g r i t e r í o y las 
disputas consiguientes, como corresponde 
a un mercado digno de este nombre. 
Media hora antes reina en las inmensas 
naves un silencio profundo, i n t e r rumpido 
só lo por la marcha lenta de los trenes y 
las voces aisladas de los descargadores, 
que van y vienen de una parte a otra . 
Observemos la descarga de este treí i que 
acaba de l legar de W i t e n b e r g . 
V a cargado hasta los topes de mi l la res 
y mi l lares de cestas baias y redondas, y 
estas cestas van todas ell^s sin e x c e p c i ó n 
llenas de manjares. 
¡ Trescientas toneladas de manzanas! L a 
cifra parece fabulosa, increíble. ¿ E s que los 
berlineses no comen otra cosa? N o lo crea 
el lector. Este otro tren, que llega pocos m i -
nutos después de las fronteras de Holanda 
—de las huertas holandesas proceden la ma-
yoría de las verduras que no produce el suelo 
a lemán—, va cargado todo él de cestas de 
coliflor, y esos otros que llegan ahora, uno 
de la frontera italiana, el otro del puerto de 
Hamburgo, traen encerrados, en cajas de na-
ranjas, de limones, de piñas y plá tanos , el 
oro y el sol de las vegas de España , de I t a -
lia y de los t rópicos . 
Resumiendo: las frutas y legumbres que 
llegan diariamente al mercado central de A l e -
xanderplatz- son distribuidas entre el público 
berl inés a t ravés de 3.000 comercios al deta-
lle y de 2.000 vendedores callejeros, cada uno 
de los cuales vende, por t é rmino medio dia-
rio, media tonelada de este género . 
E l e s tómago de Ber l ín necesita para sa-
ciarse 25.000 toneladas de vegetales cada vein-
ticuatro horas. ¿ S e r á acaso Ber l ín una c iu -
dad vegetariana? 
Nada de esto. Pasemos en compañía dé 
nuestro prologuista al gran Matadero de Ber-
lín, en el barrio extremo de Lichtenberg, y 
después de admirar la perfección técnica e 
higiénica con que los servicios están instala-
dos, y que hacen de la insti tución una de las 
primeras del mundo, oigamos lo que nos 
cuenta. 
En Ber l ín no se consume carne congelada. 
A l matadero llegan tan sólo animales vivos, 
y dos veces por semana tienen lugar las ven-
ras de ganado. Después de llevadas a cabo 
las ventas pasan a mano de los matarifes, 
por t é r m i n o medio, 1.500 bueyes y vacas, 
otras tantas terneras, 4.400 carneros y 10.000 
c:,rdps, Para ahorrarle al lector las moles-
tias de- la operación de cálculo, añad i remos 
que estas cifras significan un consumo anual 
de 300.000 bueyes y terneras, 400.000 carne-
ros y 1.000.000 de cerdos. Queda todavía , des-
pués de lo dicho, el capítulo de pollería y 
caza. Es por comparac ión insignificante, pero 
en sí mismo altamente respetable: dos m i -
llones de gallinas al año , 30.000 gansos, 8.000 
liebres y 20.000 ciervos y venados. Para com-
pletar el cuadro, mencionemos que los cua-
tro millones de berlineses consumen al d ía 
16 millones de panecillos y más de 500 tone-
ladas de pan blanco, menos blanco, moreno 
y negro. Y no se diga, finalmente, que o l v i -
damos las 400 pescaderías de Berl ín , cada 
una de las cuales despacha diariamente 200 
kilos de género , por t é rmino medio. 
P o d r í a m o s continuar indefinidamente. 
Y a hemos dicho que la estadística muni -
cipal era voluminosa, y quien se asoma a ella 
tiene la sensación de que el e s tómago de 
Berl ín es un abismo sin fondo. Los compi-
ladores han hecho una obra perfecta e i m -
presionante. Pero no revelan en ella el n ú -
mero de toneladas de chocolate y de pasteles 
que se consumen en Berl ín durante el 
año, pues éste es un capítulo que afecta d i -
rectamente a las damas, y han preferido ca-
llar las cifras por ga lan te r í a . 
t t t t U t t t t t t t i 
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E i m a l t iempo en A l i -
can te 
A L I C A N T E . Ayer , desde las primeras 
horas de la m a ñ a n a hasta d anochecer, cavó 
sobre la ciudad una copiosa y contante Bu-
via, obliganwlo a todo el mundo a refugiarse en 
cafés, c inematógrafos , etc., etc. 
N o d e j e d e a n u n c i a r s e e n E b 
N O T I C I E R O D E l » L U N E S , s i 
q u i e r e v e n d e r s u m e r c a n c í a 
A n u n c i a r e s v e n d e r 
P á g i n a 6 N O T I C I E R O 1 2 d i c i e m b r e l o o ? 
I n f o r m a c i ó n d e 
B a r c e l o n a 
Visita de cárceles. 
B A R C E L O N A . — E l día 22 del pre-en-
tt mes, a las once de la mañana, el capi-
tán general, D. Emilio Barrera, efectuará 
la reglamentaria visita de cárceles, acom-
] añándole el auditor general. D. Joaquín 
Sagnier; el fiscal D. Mariano García Cam-
bra y el jefe del Negociado de Justicia 
de la Capitanía General, D. Domüigo Der-
qui. 
Ateneo Socialista. 
E n el Ateneo Socialista de Barcelona, 
ayer, a las cuatro y media de ia tarde, ha 
dado, en la sala de actos, una conferen-
cia pública con el terna "Importancia so-
cial del cooperativismo" el secretario de 
la Federación de Cooperativas de Cata-
luña. D. J . Durán y Guardia. 
Para la Ciudad Universitaria. 
De la Compañía General de Autobuses 
Tía recibido el gobernador civil 1.000 pese-
tas para la Ciudad Universitaria. 
Justa Provincial de Abastos. 
Las resoluciones y acuerdos adoptados 
por la Junta Provincial de Abastos, en su 
última sesión, han sido los íiguientes: 
Fijar el precio de la harina extra blan-
ca superior en 68 pesetas, para los 100 
kilos, desde el día 10 del corriente mes 
al 10 de en^ro. 
En vista de la baja que se viene acen-
tuando en los precios de los aceites de 
oliva, se acordó fijar el precio del iítro 
de la mecía, por partes iguales, del acei-
le de oliva, calidad corriente, con el de 
semilla de cacahuete, en 1,90 pesetas. 
Una visita. 
Ha visitado al rector de la Universidad, 
doctor D. Ensebio Día, el profesor de la 
Universidad de Nápoles, Sr. Arena, quien 
llevaba una carta de presentación del mi-
nistro de Instrucción Pública de Italia, 
Sr. Pietro Fedcle. 
E l Sr. Arena, acompañado del decano 
de la Facultad de Medicina, doctor Olí-
ver, y del vicerrector, doctor Coler Baflle, 
visitó por la tarde la expresada Facultad 
y las clínicas y laboratorios del Hospital 
Clínico. 
E ' profesor italiano hizo grandes elo-
gios de su visita, de la que quedó suma-
mente complacido. 
V e n d o c a s a s 
E N M A D R I D 
Rentando libre el 8 por 100 al capital 
invertido. 
V I C E N T E H I D A L G O 
Caballero de Gracia, 28, segundo. 
Teléfono 53.699. Horas, de 4 a 7. 
C U R I O S I D A D E S 
V E N T A D E S O L A R E S 
Y F I N C A S R Ú S T I C A S 
P E R D I D A 
En la noche del jueves, 8, a la salida de 
la ZarzueOa, de un abanico antiguo, que 
por ser recuerdo de familia se graiincará 
espléndidamente a la persona que lo pre-
sente en 1 aCuesta de Santo Domingo, 3, 
portería. 
N E W T O N , E N L A I N T I M I D A D 
P A I G E 
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M O D E L O S : 
8 , 8 3 
A S E I S A 
Alcalá, 69. MADRID - Paseo de Gracia, 28. BARCELONA 
Hace doscientos años que desaoareció 
de la escena del mundo uno de los más 
ilustres sabios, y del cual puede e«*.ar or 
gulloso el Imperio británico., E l fué, co 
mo todo el mundo sabe, el que descubrió 
las leyes de la gravitación universal, el 
movimiento de los planetas alrededor del 
sol, de la luna alrededor de la tierra, el 
curso de los cometas, el flujo y íeiiujc del 
mar, etc., etc. Su vida fué asombrosa por 
su fecundidad, muriendo a los ochenta y 
cinco años. 
Los biógrafos ingleses nos le dan a co 
nocer en su intimidad, mostrándonos sus 
pequeñas miserias, debilidades de espíritu 
y memorables distracciones. 
Sí hemos de creer a sir David Brewster, 
en las raras ocasiones en que tenía que 
asist'r a algún banquete o acto público, si 
no se le llamaba la atención sohre su "toi 
lette", llegaba en un verdadero desorden 
con los zapatos desabrochados, las medias 
caídas, despeinado y cubierto con un so-
bretodo. Otras veces salía a la ralle a me-
dio vestir, sin' que se diera la menur 
cuenta. 
Jamás se le vió hacer el menor ejerci-
cio, absteniéndose de toda distracción, no 
tomando parte en ningún juego, y siem 
pre soñando, siempre meditando sobre tal 
o cual estudio. 
Todo el mundo se maravillaba de que pu-
diera llegar a los ochenta y cinco años 
con el régimen deplorable que llevó en 
su vida. Era raro que se acostara antes de 
las dos de la madrugada, para levantarse 
a las cinco o a las seis. Cuatro o cinco 
horas de sueño le eran suficientes. 
Era partidario del régimen fructívoro; 
durante el invierno comía manzanas, y al-
gunas tardes se regalaba con membrillos 
cocidos. 1 
Se preocupaba poco de su dinero si al-
gunos amigos se lo pedían, y algunas ve-
ces el juego se encargó de vaciar sus bol-
sillos. 
Durante cierto tiempo se entregó con 
pasión a los trabajos de la química expe-
rimental en un laboratorio que había es-
tablecido cerca de su casa, provisto de to-
dos los aparatos necesarios. E l fuego ar-
día sin interrupción durante varias sema-
nas, día y noche. Un contemporáneo de 
Newton asegura que escribió sobre la quí-
mica una memoria notable, a la cual da-
ba gran valor, y que desgraciadamen-
te fué destruida por un incendio, negán-
dose en absoluto a volver a comenzarla. 
Un accidente igual destruyó las últimas 
cuartillas de su manuscrito "Optica". 
Se conserva de él una receta detallada, 
escrita por mano del sabio, de un bálsamo 
que recomendaba contra el sarampión, la 
peste, la viruela, el veneno, mordeduras 
de perro rabioso, el flato, cólicos, debili-
dades de estómago y contusiones. Una 
verdadera panacea, como puede verse. 
Sacrificando prejuicios de su época, 
Newton trató de descubrir el secreto de 
la transmutación de los metales. Se han 
encontrado pruebas de su preocupación 
sobre este asunto en una carta que diri-
gía el 18 de mayo de 1669, desde Cam-
bridge, a uno de sus amigos, llamado As-
ton, en el momento en que éste iba a em-
prender un largo viaje. 
Newton, que entonces tenía veintinueve 
años, se había hecho ya conocer ñor sus 
notables descubrimientos; pero no había 
visto más mundo que su colegio y el círcu-
lo estrecho de su familia, que limitaban 
demasiado su horizonte. Entre las muchas 
indicaciones que hacía a su corresponsal, 
una era éste: 
"Procurad averiguar si en Schernwitz 
(Hungría) cambian el hierro en cobre, di-
solviéndole en agua vitriolada, que se re-
coge en las cavidades de las rocas en el 
fondo de la mina, calentándola al fuego 
vivo después, hasta que se obtenga una 
pasta que al enfriarse quede convertida en 
cobre. Se dice que esto se obtiene taAbícn 
en Italia. Hace veinte o treinta años que 
se obtenía en este país un cierto vitriolo, 
que se llamaba romano; pero no se puede 
comprar, porque prefieren emplearlo' en 
cambiar el hierro en cobre a venderlo di-
rectamente. Hay en Holanda un Uafnado 
Borry, a quien el Papa hizo poner en pri-
sión hace algunos años, con objeto de ob-
tener de él secretos de medicina de gran 
valor; pero al parecer ha huido a Holan-
da; procurad informaros lo más minucio-
samente que podáis; ^reo que de ordina-
rio viste de verde, interesándome también 
si los holandeses sacan provecho de sus 
habilidades." 
Fontenelle. con la delicadeza que le es 
peculiar, ha dicho de Newton "qu-e nunoa 
se casó, y que seguramente no tuvo tiem-
po ni de pensarlo. Se le tuvo por muy cas-
to". En contra de esto se hace valer que 
Newton tuvo en un momento una incüná-
ción muy marcada por una miss. Y',nC€nt ê 
Grantham, a quien visitaba regularmente 
cuando iba a Woolsthorpe, haciéndola has-
ta rega.los; aún hay más: se ha descubier-
to una carta, escrita por Newton a la edad 
de sesenta años, a lady Nórris, a quien co-
nocía desde hacía tiempo, y que acababa de 
perder su tercer marido. He aquí esta cu-
riosa epístola: 
"Señora: La gran, pena que os ha cau-
sado la muerte de vuestro marido demues-
tra que, si él pudiera volver sano y salvo, 
se sentiría satisfecha de vivir con un ma-
rido, y que la repugnancia que siente hoy 
por volveros a casar no puede provenir de 
otra cosa mas que del recuerdo del que 
acabáis de perder. 
Pensar siempre en un muerto es arras-
trar una vida melancólica. ¿Es que os vais 
a encerrar en llevar una existencia llena de 
pena y tristeza? ¿Es que vais a vestiros 
perpetuamente con un hábito de viudez, 
poco agradable a la sociedad, y que recor-
dará continuamente a vuestro espíritu el 
difunto marido, y que por consiguiente pro-
longará vuestra pena por años y años? 
E l remedio contra todos estos inconve-
nientes es un nuevo marido, y el saber si 
aceptáis este específico contra tales males 
no puede ser asunto de mucho tiempo. Sa-
ber si usted va a llevar constantemente el 
melancólico hábito de viuda o brillar ne 
nuevo entre las mujeres; si os decidís a pa-
sar el resto de vuestros días alegremente 
o en tristeza, en salud o en la enfermeda/l, 
son cuestiones fáciles de decidir y obtener. 
Además, vuestra vida será más fácil, por 
vuestro rango, con la renta de un nuevo 
marido que completamente sola. Por to-
das estas razone^ yo espero que pronto 
déis a conocer vuestra disposición al nue-
vo matrimonio. 
Soy, señora, vuestro más humilde servi-
dor. " 
Lo grave de este asunto es que la carta 
no lleva firma ni está escrita por Newton. 
¿No es esto traicionar la memoria de este 
incontestable hombre de genio yendo a re-
volver sus papeles para arrancar un docu-
mento sin autenticidad, darle a la publici-
dad y entregarle al comentario del público? 
No es de ningún provecho para la cien-
cia ni para la gloria descender a los deta-
lles de su vida, y el querer penetrar más 
allá de su intimidad es completamente in-
útil y despreciable. s 
(De la Nature, Berlín.) 
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B i s m a r c k y s u m é d i c o 
E l famoso canciller de hierro era, co-
mo suele decirse, un mal enfermo. Deses-
peraba a los médicos que le asistían, por 
cuanto dificultaba su ministerio, pues ma-
nifestaba gran desprecio de la enferme-
dad, cuando alguna le aquejaba, y no ha-
cía caso de recomendaciones ni recetas. 
Se burlaba de los remedios, y se negaba 
a dar a los doctores las indicaciones que 
solicitaban; más aún: no podía sufrir que 
le preguntaran la menor cosa. E n cierta 
ocasión fué llamado para asistirle el doc-
tor Sheveninger, y como era la primera 
vez que le visitaba e ignoraba las manías 
y el carácter puntilloso del enfermo, el 
doctor comenzó por hacerle numerosas 
preguntas. Bismarck, impaciente, se can-
só pronto del interrogatorio. Muy seca-
mente dijo al médico que no estaba acos-
tumbrado a ser preguntado de tal manera. 
Entonces, Sheveninger, que no tenía pe-
los en la lengua, respondió con frialdad: 
—Pues debe usted consultar a un vete-
rinario... 
—¿Qué dice usted?—exclamó Bis-
marck. 
—Sí ; los veterinarios curan a sus clien 
tes sin preguntarles nada. 
L a réplica no desagradó al terrible 
canciller, ante quien todo el mundo tem 
biaba y se sometía. Llamó al médico, que 
se disponía a retirarse, y desde aquel mo-
mento hizo de Sheveninger su médico y 
su amigo. 
E l d o c t o r G o y a r r o l a 
invita a usted, sí le interesa, vea sus tra-
bajos en pacientes calvos. 
San Lorenzo, 19. Madrid. De 5 a 9. 
A L E G R E S E I T S T E D 
leyendo el graciosísimo libro "Sal Gorda", 
por Isidro Thomé; 3,50 en librerías. 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
•ie cemento. P. Cantó, talleres. Coman-
dante Portea. 6. 
N o t i c i a s t a u r i n 
a g r a n e l 
L a noticia de la semana ha sido 
da del buen torero Antonio MárQUr 
una bella y gentil señorita cubanr2 ^ 
Casi todos los periódicos que han A . 
la not,cia del acontecimiento han 
resaltar que a la c e r ™ J ; ? h^o 
as 
ceremonia no asistió torero alguno. Ignoramos el motivn h T 
abstendón y la significación que0 ndeJa 
dársele. Seguramente no será ÍUe S | 
mo Márquez tenga a menos el a l t e ^ S 
sus companeros de profesión. ™arcoii 
De las campañas ultramarina, 
hay que decir. E n Méjico se ha 1 J^0 
do un chiquillo de diez y seis a ñ ^ t ' 
m ilita Chico, que con nueve o Z \ 
villadas ha ido a la alternativa a] n0' 
cer por aclamación del público d !^" 
país. ue 
Además parece ser que la competer 
mayor aceptación ha sido la ( 
rtiz y Enrique Torres. Y ya qU( 
mos de Ortiz nos interesa hacer 
su 
de T z T ? ^ 
Orti   i  .   q ^ h ^ 
er c 
signado en estas columnas cuand '̂ a< 
e„ Madrid Tal v « ese m u c t o o C £ 
Gaona. Josebto y Belmente en 
que no nos arrepentimos del juiciCo0nS, 
con-
L I N O L E U M 
1 trciopelos. Esteras. Objetos de limpieza. 
Serra. Tf. 14.532. Fu-.-ntes, 5; S. Bernardo, 2. 
una Die7s • 
pero también es verdad que aquí no 1 
demostró. ¿Tiene razón E l Afono Sab 
al decir que es un fenómeno? ¿La ten'0 
mos noeotfos al afirmar que en la c t" 
no demostró ni arte, ni valor, ni nada? 
Tal vez la tengamos los dos, y el mucha 
cho fracasase en la corte por la calidad 
y tamaño del ganado, muy distinto -del 
de Méjico; pero entonces cúlpese a él v 
a sus administradores de presentarse en 
la primera plaza del mundo para hacer lo 
que hizo por tener la torpeza de aceptar 
una corrida que no le convenía o de no 
demostrar ni tanto así de pundonor una 
vez aceptada. 
Según leemos en el Excclsior mejica-
no, en León ha tenido un éxito como es-
toqueador, alternando con Romero Freí 
Eugenio Ventoldrá. 
También en Caracas ha cortado en una 
corrida tres orejas y mató un toro reci-
biendo a la perfección Finito de Valla-
dolid. 
E l madrileño José Paradas nos ha es-
crito una carta cariñosa despidiéndose de 
la afición nacional con motivo de su viaje 
a Bogotá (Colombia), donde ha contrata-
do seis corridas, que toreará alternando 
con Gallo y Rodalito. 
D O N P E P E 
Fábrica peletería del Carmen 
Echarpes Renard. 
Abrigos piel largos, desde 200 pesetas. 
14, Carmen, 14. Teléfono 12.021. 
^Ji :n::u: í : ; í ;«:Ki:n: í :u:: :an::nw«nu^:::a«:: :t::::::an:t:::::::::«r::K:::::::n:r», 
I O Z O N O P I N O R U Y - R A M 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
| ISIDORO RUIZ. - Carretas, 37, principal. - Madrid. 
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I I M A R C A N A C I O N A L ¡ 
C0NDEN 
LECHERA MONTASP 
g a ( S a n t a 
^mmii immimmmmimimmii immimi i i i i imi imi im E E 
115.000.000 DE PESETAS 11 
i ¿ V e r d a d q u e l a s u m a e s t e n t a d o r a ? I | 
| Pues tiene usted todas las probabilidades de que vaya a pa- | | 
| rar a sus manos, si es consumidor de la leche condensada | | 
I marca i i 
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Envíe, con su dirección, el niño que figura en 
este anuncio a la Delegación en Madrid de la 
Sociedad Lechera Montañesa, A. E . , Peli-
gros, 11 y 13, y se le remitirá gratis una mues-
trecita de tan excelente producto y el útilí-
simo folleto del eminente doctor Martínez 
Vargas sobre la alimentación de los niños. 
E L N I Ñ O 
y participa en el concurso de la Lotería de Navidad, orga-
nizado por la casa de dicho producto. 
Para ello no tiene más que reunir 
1 0 E T I Q U E T A S 
de las que van inmediatamente pegadas a los botes y re-
cibirá una participación de 
U N A P E S E T A 
de la Lotería de Navidad, o en efectivo metálico, lo cual 
representa una rebaja de diez céntimos por bote. 
Aprovechen los pocos días que quedan, pues sólo se 
admitirán etiquetas hasta el día 18 del mes corriente. 
Las etiquetas pueden entregarse o enviarse a la 
Sociedad Lechera Montañesa, A. E , Plaza Cataluña, 17. Barcelona 
ül 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E l M a d r i d y e l R a c i n g v e n c i e r o n a l a U n i ó n y a l N a c i o n a l , 
r e s p e c t i v a m e n t e , d e m a n e r a e x c e s i v a 
E l R a c i n g santanderino, c a m p e ó n de C a n t a b r i a . E l E u r o p a derrota a l E s p a ñ o l b a r c e l o n é s . L a R e a l donost iarra bate en u n part ido de e s c á n d a l o a l O s a s u n a , y e l A t h l é t i c 
b i l b a í n o empata con e l Deport ivo a l a v é s 
E n M a d r i d 
Real Madrid, 6* Unión Sporting, U. 
Perdone, querido amigo. Usted sufre 
lamentable error al suponer, capricho-
emente, qUe llevo pegada determinada 
Ljoueta. "Yo soy yo". . 
Kunca me "meto" con un equipo por-
aue sienta por el mismo una animosidad 
malsana. Hablo mal de quien mal juega, 
v lo hago bien del que demuestra ser me-
jor en el campo, siendo partidario de és-
te y no de aquél, tenga el color que sea 
la camiseta que lleva puesta. 
Por ello hoy no puedo hablar mal ütl 
Madrid, ya que .sería una gran felonía, 
ni trato cíe aminorar el éxito de su victo-
ria justísima, recurriendo a desmerecer a 
su contrario ni a cosa que merme el exac-
to mérito de un buen equipo, acoplado, 
decidido, con deseos de ganar y muy difí-
cil de batir. Lo que nunca podré hacer, 
porque 
pensar, 
ello está reñido con mí forma de 
es tener un "color" marcado y 
encontrar bien todo lo que haga éste o 
aquél. Usted sabe que es censurable que 
se juegue mal; pero lo es menos en quien 
no tiene conocimientos para hacerlo de 
otro modo, y nunca en señores que sa-
biéndose bien la asignatura no contestan 
ni a una pregunta. Esto no podemos pa-
sarlo. Sabemos que corrientemente se di-
ce "el mejor escribiente echa un borrón"; 
pero no vamos a aplaudir que éste no ha-
ga mas que echar borrones. 
•Sí, señor, el equipo del Real Madrid es 
un equipo completísimo, tal como están 
hoy día sus componentes. Mañana puede 
que tenga que decir lo mismo—yo no lo 
lamento—, así como por no seguir en' 
igual forma esté obligado a modificar esa 
opinión. Lo mismo dije de aquél, del otro 
y del de más allá. 
Sabemos usted y yo que el Unión, por 
los jugadores que cuenta, es equipo de 
menor potencialidad que el Real Madrid. 
Esto tampoco puede negarse; pero te-
niéndolo en cuenta, la forma en que jugó 
el Madrid hoy demuestra que es mejor 
de lo que se pensaba. Fueron seis tantos; 
igualmente pudieron ser ocho, diez. Los 
"goals" no indican exactamente la valía 
de un equipo. Gana a veces el peor; otras 
se consiguen más tantos qij^ los que la 
diferencia de juego deben indicar; algu-
nas, menos de los que la superioridad ma-
nifestada debían señalar. Como juego, al 
fin y al cabo, la casualidad de un segundo 
antes o después es causa de una victoria 
o una derrota. 
* * * . 
Tres tantos hizo el Madrid en el pri-
mer tiempo, y todos fueron conseguidos 
por Uribe, el formidable "artillero", que 
le dicen. E l último fué de un "cañonazo" 
disparado desde lejos, escalofriante y ma-
ravilloso. 
Otros tres tantos se apuntó el Madrid 
en la segunda pairte, por mediación de 
Gual, ese joven muchachote fuerte, deci-
dido y valiente, que se afianza cada día 
más en su puesto por su oportunidad y 
coraje en el remate y m pase raso al 
compañero desmarcado. Digamos, por ser 
cierto, que los dos últimos "goals" no tu-
vo mas que empujar el balón—claro que 
no todos dan ese empujón—: en uno por 
cederle la pelota Félix, después de una 
clásica jugada suya, y en el otro en un 
centro retrasado de Muñagorri; pero el 
primero merece que se le concedan los 
honores de excelencia, ya que al centro 
bajo de Muñagorri para meter la cabeza 
hay que tener decisión y corazón, además 
de saber mandar el pelotón a su debido 
sitio. 
Otros tres tantos debió conseguir Fé 
lix, ya que méritos sobrados hizo para 
ello, si Vidal no hubiera salido al cam-
po decidido a que le hicieran "goals" 
cualquiera menos Félix Pérez. Este juga-
dor, que no prodiga el tiro, esta tarde 
chutó enormemente; pero allí estaba V i -
dal para estropear los finales de su obra. 
De nada servía que cruzara el balón ni 
que tirara éste raso. Vidal ganó la apues-
ta, aunque Félix puso coraje y rabia, he-
rido en su amor propio al ser desafiado. 
Para mí, con la intención basta. Aparte 
de que su labor—fácil, porque la vemos 
realizar un día y otro sin esfuerzo, sen-
cillamente—señaló una vez más que 
cuando quiere, a pesar de caricias a las 
espinillas, es oro puro. 
* * • 
Todo el equipo del Madrid jugó mara-
villosamente. L a línea delantera, pletóri-
ca de jugadas, pasándose el balón cuando 
estaba indicado, tirando en el momento 
propicio, se impuso, y siguiendo así es 
peligrosísima para, contenerla. Los me-
dios, sirviendo bien balones, interceptan-
do difíciles arrancadas, sujetando y ayu-
dando. Lope Peña nos agradó mucho en 
el centro de ella, y creemos que sus mé-
ritos no puede superarlos cualquiera de 
los rivales que cuenta en el mismo equi-
po, tengan o no tengan más nombradla. 
Duro en la/ entrada, con gran dominio en 
el juego de cabeza, tiene ahora además 
la ventaja de que por bajo manda el ba-
lón al delantero descolocado. Bien ayu-
dado por las alas, como hoy día, puede 
empujar mucho al equipo. 
L a defensa, en los pocos momentos que 
tuvo necesidad de intervenir, demostró 
su gran clase, destacando esas jugadas 
personalísimas' de Urquizu, impetuosas, 
que contrastan aún más con las serenas 
y fáciles de su compañero Quesada. 
Martínez, resguardado la mayor parte 
del partido debajo de un paraguas, no 
tuvo que mojarse mas que en dos o tres 
ocasiones. 
Los muchachos de la Unión pusieron 
voluntad y entusiasmo, y hasta que fina-
lizó el partido jugaron como si la jorna-
da se decidiera a favor de quien metiera 
un nuevo "goal". Trabajaron lo que pu-
dieron, que fué bastante, por conseguir 
el tanto de honor; si ello no llegó fué 
porque el contrario... ¡era mucho contra-
rio ! 
Montero llevó el partido con gran se-
renidad. 
Madrid: Martínez; Quesada, Urquizu; 
Prats, L . Peña, J . M. Peña; Muñagorri/» 
Félix, Gual, Uribe y Del Campo. 
Unión: Vidal; Flores, Zugázaga; Me-
jia. Ju aquí n, Jaso; Hontoria, Torres, 
Pastrana, Rocasolano y Victorio. 
L u i s G O N Z A L E Z R O M E R A 
H u p m o b i I e 
Los seis y ocho cilindros 
H U P M O B I L E 
son buenos coches, 
M A R I A N O S A N C H O 
(S. A.) 
General Martínez Campos, 9. Madrid. 
Racing, 8; Nacional, 1. 
E l Racing tiene una buena entrada, por 
ser este el partido de más emoción en el 
"papel", puesto que el Nacional es equi-
po duro de pelear, y más aún porque las 
nubes amenazan "volcarse" y la gente ha 
preferido presenciar este encuentro, ya 
•que el campo está mejor situado para lle-
gar a el y para salir corriendo, caso de 
que el agua empiece a caer con ganas. 
E n el primer tiempo el juego ha re-
L I B R O S A P L A Z O S 
Vendemos a cualquier punto de España cuantos libros sin excepción desee, a pa-
gar pequeños plazos mensuales, no pagando nada hasta tenerlos en su poder. No-
exigimos fiador. Condiciones asombrosas. Catálogos gratis. Crédito Editorial Her-
nando. Apartado Correos 1.003. Madrid. Pelayo, 44. Teléfono 17.330. 
por P E D R O C H I C O T E 
P r ó l O f l O de G R E G O R I O C O R R O C H A N O . 
C o n m á s de 3 0 0 recetas de "cock-talls". 
D e venta en American B a r "Pidoux". 
AVENIDA CONDE DE PENAbVEK, 7. MADRID 
P r e c i o : 5 p e s e t a s . 
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A O U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
f R O P l E T A K l O S : H I J O S d e R )• C H A V A R R 1 
D E L P A R T I D O RACING-NACIONAL.—Aunque el defensa se llama L a -
fuente, la jugada no es muy limpia. Sin embargo, Valderrama consigue evitar 
la caricia y mueve d favor de su equipo la cartelera fatídica. 
sultado entretenido, aunque con un mayor 
dominio de los chamberileros, que han 
encontrado en los contrarios entusiasmo 
y voluntad para disputarles lo-s puntos. 
E n dicho tiempo marcó el Racing tres 
tantos por uno el Nacional, conseguido 
éste por Priscilo, que aprovecha un lío 
en la meta contraria para con tranquili-
dad suma colocar la pelota fuera del al-
cance de Martínez I I . 
Los tantos del Racing fueron obteni-
dos: E l primero, fruto de un avance 
preciosamente ejecutado por Gonzalo, que 
deja el balón a los pies de Marín, quien 
lanza un soberbio "chut"; el segundo tam-
bién lo ejecuta Marín, como final de una ligada combinación entre él y Valderra-
ma,' y el tercero lo mete Palacios, al re-
matar sin parar un excelente pase de Ma-
rín. 
E n el segundo tiempo el Racing se im-
puso netamente, ya. que sus contrarios, 
agotados por las condiciones en que se 
encontraba el terreno de juego, no opo-
nían casi resistencia. 
Los chamberileros sacaron todo el ju-
go que pudieron de su superioridad, y se 
"cebaron" fabricando otros cinco tantos: 
uno al rematar Palacios un pasé de Val-
derrama, otro en una jugada primorosa, 
de esas que se saborean al recordarlas y 
que justifican la belleza de este juego, de-
mostrando que el balón no marcha impe-
lido desordenadamente, sino que éste ca-
mina con la exactitud necesaria a que el 
jugador le obligó para que llegue justa-
mente al sitio que se pens,ó: Moreno pasa 
matemáticamente a Marín; éste, sin pa-
rar, lo envía a Palacios, "quien en la mis-
ma forma se lo cede a Valderrama, el 
que larga un zambombazo sin preparar la 
pelota, como digno remate a una jugada 
perfecta e inmejorable; Palacios consigue 
uno más al rematar de cabeza un centro 
de Navarro, que envió éste después de 
correr la línea como marcan los inteli-
gentes; el cuarto de esta jornada lo ob-
tiene Navarro en un despeje flojo de Pi-
corelli a un tiro de Valderrama. Y el úl-
timo... 
Este octavo "goal" de esta tarde mere-
ce párrafo aparte, ya que él fué obra 
personal de Valderrama, de ese jugador 
que porque juega en los madríles no le 
concedemos la importancia que le daría-
mos si lo hiciera en Valdetobillas de Arr i -
ba, pongamos por lugar extranjero. Solo 
con el balón se acerca a la meta naciona-
lista después de salvar toda una serie de 
obstáculos del más variado repertorio que 
le pusieron sus enemigos por delante, y 
como si lo pasado fueran rosas de abril, 
serenamente mete el balón en la red con 
el permiso de Picorelli, que, como repro-
bación a lo hecho por sus compañeros, 
no hizo grandes esfuerzos por detener la 
marcha del esférico. 
A continuación de esto vemos, con do-
lor, que varios jugadores nacionalistas no 
hacen nada por querer jugar. Y esto, se-
ñores míos, no está bien. Hay que poner 
todo el alma hasta el final de la pelea, 
lleve ésta el resultado que sea, ya que ello 
fué siempre patrimonio de ustedes. Los 
desmayos sólo están bien en los dramas 
policíacos, cuando la millonaria raptada 
ve que va a ser destrozada por un tren 
que avanza vertiginosamente y es salvada 
por el buen detective. E n los demás ca-
sos desentonan un poquitín. 
• * 
Los jugadores del Racing, en general, 
han hecho un buen partido, y en parti-
cular los delanteros dieron un gran ren-
dimiento, siendo los mejores Marín y 
Gonzalo, y el menos bueno Palacios, ya 
que los tantos se los dieron "hechos", ex-
cepto el que metió con la cabeza. 
Del Nacional sólo debemos destacar, 
por merecerlo, la labor del joven Pala-
cios, excelente en casi toos los momentos, 
no encontrando en sus compañeros la me-
nor ayuda. Caballero, voluntarioso, y 
Mata, el ex gimnástico, el que más flo-
jeó del equipo. 
E l arbitraje, a cargo de Navaz, com-
plació a todos, que ya es bastante. 
* * • 
Racing: Martínez I I ; Calvo, Castilla; 
Moreno, Reverter, Ateca; Gonzalo, Ma-
rín, Palacios, VaJderrama y Navarro. 
Nacional: Picorelli; Higinio, Laf nen-
ie; Mata, Lázaro, Campeón; Lorrio, Ca-
ballero, Priscilo, Palacios I I y Sancho. 
D O N S E G U N D O 
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G O Y A , 13. - M A D R I D 
E n prov inc ias 
Real Sociedad, 6; Osasuna, 5. 
T O L O S A . — E n el campo Berazubi, de 
Tolosa, se ha celebrado el partido, último 
de los de desempate, entre el Osasuna y la 
Real Sociedad de San Sebastián, al que; 
asistió mucho público. 
E l encuentro empieza con nn avance de 
los pamplónicas, y al medio minuto de su 
comienzo Goiburu consigue el primer tan-
to. Tres minutos después Miqueo mete 
el segundo, y el tercero, casi al final del 
primer tiempo, lo logra Goiburu. 
L a Real ha obtenido en esta primera 
parte dos tantos por mediación de " K i -
riki" y Bienzobas. 
En el segundo tiempo la Real se apun-
ta cuatro tantos más por obra de "Kir i -
ki", Cholín, Mariscal y Marcr.leta, y el 
Osasuna dos, conseguidos por Goiburu y 
Miqueo. 
E n el primer tiempo se impuso ligera-
mente el Osasuna, y en el segundo tiempo 
los "realistas" jugaron mucho más. 
Suscitóse un incidente por la validen 
dal tercer tanto de la Real, agrediendo 
un jugador navarro a "Kiriki" y al ár-
bitro, teniendo necesidad de intervenir el 
capitán de la Guardia Civil. 
E l partido ha sido durísimo, y se ha 
llevado por ambas partes a un tren fan-
tástico, por cuyo motivo al final estaban 
agotados todos los jugadores. 
E l árbitro catalán Castillo, cumplió. 
A b G Y O N 
bicicletas, motocicletas y accesorios. 
Contado y plazos. 
Dutrey, Caños, 1 triplicado. — Madrid. 
. Real Zaragoza, 7; Juventud, 2. 
Z A R A G O Z A . — E n un partido pródigo 
en incidentes, arbitrado por Cenzano, ga-
nó el Real Zaragoza al Juventud por la 
inmerecida diferencia de 7 a 2. 
En una entrada del defensa del Real 
Zaragoza, Montesinos, resultó un jugador 
contrario con fractura de una costilla. 
Racing de Santander, 3; Gimnástica do 
Torrelavega, 1. 
J O R R E L A V E G A . — E n el campo Mate-
cón, de ésta, se ha celebrado hoy el partido 
de desempate entre el Racing de Santander 
y la Gimnásti ;a loen), para resolver el puesto 
de campeón y subeampeón. 
Hay una expectación enorme, habiéndose 
desplazado de la capital más de 5.000 perso-
nas en trenes y automóviles. E l aipasionamien-
to es grandísimo por ambos bandos, teniendo 
tomadas las autoridades toda clase de precau-
ciones, en evitación de incidentes, que no han 
sucedido, afortunadamente. 
Desdé d comienzo del partido se nota un 
gran dominio del Racing, no marcando éste 
en sus continuos alances, por imprecisión erí 
los remates de sus dlelanteros. A los quince 
minutos Oscar consigue inaugurar el marca-
dor, all recoger un pase precioso de Gómez 
Acebo, Los giimnásticos se defienden valiente-
mente, realizando rápidas escapadas, estando 
a punto en una de ellas de casa nivdar eí 
tanteo. Este, al fin, llega al rematar Capi-
llas un castigo impuesto al Racing. Con este 
resultado germina el primer tiempo, en d que 
P u r g a n t e s D e p u r a t i v a s 
Ant ib i l i o sas : A n t i h é r p e t i c a s 
A N T O N I O M A U R A 12 ( A N T E S L E A L T A D ) - M A D R I D 
P á g i n a 8 K T v N O T T C T K R O 1 2 d i c i e m b r e 1 0 0 ^ 
demostraron los forasteros una mejor calidad 
de juego. 
Casi ail empezar la segunda parte, la defen-
sa Gimnástica incurre en failta dentro del área 
de "penalty", que tirada por Oscar, es el se-
gundo tanto. Sigue a esto un fuerte dominio 
de los santanderinos, y eíl mismo Oscair marca 
el tercer tanto. Se hace el juego duro por am-
bas partes, aunque impuesto éste por los de 
casa, que quieren suplir con ello la inferiori-
dad de juego, llegando en allgunos momentos 
a ser excesivamente peligroso, siendo esto 
cortado acertadamente por el árbitro, que no 
pasa por movimiento mal hecho. 
Sin alteración en el tanteo termina el par-
tido con el resultado de tres a uno a favor 
del Racing, con lo que este equipo queda cla-
sificado como campeón, y Ja Gimnástica como 
subcampeón. 
La victoria ha sido justísima, y efl .tanteo 
refleja mejor que nada y exactamente la di-
ferencia en la cailidad de juego de los equipos 
contendientes 
Del Racing destacaron Santiuste, Oscar, 
Acebo y la línea media. Por la Gimnástica, 
Perujo e Ibarra fueran los mejores. 
E l público, como ya hemos dicho, numero-
sísimo, durante todo el encuentro se compor-
tó correctamente. 
E l árbitro madrilleño Sr. Escartín cumplió 
acertadamente con su cometido. Fué ayudado 
en las líneas por los árbitros vizcaínos Faus-
M M i Acillo^ 
Ved la gama completa de 
R E N A U L T 
en coches de turismo. 
O t r o s r e s u l t a d o s 
Madrid: 
Stádium, i ; Ferroviaria, 2. 
Primitiva, 2; Hogar Vasco, o. (Reservas.) 
Norte, 2; Alcántara, 1. 
Congosto, 3; Eléctrica, 3. 
Celta, 2; Guindalera, 2. 
Vitoria: 
Deportivo Alavés, o; Athlétic de Bilbao, o. 
Murcia: 
Iberia, de Zaragoza, 1; R. Murcia, 1. 
Tenerife: 1 
Fomento, 1; Heaperides, 1. 
Valencia: 
Elche, 1; Juvenal, o. 
» L a Coruña: 
Aranas, de E l Ferrol, 1; Olímpico, de La 
Coruña, 2. 
• Barcelona: 
Europa, 2; Español, I. 
Bada jos: 
Racing, de Almenidralejo, 1; Sporting, de 
Badajoz, 4. 
Patria, 6; Sport, de Badajoz, o. 
Gijón: 
U. D. Racing, 3; R. Oviedo, 2. 
M ieres: 
Racing local, 7; Stádium Avilés, 3. 
Bilbao: 
Baracaldo, 3; Acero, o. 
Indanchu, 1; Zugazarte, o. 
Arenas, 5; Sestao, o 
Suspendidos por lluvias. 
V A L E N C I A . — Gimnástico-Levante. 
B o x e o 
E l Trofeo Guerrero. 
Pasan ya de un centenar los boxeado-
res "amateurs" inscritos' para actuar en 
este, interesantísimo torneo que, organiza-
do por la novel entidad deportiva Ring-
Club, comenzará a celebrarse en el Circo 
de Price a últimos del presente mes. 
Como se desprende del crecido número 
de inscritos, el entusiasmo que existe es 
enorme, y todo hace esperar qjo el Tro-
feo Guerrero obtendrá un éxito sin prece-
dentes. 
E l pesaje y reconocimiento médico de 
los boxeadores se verificará en los días 
17 y 19 del actual, de siete a nueve de la 
noche, en el domicilio de la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria, 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
E l pasado domingo, en Chamartín, a 
pesar de la lluvia, se agotaron las locali-
dades, y los muchísimos aficionados que 
acudieron estuvieron aguantando el agua 
como los buenos durante cerca, de dos ho-
ras. Poco a poco se irán convenciendo los 
dirigentes de los Clubs que todas cuantas 
combinaciones se hagan a base de darnos 
partidos de esta índole se reflejarán in-
mediatamente en la taquilla. Lo contrario 
es fantástico, y cuando produce son cua-
tro pesetas y media. 
t n n m « : m m m t m m T m r t m » » » t » » n « n m r 
Vehículos industriales 
K E N A U b T 
siempre los mejores. 
A los árbitros de fútbol les ocurren a 
veces cosas que se cuentan seriamente, y 
hay quien toma la narración por un cuen-
to de "Las mil y una noches"... E l últi-
mo domingo uno de estos jueces—de re-
ciente hornada—se dirigió, en cumpli-
miento de su deber, a ejercer sus funcio-
nes en un terreno de juego situado en 
las afueras de Madrid. Llegado al campo 
indagó el lugar donde se hallaba instala-
do el "vestuario", a lo que le contestó un 
directivo del Club con toda seriedad: 
—Está aquí; pero espere un momento, 
que ahora está ocupado. 
Y al decir esto le señalaron el piso ba-
jo de una casucha, de donde, una tras 
otra, salieron cuatro magníficas muías en 
medio del asombro del deportivo "concer-
tista". 
— ¡ ¡ P e r o oiga!!, ¿es que ahora me 
voy a vestir yo ahí?—preguntó lleno de 
indignación. 
—Naturalmente, y poco bien que se es-
tá—le contestaron—. Hay algún anima-
Hto de esos que saltan y pican, pero por 
lo demás, ¡ j el Palace!! 
Sin comentarios. 
Vallana, en un reciente trabajo perio-
dístico, aboga por que Jáuregui, el exce-
lentísimo portero del Arenas, sea el guar-
dameta que represente a España en la 
Olimpíada; nosotros reconocemos los mé-
ritos del joven Eizaguirre, pero creemos 
que debe verse antes de fallar en defini-
tiva al buen guardameta arenero, con el 
fin de apreciar si es éste o aquél el que 
debe calzarse los guantes en Amsterdam. 
Nosotros hemos visto a Jáuregui esta 
temporada varias veces, y se halla en tan 
magnífica forma como antes. Y si no que 
le pregunten al Athlétic, de Bilbao, que 
él informará... 
E l pasado jueves, en Madrid, se come-
tió, durante un partido de la serie B, el 
liecho vergonzoso de invadir el terreno de 
juego un grupo numeroso de esos faná-
ticos e ineducados que se han propuesto 
hacer del fútbol una escuela de flimen-
quísmo y "buenas costumbres". Este he-
cho—rarísimo en nuestra capital—es ne-
cesario evitar que se repita, porque de no 
hacerlo así iremos a parar, sin remedio, 
al caos. 
Después del resultado del pasado jue-
ves en el partido Tranviaría-Hogar Vas-
co adquiere enorme interés la lucha que 
el día 8 de enero han de sostener la Pr i -
mitiva y el último de estos equipos, los 
cuales hasta la fecha han vencido .en 
cuantos encuentros han intervenido. 
He aquí un partido lleno de emoción e 
interés,, que ha de dejar satisfechos a 
cuantos acudan a presenciar la lucha. 
el campeonato de su respectiva , región. 
Los tres elementos que defenderían por 
esta temporada los colores madrileños, ca-
so de llegarse a un arreglo definitivo, se-
rían : Tronchu, el prometedor centro me-
dio que fué del Cimadevilla, y Pin y 
Domingo, los dos excelentes delanteros. 
E n este caso dicen los enterados que el 
"once" athlético sería: Meseguer; Gal-
d ó s / Olaso; Ordóñez, Tronchu, Cosme; 
Domingo, Calatas. Herrera, Pin y Olaso. 
Un conjunto admirable, que es induda-
ble habría de ir muy lejos. 
tttttttt 
L a novedad sensacional el 
XXXttt 
1 0 N A S I X R E N A U L T 
8 C. V. seis cilindros. 
España, Inglaterra, Austria y alguna 
otra nación europea se verán en la nece-
sidad de enviar a la Olimpíada de Ams-
terdam un equipo formado exclusivamen-
te por "amateurs". E n cambio Uruguay 
nos colocará al turista Scarone como el 
más "puro aficionado"; Italia a sus Ba-
lonciere, Libonati, etc. 
Decididamente hay casos en la vida en 
que la palabra sinceridad es sinónima de 
primo... ¿Vamos a hacer unas "trampi-
tas"? 
El miérco le , en Pri-
ce, gr:mdio<a velada 
- - internacional - -BOXEO 
E s casi seguro el que el Athlétic ma-
drileño adquiera circunstancíalmente el 
concurso de tres excelentes jugadores del 
Sporting de Gijón, equipo que, como no 
ignoran nuestros lectores, no participa en 
encontrará en P r i c e el 
catalán Marco, otro gol-
peador, el combate de la 
- - - emoc 6n -
Matías, el excelente centro medio de 
la Real Sociedad, será dado de alta un 
día de estos en la clínica del doctor Ega-
ña, encontrándose en admirable estado de 
la doble rotura sufrida en el Stádium 
Gal en el último partido de las dos Rea-
les guipuzcoanas. Dicen que, dada la na-
turaleza del enfermo, éste podrá actuar 
en los "matchs" del campeonato de E s -
paña. 
Celebramos infinito la noticia, y sólo 
deseamos que el restablecimiento sea 
pronto tal. 
[ ft I 11 combat irá f I m é r c o l e -
II en ei Circo de Price con-
I I I U tra r l portuflués Albano 
U L H - - - c MPÍÍS - - -
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r e l 
s a b i o c h i n o " C h i n - c h a - te" 
Si eres directivo de un Club y la se-
mana anterior a celebrarse un partido de 
sumo interés con otra Sociedad de tu mis-
ma región te enteras de que los jugado-
res contrarios han sido enviados a algún 
pueblo, puedes dejar a los tuyos que ha-
gan cuanto les venga en gana, porque la 
victoria de tus colores es más segura que 
un remate tie Errazquin. Fíjate en prece-
dentes y te darás cuenta "que equipo con-
fiado, equipo derrotado". 
(Del refranero de "Chin-cha-te".) 
"cliallantrei^" de Ru z 
contra el hombre que 
le venció dos vece-, 
el cafalán B A K T O S 
Si te prestan dos, tres o más jugadores, 
cógelos si son buenos y te han de pro-
porcionar utilidad en la clasificación de 
tu equipo; hoy día el romanticismo es 
cosa que no produce mas que risa en los 
Clubs de fútbol, y tú comprenderás que 
lo que hay que buscar es dinero para tu 
no muy repleta caja de caudales. Claro 
que si luego en vez de elementos de valía 
te mandan unos "huesos", has perdido el 
tiempo, el dinero y has hecho el ridículo. 
C H I N - C H A - T E 
BOTELLA DE CHAMPAN 
P a r a e s t a r c o r r e c t a m e n t e a l a 
L a buena educación se conoce, funda-
mentalmente, en la mesa. Compr y beber 
con movimiento fácil, gracioso, 'sin esfuer-
zo de ninguna, naturaleza, es don que se 
aidquierc en la infancia. 
Legouré aconsejaba a los padres tener 
un asalto de florete con el pretendiente de 
sus hijas, antes de concederle su mano. 
Así descubrirían el carácter del futuro 
yerno. 
No a todos les es dado recurrir a seme-
jante prueba. En.cambio, no falla el juicio 
provocado por la forma en que comen los 
hombres. Basta sentarlos a una mesa para 
clasificar de inmediato la crianza y demás 
cualidades reveladoras de su origen. Se han 
multiplicado los códigos y reglas para re-
qurso de olvidadizos y educación de los 
neófitos en el arte de comer en sociedad. 
Todos ellos compendian más o menos 
generalidades sobre el empleo de utensilios, 
servilletas, corte de los manjares, etc. 
Pero, aun sabiendo de memoria tal?s 
prácticas, puede demostrarse "gaucherie" 
si no se come con toda naturalidad. 
E l secreto de la misma consiste en pasar 
inadvertido en el acto prosaico de ingerir 
alimentos. 
* * * 
Cuando el invitado desee trabar conver-
sación con un vecino de mesa, lo hará 
cuidando sobre todo de no inclinarse de-
masiado, para no tener que dar la espalda 
a los comensales que estén situados a su 
lado contrarío. 
* * * 
Ni aun'en las mesas donde se nos brin-
da una grande y sincera famiiüaridad, no es 
decente tocar los manjares con los dedos. 
E s muy feo el vicio de ponerse los ali-
mentos en la boca con el cuchilló. Esta 
aberración que algunos cursis quisieron in-
troducir en las prácticas de la mesa ha 
sido desterrada ya por completo. Ni aun 
los dulces, ni el queso, debemos llevarnos 
a la boca con el cuchillo. 
* * * 
Los pastelítos y dulces que llevan pe-
queños envoltorios de papel en su base, y 
vienen ya así de la confitería, ésos se to-
marán con los dedos sin titubear. 
Para poner la ensalada en nuestro plato, 
lo haremos tomándola de la fuente donde 
se ha servido, por medio de dos tenedo-
res. 
Cuando se nos sirven hojas grandes de 
alguna verdura, sea ésta cruda o cocida, 
no debemos llevarlas a la boca enteras, 
pues que al masticarlas pareceríamos ca-
britos: debemos partirlas antes con ayuda 
del tenedor. 
* * * 
Jamás, en las mesas de gente elegan-
te, llevaremos enteros los espárragos a la 
boca, con objeto de aprovechar mejor su 
parte blanda. Esto se permite entre fami-
lia o entre comensales de gran confianza. 
De otro modo: a los espárragos se les 
cortará la punta y se comerá ésta sola-
mente. 
L a última moda exige que cuando los 
convidados entran al comedor la sopa es-
té ya servida. 
m esa 
Los adornos de una mesa „ . 
muy variados; pero siempre J o f 6 ^ * 
gantes son las flores y ^ f . ^ ' ^ s ^ 
Es muy rara hoy la costumbre % 
en el centro de una mesa grand^ Po^ 
o p.rámides de frutas, que n ^ 8 < 
comensales de verse y hablarse o? ,a ^ 
enfrente. &e c0a los ¿ 
• * * 
E n Jas comidas familiares se * 
ba antes al invitado más simD4ti q,,i»-
presentarle el "rotí" para que £ 'C0 c<* 
zara Esta molesta moda ha deŝ í Peda-
también. apar«ci(i0 
E n ninguna comida de Personas el. ' 
tes quedaran estorbos encima de 1 
como vinagreras, palilleros, cesta. !i ^ 
fuentes suplctonas, etc. e Pan, 
Antiguamente, los entre 
la m 
rven al princinm ' ",Mi 
antes; pero se retiran en semiiH, ' cc>rio 
emeses • , 
repart.dos por toda  esa hasta 7 ^ 
del ágape. Hoy se sirven al nrih. 
seguida. 
•f «f» ^ 
Durante el intermedio del últim. • 
a los postres, la persona que sirve 1° f/'3 
deberá, indispensablcnitMite 1!^;' .esa 
con un cepillo y una bandeia es:i 
* * * J 
Durante la comida, úi.icamente 0.^ • 
en la mesa las botellas de v W dara:i 
ŝ rviráa 
comensal U, 
Los vinos rancios o especiales s« ^ 
aparte, aminciaitdo a cada 
marca o procedencia. 
» * * 
Los comensales de una mesa, cuanrt. 
esta hay carácter de convite, no de' ^ 
más de treinta, ni menos de" seis ^ Jer 
* * * 
i 41 t r i n a r un plato, cada convidado í 
jara su cubierto encima del mismo, c U2, ' 
do el cuchillo con el tenedor ^",z*? 
« * * 
Los postres se acostumbran a servir 1, 
en platos grandes, como los demás 
panados de una servilleta más pequ°na acorn-
connda. 
la que nos ha servido para lia 
En los grandes convites, y hasta en 1 
comidas familiares de cierta etiqueta 1 
criados que sirven la mesa llevan 
blanco. Los menús perfectos deben conoi-
de cinco o seis platos a lo sumo. A saW-
ostras o entremeses, sapa, frito o entranv 
pescado, verdura, asado y postres. • ' ' 
bezca censura en a 
correspondencia 
ROMA.—Una nota del Ministerio de 
Comunicaciones declara desprovista de 
fundamento la noticia que ha circulado 
por el Extranjero, según la cual el Go-
bierno había ordenado el estatlecimienfo 
de la censura sobre la correspondencia 
procedente del Extranjero. 
L a nota dice que no se ha ordenado nin-
guna censura sobre la correspondencia 
postal del Extranjero ni sobre la del in-
terior del país. 
CIMARRA 
2 4 , A R E N A L , 2 4 
L a c a s a m á s b a r a t a y s u r t i d a en art ícu los 
p a r a r o p e r o s 
Piezas opal para juegos de tres 
P'endas 4,53 
Cambetas mucho abrigo, para 
caoa lero 1,63 
L O S L U N E S G R A N V E N T A D E R E T A L E S 
ALMACENES ' ¿ s 
PARA USO DOMESTICO: Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura 
PARA INDUSTRIAS: La'coleccion~más"completa' 
^de máquinas1'especiales para cada una de 
las'operaciones de costura." 
^̂ESTABLECIMIENTOS SINGER EN TODO EL MUNDOi» 
con copa, 3,o0. San Bernardo, 70 (esqui-
na Espíritu Santo). Teléfono 15.736 
m o 
A L M O N E D A 
Lanillas escocesas, corte 3 rmt-o 
S á b a n a s muy prácticas, 160 cen 
tímetros ancho, a 3,^ 
Satenes 100 centímetros, dibujos 
bonitos, metro 2,53 
Comedor regio, descacho estilo español, 
salón Luis X V I , alcoba, tapices, objetos 
de arte. Libertad, 10 
tf5 
RIBETEADOS 
P I A N O S 
plazos, 15 pesetas. 
vendo, compro; al-
quiler, 10 pesetas; 
San Bernardo, 1 
ttttiZtitiiZ 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
E V I T A L A C A R I E S * F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1,50 PTS. IIIIIIIIIllilllllllllllllllliliilllllliillllItlIllliiiillillillllH tiltil 
giiPinMimiiiíiHiiiiiiii^ 
G R A N | A L M A C E N E S R O D R I G U E Z V I A , 4 
s S O Vts, 
HÍ Compuesto de mesa, aparador, trinchero y seis sillas tapizadas. 
SiiifaiiiiiHiniBinuiiiM 
Compuesto de armario dos lunas, cama matrimonio, dos mesillas noche y tocador. 
12 d i c i e m b r e 1 9 2 7 K T v N O T T C T K R O 
P á s r i n a 9 
L O S G R A N D E S C U E N T I S T A S 
L O S B A R C O S Q U E P A S A N 
El pequeño príncipe permanecí» erguido, 
contemplando el desfile en la postura exacta 
¿el viejo rey que estaba a su lado. Por 
]a ancha avenida, entre dos filas de espec-
tadores, pasaban los húsares reales, brillan-
temente uniformados; luego el regimiento 
del rey, veteranos de muchas guerras; des-
pués los intrépidos zuavos. Ahora los colo-
rer, reales tremolaban al viento, y el orin-
cir¿e Jaime se descubrió la dorada cabeza, 
poro.ie el rey había descubierto la suya, 
por nltimo, la banda real tocaba "Dios sal-
ve a! rey". Se agitaban muchas manos y se 
0i'an vivas. E l pequeño príncipe y el rey te-
nían que inclinarse a derecha e izquierda. 
' Una de las pequeñas rodillas se -lobló j i -
ceramente. E l desfile había sido largo, y, prín-
cipe o no, las piernas del niño empezaban 
a ceder, aunque la música lo había ayuda-
do a mantenerlas firmes. Pero las tropas ha-
bían pasado al fin. E l rey seguía en una es-
pecie de éxtasis contemplando la brillante 
procesión. Al fin miró al niño, y su rostro 
tomó una expresión cariñosa: 
—¿ Estás - cansado ? 
Habló luego a un ayudante imaginario: 
— E l príncipe Jaime está cansado. Volva-
mos a los jardines reales. 
Ayudó al pequeño príncipe a salir de la 
plataforma desde donde había presenciado el 
desfile. Era aquélla un banco deí parque, y 
la brillante procesión del desfile anual del 
Cuerpo de Bomberos. 
Ahora marchaban los dos, el viejo y el 
niño, en dirección a los jardines privados 
de palacio, hablando animadamente entre 
sí del amor que el pueblo parecía profesar 
a su pequeño príncipe, y de la gran lealtad 
a su rey. Atravesaban majestuosamente el 
amplio patio, bajo las arcadas de mármol 
(las piernas del príncipe estaban tan fati-
gadas que se hubieran doblado, si su dig-
nidad se lo hubiese consentido). Se detu-
vieron ante una puerta. 
—Espero que Su Alteza Real duerma 
bien—dijo el pequeño príncipe, haciendo 
un correcto saludo. 
—Lo mismo te deseo, pequeño príncipe. 
—iAdiós! Fué todo muy hermoso, ¿ver-
dad? 
—¡Muy hermoso! 
• • • 
Marcia no estaba segura de no ser res 
ponsable de todo aquello. Recordaba, sin-
tiéndose culpable, sus esfuerzos por poner 
vn ñoco *de poesía y romance entre las 
obscuras y feas paredes de su habitación, a 
fm de que Jaime, al recordar su infancia, 
no tuviera la visión de una dura lucha con-
tra la pobreza y la fealdad. 
La imaginación de Jaime la había ayuda-
do, subiendo al encuentro de su fantasía, 
como las flores van al encuentro de la luz. 
E n los días lluviosos, cuando la noche 
cae rápida y silenciosamente; cuando por 
las angostas escaleras ascendían olores des-
agradables, que flotaban en el aire húmedo; 
cuando a través de los tabiques se oía el 
lloro inconsolable de los niños... era sin 
duda disculpable engañar un poco al Des-
tino. 
Marcia, moviéndose afnnosa entre la me-
sa inválida y el calentador a gas, anuncia-
ba una maravillosa sorpresa. Algo nuevo 
para la comida. 
—¿Qué es?—preguntaba Jaime, con sus 
ojos obscuros llenos de deseo—. No puedo 
esperar más. 
Con una reverencia, ella destapaba la 
fuente y exhalaba de ella un humo ape-
titoso. 
—¡Trufas!—anunciaba Marcia—, Aquí 
están las trufas. 
E l miraba asombrado por lo sonoro dei 
nombre. Nunca había imaginado nada tau 
espectacular. 
—¿Qué son esas hermosas trufas y dón-
de crecen?—j)rcgu^itaba. 
—Son hongos ratos y delicados que cre-
etn en ciertas hermosas partes deí mundo. 
Se necesita una clase rspecial de cerdo, 
criado con crema, con un hocico de forma 
extraña, para desenterrarlos. 
Hubo muchas aiclamaciones, muchas 
conjeturas sobre la forma del hocico dei 
H E N O D E P E A V I A 
es el Jabón que da vida 
y belleza al cutis por^ 
que limpia bien la epiús 
dermis y los poros, smu 
viza y refresca la piel 
en tcvHa España./ ' * * & X L 
P e r f u T O e r i a 
G a l . 
M a d r i d 
urdo mientras se comía. Hablaban de es-
to y 'del personal de criados que tenían: 
1; cayos, mayordomos y camareros. Pasa-
ban dos horas alegres .••ntes •? que Jaime 
se acostara en la ttmita cubierta con cor-
tinas de satín y terciopelo (en su imagina-
ción). 
E n la noche, a través de East River, lle-
gaba el sonido de una sirena. Era un navio 
que se hacía a la mar, que se despedía del 
puerto y de la estatua de la Libertad; que .;e 
dirigía a países misteriosos, países donde 
había auroras boreales, tifones, piratas y 
t«,da clase de maravillas. 
Por cansada que esiuviera Marcia por la 
npetie, por interminables y aburridas que 
fueran las horas en que el pequeño esperaba 
su regreso, con la nai i ta pegada a los vi-
ril :os, los momentos m que estaban juntos 
eran siempre así. Marcia lo había enseñado 
a vivir más en efl rico imperio de su mente 
q>te entre las cuatro paredes sombrías, que 
ln<: encerraban en un espacio de tres metros 
por cuatro, con aire casi viciado, en una 
casa habitada por mmierosos inquilinos, en 
Manhattan. Y fué así que entraron en rela-
ciones con el viejo rey, que habitaba el cuar-
to contiguo. 
Ellos veían poco o nada a los demns in-
qu'Hnos. Pero no se puede ser tota'mente 
entraño a 'la gente, de quien sólo se vive 
separado por un tabique de* nrdera emna-
pe!;ido. Podían pasar desconocidos por las 
cdles; rero estaban enterados de los apuntos 
de familia de los bulliciosos Mac Mnirns, 
de la izquierda, y en prado merbr de los 
del trannuMo y viejo caballero d" la dere-
cha. Hablando con más proniedad, de los 
dos tranqqilos v viej js caballeros, uno ev:-
dentemente criado o asísten/te del otro. Estos 
entraban y salían silenciosamente, como som-
bias que pasan junto a rtrns sombras, en el 
pasillo. En sus cuartas hnblaban muy poro, 
a! revés de los Mac Mullins. cuyas disnu^as 
e'la y Jaimito se veían oblierados a romnar-
fir. La amistad con e' vieío caballero se 
inició a causa de una discusión que Ja-me y 
su madre tuvieron en IÁ relativa intim-dad 
de su cuarto. Lo que demuestra qué. cuando 
uno oye Jo que pasa en el cuarto He1 vecino 
fueron inseparables. LQS viejos y los niños 
se entienden a las mil maravillas. 
E l viejo no era fivrte. Había días en que 
no salía de su habit/ición. Andrés, el criado, 
llamaba entonces a la puerta de Marcia, y 
haciendo una reverencia, decía que su amo 
deseaba ver al niño. 
Evidentemente Jaimito había llevado su 
fantasía a los dominios del vecino. Marcia, 
mientras hacia sus dibujos, los oía conver-
sar. Al viejo le gustaba hablar y Jaimito 
era un oyente impagable. Los cuentos habla-
ban de castillos, pompas, batallas. Marcia, 
pensativa, dejaba sus pinceles para escuchar. 
Se daba entonces cuenta de que Pedro Wil-
liams y Jaimito se consideraban héroes de 
aquellos relatos fabulosos. 
—Recuerda—decía el v ejo, que tenía una 
voz majestuosa—que un rey es el jefe de 
su ejército y que,, por lo menos, tiene que 
ser tan hombre como el soldado de sus 
fias. Un rey no debe quejarse nunca; 
aceptará la suerte de la guerra sin amar-
pura-ni odio; conservará fe en sí mismo y 
en lo que su ciencia le dice que es recto, 
?unque tenga que morir 
—Sí, señor—contestaba Jaimito. 
Marcia encontraba aquello conmovedor. 
¡Enseñar a Jaimito a ser rey! 
— E l amor a la patria sobre todo lo de-
más, y el bienestar del pueblo antes que 
la gloria de la corona. 
—Sí, señor. 
Pedro Williams era para Jaimito un per-
sonaje real; pero Marcia lo consideraba 
un mito. Andrés contribuía a su impresión. 
Era un hombre iaipenotrahle, fiel y abne-
wí-do. Tenia un modo desconcertante de 
dtsaparecer de la vista. Se movía con rapi-
dez; pero no se oían lv*s pasos. 
Jaimito no hahí.x sido nunca tan feliz. 
Era como tener er, sus manos un maravi-
lloso libro de cuentos Pedro Williams 
era feliz también. Rey v príncipe vivían 
en un mundo dorado. A veces Marcia pen-
saba que aquello debía cesar; pero, ¿cómo 
podía privar a un viejo de su última y ga-
lante lucha contra la realidad, o impedir que 
su niño, que había nacido para Ir. belleza, 
fuera privado de ella? Ella había querido 
é£fe también escucha lo que se habla en ei evitarle la contemplación de las fealdades 
que lo rodeaban; ñero ahora tenn sus du-
a iS sobre si había procedida bien, hacién-
de uno. 
Los primeros copos de nieve de la esta-
ción emnezaban a revolotear, y March, aue 
lacia dibuios v afirhr» para varias finrrs. 
voívíá tarde de su trabaio. Tnijníto deseaba 
sdír v jugar en la nieve. Había cerca un 
pequeño parque. Ella sentía mucho t»Ti"rle 
que negar esto; ñero So hubiera podido ha-
cer un solô  d'hujo en las rasas donde tra-
bajaba, sabiendo que su hijo estaba solo, 
afuera. 
—¡Pero un ratito. mí.ma!... En seguida 
vtelvo. 
—¡Pero, Jaimito!... Es la vuelta lo que 
tomo. Tendrás que cruzar las calles so'o. 
. —Esperaré hasta que el agente dé la se-
ñal para que pare el tráfico. Y si eso no es 
bastante seguro, buscaré un aeroplano para 
cruzar la calle. Ella sonrió. 
—Bueno... Si me prometes no quedarte 
mucho... Una media hora. ¿Puedes decirme 
cuánto tiempo es media hora? 
E l cerró les ojos y pensó. Quizá el tiempo 
de hacer un muñeco de nieve... Acaso dos... 
En el pasillo se encontraron con el viejo 
fcaballero, ' 
—Disculpe, señora... Pero voy a salir a 
dar un paseo. Tendría mucho gusto en cui-
dar al niño y traerlo a casa—dijo—. Me lla-
mo Pedro Williams. 
No se disculpó por haber escuchado la 
conversación. • 
Marcia le miró a los ojos, unos ojos ad-
mirables, profundos, penetrantes, compasivos, 
viejos de sabiduría. E l corte de su abrigo 
de piel era de una época desconocida para 
ella, pero revelaba distinción. E l caballero 
era delgado, de mediana estatura, con el ca-
bello blanco como la nieve, que se levantaba 
sobre su hermosa frente, aunque el de las 
sienes era negro. E l esperaba deferentemen-
te, sombrero en mano, su decisión. Marcia 
instantáneamente confió en él. 
—¡Oh, gracias!... Si no le causa mucha 
molestia... No se puede formar usted una 
idea del alivio que sería para mí. 
Desde aquel día Jaimito y Pedro Williams 
mente. No se sentía ahora muy tranquila 
al saber que Jaime estaba con él. Pero, ¿có-
mo separarlos sin romper sus corazones? 
Era evidente que todo el mundo de Pedro 
Williams empezaba y concluía en Jaime... 
* • * 
Andrés permanecía largas horas fuera de 
casa. Marcia comprendía, por fin, que tra-
bajaba para vivir, y que Pedro Williams 
ignoraba esto. No se preocupaba de la cues-
tión dinero, y lo dejaba todo en mano de-
Andrés. Cuando éste volvía, lleno de pa-
quetes, traía una luz triunfante en sus ojos. 
Marcia ponía algunas cosas en la cocinita 
de los ancianos, calladamente, o a veces 
detenía a Andrés al pasar. 
—Aquí hay un poco de caldo de pollo. 
Al señor Williams le gustará... 
Al principio Andrés hizo ademán de re-
husar. Se irguió orgullosamente. Pero su 
voz aceptó el obsequio que sus manos hu-
bieran rehusado. 
—¡Ah!.. . ¡Gracias! 
No dijo más que aquellas dos palabras. 
Aquella tarde Pedro Williams estaba 
particularmente conversador. Marcia tra-
baja en su cuarto; pero sus dibujos de figu-
rines le parecían remotos. 
E l cuento, de! otro lado del tabique, te-
nía algo de real. 
Pedro Williams repetía algo que había 
oído, leído o representado. Una maravillosa 
y gráfica descripción de los últimos días de 
un rey en su palacio; la traición de los ami-
gos que creyera fieles, la fuga en la noche... 
Hablaba con tanta convicción que Marcia 
abandonó sus dibujos y sintió que las lágri-
mas corrían por sus mejillas. ¡ Qué actor ma-
ravilloso debía haber sido aquel viejo!... Te-
nía que averiguar quién era. Lo haría al día 
siguiente. La Sociedad de Actores cuidaría 
luego de él. 
Se enjugó las lágrimas y pensó en Jaimi-
to ¿ No estaría tamt ién llorando en el cuar-
to del anciano? No oodía dejarle oír aque-
llos cuentos tan tristes. Se levantó para lla-
marlo ; pero en aquel momento la voz de 
Pedro Williams se elevó: 
—¿Saben ellos que su rey está enfermo? 
La respuesta de Jaime llegó clara y firme: 
—Sí, Alteza. Aguardan abajo, en la calle. 
Hay cientos, miles... 
¡Su pequeño "pín.:ipc''! Ella había llo-
rado, pero él no. Pedro Williams le había 
enseñado aquello y muchas cosas más. 
—Ve a la ventana y cuéntame lo que ves. 
¿Miran hacia aquí? ^ 
—Sí, Alteza, si. Han descubiecto sus ca-
bezas y permanecen muy erguidos. 
—¡Mi pueblo!... ¡Mi amado pueblo!... 
—la voz del viejo tembló de emoción—. 
Abre la ventana para que pueda oírlos. Diles 
que he comprendido... Un rey tiene que acep-
tar la fortuna de la guerra... Pero nunca he 
dudado de ellos. 
Y la voz infantil de Jaime se elevó sobre 
los gritos de los vendedores, en la estrecha 
calle. 
—Ya se lo he dicho. Ahora lo aclaman. 
¿No los oye usted? 
—Si... Los oigo... Su rey los oye... 
Mucho rato después de haber acostado a 
sa hijito, Marcia permanecía sentada, llena 
dch vivir en un mundo imaginario. 
Jaimito llamaba a Pedro Williams "el 
rey". Nunca se refería a él de otro modo. 
—Algún día vendrán a buscarlo para de-
volverle su Trono—decía a su madre—. No 
tienes que decirlo, mamita; pero e*> un rey. 
Y ella no podía destruirla fe del niño 
en su amigó. 
Creía comprender la verdad. Pedro Wil-
liams había sido actor, desempeñado pa-
peles reales. Y ahora, ayudado por la ar-
diente imaginación de Jaime, creía quizá 
representar su parte. Estaba loco. Era por 
eso que Andrés lo vigilaba tan estrecha-
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de turbación. Williams «taba enfermo y An-
árés no habia represado. Cuando estaba, ella 
oía que, de tiempo en tiempo, le llamaba 
"André" o le daba una orden en lengua ex-
tv.miera. ¿Por qué taidcba tanto? Quizá un 
riccidente... Marcia nc pudo aguardar mas. 
Cdentó una taza de sopa y llamó a la puer-' 
ti de su vecino. No obtuvo respuesta. Dio 
la vuelta ail pestillo y entró. 
Una débil luz brillaba detrás de una pan-
tfi'la improvisada. l a ventana estaba abierta 
.le par em par y entraba por ella un aire 
frrhco y puro, jaimito la había dejado sin 
di da así a fin de que su Vey", enfermo y 
ffejto, pudiera oír las aclamaciones dd pueblo 
en las calles. 
Pedro Williams esnba dormido. Ella pen-
só que era mejor no molestarle y puso la 
taza sobre la mesa, tapándola. 
Se había vuelto hacia la pu?rta, cuando 
¿' fe seivtó en la cama Levantó una mano, 
en señal de atención. Luego dijo con voz 
autoritaria: 
—Estoy pronto... ¡Vamos 1 
?u voz, su mano alzada, el mundo fan-
tástico en que el anciano vivía, obraron so-
bre Marcia como un hechizo. Le pareció 
que veía sombras, hundirás, plumas y cas-
co:-... Una procesión n-a! y extraña qus se 
detema junto al lecho Luego el anciano se 
unió a ellos y desaparecieron todos en la no-
el-e 
Recobró sus sentidos y se encontró afe-
rrada al respaldo de una silla. Seguramei.'-
te aquella fantasmagoría no era otra éoffl 
que el ondular de las cortinas, manchadas 
de moho, en la semiobscuridad. Se acerró 
apresuradamente al lecho. Pedro Williafn-s 
había vueílto a caer de espaldas, con el roí-
tro lleno de serenidad y paz. 
Se oyeron pasos apresurados e¿i el "hall", 
y la puerta se abrió de par en par. -Andrés, 
con una expresión de alarma erl todas las 
líneas de su trágico rostro, casi cayó dentro 
de la habitación. Leyó la noticia en los ojos 
de Marcia, que logró decir con voz tran-
quila: 
—Su señor... acaba de morir. • 
E l viejo quedó un instante presa dé un 
estupor doloroso. Luego pareció tranquili-
zarse. Se inclinó hasta que su cabeza casi 
tocó el suelo, tomó un extremo de la sába-
na y la .'levó a sus labios. Alrededor suyo 
se esparcieron una cantidad de pequeños 
paquetes... 
No dejó que ella le ayudara. Parecía an-
sioso por verse solo. Repetía una y ot.-a 
vez, inclinándose y llevándola hacia la 
puerta: 
— Y a sé... Ya sé... 
Ella pensó que quería decir: "Sé lo que 
tengo que hacer. Déjeme solo." 
Marcia volvió a su cuarto. "No le diré 
nada a Jaimito—.pensó—. Es demasiado 
niño para causarle pena. Mañana lo aleja-
ré por todo el día. No tiene que ver ni oír 
nada." 
Pero no tuvo necesidad. Entre la media 
noche y la aurora oyó pasos, como si en-
traran hombres en la habitación y se llev i-
ran una pesada carga. ¿Amigos o enemi-
gos? Amigos, seguramente. Andrés no hu-
biera permitido otra cosa. Se durmió con-
solada. ¿Quiénes eran?... Vidas... Barcos 
que pasan... Entre una vida y otra... todos 
los secretos del universo. 
Por la mañana despertó Jaimito para, 
que viera salir el sol. Se vistieron de fiesta 
y salieron a dar un paseo. Comprendió 
Marcia que .'liuello era necesario, si "no 
por el niño, por ella misma. 
Aquella noche, no bien regresaron, Jai-
mito corrió al cuarto de su amigo para 
contarle su gran día. Marcia. con la mano 
puesta en su garganta, le oyó abrir la puer-
ta del cuarto, vacío y obscuro. Compren-
día aliora que debía haber preparado a Jai-
me. L a sorpresa iba a ser demasiado 
grande. 
Volvió sin embargo, con el rostro ra-
diante. 
_ —¡Se ha ido!—. Su carita irradiaba fe-
licidad. Se sentía tan contento por su amigo 
que ¿10 había sitió para sus propios sen-
timientos—. ¡Oh, qué ^contento estoy! E l 
los esperaba, mamá. Creía que vendrían. 
Siento no haber podido decirle adiós—y i 
despecho de sí mismo, le tembló un po-
quito la barba—. Se ha vuelto a su reino. 
Me dijo ate en cualquier momento po-
drían venir a buscarlo. 
Marcia recordó la procesión de fantas-
mas, las plumas, las banderas reales, que 
habían flotado al viento mientras el alma 
se iba. Por fin. dijo: 
—Sí... .Vinieron anoche 
NORMA P A T T E R S O N 
^Anuario de Ferrocarri.es y 
Iranvías" 
Con este título se ha publicado el libro 
correspondiente al año 1927, .que edita el 
conocido publicista D. Enrique de la Torre, 
•Por lo bien documentado y sus recopila-
ciones, que tanto interesan a comerciantes e 
irdustriales, es de esperar que se agotará rá-
pidamente. 
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P á g i n a 11 
tOS SECRETOS DE LA BELLEZA 
Niñas, observad vuestra coca. 
El rouge, el polvo y e f lápiz para los la-
ÜJOJ se usan universalmente en nuestros días 
^ a pesar de lo que digan sus contrarios, 
••ll cierto que casi todas las mujeres resul-
tan favorecidas por su uso. Sobre todo cuan-
do sus rostros están en movimiento. Pero 
otcervad esos mismos rostros en reposo, 
puchos resultan afeados por la boca, cuyos 
ángulos caen dando una expresión de des-
c0^terKto a un rostro, |>Qr lo demás, bonitu. 
CUras bocas forman raSr línea apretada, del-
gada y recta haciendo que-, el rostro parezca 
Í„i ro >' feo. : : 
Muc-has v c c r > n o s ^ o i U n n u s atraídos p o r 
rostro de mujer!4ue no>íís bonito^ y ca-
si, siempre se deb.e; a'su boca. No es nece -
sario que tenga ésta p r e c i s a m e n t e la for-
0ia del "arco de Cupido"; quizá es gran-
de y de un dibujo que e§tá • muy. lejos de 
ser bonito; pero la traviesa expresión cau-
¿ada por sus ángulos l e v a n t a d o s nos h a b l a 
del carácter fe l iz , h u m o r í s t i c O j de su due-' 
fia, y sentimos que de ella irradia una at-
jnisfera de alegría, más seductora que la 
belleza. 
Xo todas las mujeres deben a la Natu-
raleza una boca perfecta; sin embargo, con 
un discreto uso del l á p i z y la práctica de 
cultivar una linda sonrisa, la mayor parte 
¿c las bocas femeninas pueden ser encan-
.tadoras. 
El silbar, aunque se considere una cos-
tumbre vulgar, es un buen ejercicio para los 
labios. Un ligero masaje con las yemas de 
los dedos untadas con eoldeream, empezan-
do en el medio y yendo hacia loŝ  ángulos, 
mejora mucho la forma de los labios. Pero 
e! punto más importante es observar la ex-
presión de la boca cuando está en reposo. 
Cultivad el hábito de pensar en cosas ale-
gres, y vuestra boca tendrá una expresión 
dulce que comunicará belleza a las faccio-
nes menos perfectas. 
E l cuidado del cabello. 
La caspa proviene generalmente de debi-
lidad y falta de cuidado. Si se padece de 
anemia o cualquier otra enfermedad que vuel-
va deficiente la riqueza de la sangre, lo me-
jor es consultar un médico para curar una 
dolencia. Una vez curada ésta, el cabello y 
e! cuero cabelludo volverán a sus condicio-
nê  normales 
Para lavar la cabeza úsese sólo un jabón 
de mucha confianza. Primero mójese el ca-
bello con agua tibia, luego hágase espuma 
'en las manos con el jabón, y con esta espu-
ma frótese la cabeza. Ejnuáguese repetidas 
Teces, enfriando gradualmente el agua. Por 
lo menos se requiere tres aguas de anjuague 
para quitar todo rastro de jabón. Después 
del último lavado debe secarse la cabeza con 
una toalla turca. Al secar recuérdese que es 
el casco y no el cabello que debe frotarse. 
El cabello grasicnto debe lavarse a menudo; 
el seco con menos frecuencia. Si el cabello 
tiene tendencia a ser muy seco, un pequeño 
masaje con aceite de almendras será benefi-
cioso después del lavado de cabeza. 
Hay muchos tónicos en el comercio para 
curar'la'caspa y la caída del'cabello; algu-
nos de ellos son espléndidos; pero cualquier 
cosa que se use requiere paciencia y confian-
za. Lo que se adquirió en muchos meses no 
se va a curar en pocos días. La caspa es 
curable como cualquier otra molestia; el úni-
co peligro es descuidarla. 
E l corte y ondulación que más sienta. 
Dejad que el peluquero estudie vuestro 
rostro, para decir si .o^ienl j i el "Eton 
ciop"' u otro e.stilo de melena. Y luego 
pcrmancccil fieles á - vuestro estilo, hasta 
qqe 'descubráis, otro' qiíp os sea_ igual o 
niá,- ía\ omvilor.. 
En cuantu a ondulación, si vuestro ca* 
bello es decididamente lacio, es mejor que 
economicéis lo necesario para hacerlo on-
dular peniiaiieute'. Pero si tiene la menor 
inclinación a' rizarse, basta mojarlo y co-
locar las peinetas para que; adquiera las 
ondulaciones por que suspiráis. Una lo-
ción perfumada para mojar el cabello, en 
vez de agua, es a la vez de efecto más rá-
pido y delicioso. 
C o s a s q u e c o n v i e n e 
s a b e r 
Las sillas de cuero se limpian con un 
paño suave y un puco de . vaáelina blanca. 
Luego se frota coíi un paño perfectamente 
sece hasta que el cuero haya absorbido to-
dos los rastros 'de la vasoliiitf/.y el paño no 
sDque grasa. ' 
• * * * 
Para pegar estiquetas sob̂ e objetos me-
tálicos da muy buenoj resultados la siguien-
te composición: Se mezclan en un mortero 
cinco partes de harina de trigo con una de 
trementina y luego se añade cuanta solución 
acuosa caliente de cola sea necesaria para que 
la mezcla adquiera la consistencia y pastosidad 
conveniente. 
* * * 
Para componer objetos de porcelana: di-
suélvanse diez gramos de goma arábiga en 
agua hirviendo en la cantidad que pueda ca-
ber en un vaso de mesa de los pequeños. 
Cuando la gbma, está bien disuelta se aña-
de el peso en polvo necesario para formar 
una pasta espesa. Apliqúese esta mezcla con 
una brochita a los bordes de los objetos de 
rorcelana que se quiera pegar y manténgan-
se bien sujetos mientras se están uniendo. 
* * * 
Una de las recetas más célebres para itn 
pedir que el cblor se marchite y guarde la 
frescura y tonalidad de la niñez se compo-
ne así: 
Mézclense cuatro claras de nuevo on 100 
gramos de agua de rosas, is .gramoí de-alún;-
bre y 15 de aceite de almendras dulces. Re: 
vuélvase todo y hiérvase';ha5tá darle arobetó 
de crema. Se extiende esto sobre una musoiáia 
y se aplica al rostro por la noche. 
EN LAS FRONDAS DEL RETIRO 
Los hombres y las mujeres 
mañana 
de 
Niños bebiendo en la fuente de la Chopera durante un descanso en sus juegos. 
• 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez Garciliáp 
PEZ, 6, PRIMERO (Antes Madera, 3). 
Son . los niños de hoy que alegrart con 
sus risas los hogares; son las flores gran-
des que con los variados colores de sus 
trajes animan los paseos con su presencia; 
son los pajarillos que con risas en vez 
de gorjeos y con carcajadas en lugar de 
trinos ponen notas de alegría sana en las 
tristezas de la vida. 
Niñas y niños de hoy que han de ser 
las mujeres y los hombres de mañana 
juegan alegremente en el Retiro, aprove-
chando el sol de las mañanas invernales. 
Aprovecho una pequeña tregua en ese 
descanso y me acerco a uno de los grupos. 
Una de las niñas es la que más descarada 
se muestra. 
—¿ Qué juego te gusta más ?—le pregunto. 
—Este—responde señalando a uno de 
los niños—siempre jugar a justicias y la-
drones; pero yo no quiero, porque cuando 
él hace de ladrón quiere siempre escapar-
se, y cuando hace de justicia quiere siem-
pre cogernos. 
—Pera^i a ti te, dejasen escoger ¿a 
qu^'jugarías? ' • f 
—luí •tíasa juego ¿ifmpre a las.-imuñe-
ca^i 'porque me entretengo hacierioo tra-
jodios; pero aq^í máftiá me-fdice que deba 
coVrer y' saltar, que'para esó venimos, 
no para estarnos quietos. 
—¿Te gusta mucho estudiar?'—le pre-
guntó de nuevo. 
—Muy poco. Me gusta cuando me ex-
plican las cosas para que yo las entienda 
antes de estudiarlas, porque de esta ma-
nera me cuesta menos trabajo estudiar. 
— Y a ti ¿te gusta estudiar?—pregunto 
al mayor de los pequeñuelos. 
—Estudiar no me gusta; pero estar en 
lá escuela, sí. 
<ill 
C a m i o n e s p a r a 
usos i n d u s t r i a -
les, carga útii de 
3 a 7 toneladas. 
M O T O R E S 6 C I -
L I N D R O S 
H Omnibus y autobuses, con capacidad de 30 a 60 asientos. | | 
Motores de 6 cilindros, freno motor. Pocr» consumo. 
A U T O C A M I O N E S B u S S I N G | 
Marqués de Cubas, 10. 1 
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I P A b M A D E lUAbbOKGA I 
; r—¿ Cómo es eso ? 
—Porque estíidiar solo me cuesta mu-
cho trabajo; pero en la escuela los maes-
tros nos explican las cosas, y cuando no 
las entendemos bien discutimos entre nos-
otros para ver quién las ha entendido me-
jor, y casi siempre vamos a preguntárselo 
al maestro, y a mí me gusta mucho que 
diga que soy yo. 
—¿Vienes mucho a jugar al Retiro? 
—Siempre que no tengo colegio. A mi 
me gusta mucho meterme en la cama muy 
cansado, porque duermo mejor. E l castigo 
que más me duele es que no me dejen 
venir a jugar. 
—¿Qué sitio del Retiro te gusta más? 
— L a plazoleta de los pájaros; es don-
de vamos primero; ya muchos de nosotros 
imitamos al viej^cito que les echa migas 
de pan y los gorriones vienen también a 
comerla. Luego al estanque para ver un 
rato los botes. Y luego aquí. 
—¿Sois muchos los que venís a jugar? 
—Nosotros nada más, porque... no nos 
jumamos con todos... 
V como una (bandada de gorriones aap! 
dieixjn al llamáfrpiento de-:!ós demás niños 
aqiSSlos que clürante uri n.stante se ha-
bían ."juntado'^'.con nosotros. 
Esos niños criados casi al aire libre 
daban la sensación de crecer robustos y 
fuertes, sanos de cuerpo y alma, que es 
como debían de criarse los que mañana 
han de ser hombres y mujeres que puedan 
dar hijos útiles a su Patria. 
BUENAVENTURA L . V I D A L 
" D I C E D U P O N T . . . ' ' 
E . A. Dupont, el genial realizador de 
"Variété", ha hecho interesantes declara-
ciones a un periodista francés. Helas 
aquí: 
" L a historia de mi viaje a California 
es significativamente edificante. Recién 
¡llegado a.-, •'Uní-versal City" se me confió 
la dirección de un "film" de "Music-hall". 
,Se me colocó iifca docena de consejeros 
técnicos, artísticos1, etc. Se me dijo: 
ted ha llegado' recientemente e ignora la 
psicología del • pueblo americano. No ha 
ga nada sin aconsejarse." Obedecí y deje 
hacer. Rodábamos un ̂ film", mediocre a mi 
entender, llamado "Love me and the 
world is mine". E l "film" salió... E n este 
momento se empezó a proyectar en Nue-
va York "Variété", "film" europeo, que 
obtuvo un éxito inmenso. E n un solo cine 
(Rialto) "Variété" dió en taquilla 300.000 
dólares. Por el contrario, "Love me...", 
"film" americano, resultó para los edito-
res un mal negocio. Entonces cogí mi 
sombrero, el equipaje, el barco, y me 
marché a Europa. Esto hace cinco meses, 
y todos los días recibo cables en los cua-
les me suplican marche otra vez allí." 
El teléfono automático de 
B I B L I O T E C A S Y M U S E O S 
Horario de otoño, invierno y primave-
ra (1927-X928). 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
se encuentran abiertas todos los días labo-
rables las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe, I V , 2), 
de ocho a doce. 
Real Academia de la Historia (León, 21), 
de quince a diez y nueve. 
Real Conservatorio de Música y De-
clamación (Felipe V. 1). de dipz a catorce. 
Real Sociedad Económica, Matritense 
Trasladados a la Dirección General de Se-
guridad, se llevó -a' este Centro- a la criada 
del doctor Olivares, que. sin titiihcos reconoció' 
en dos de los'detenidos 'a los' sujetos «fe 'J¿ 
presentaron en la casa de su señ i r : uno para 
la consulta y otro a cobrar la factura. 
A pesar de este reconocimiento, niegan los 
detenidos' haber intervenido en el sliceso de 
que se les supone autores. 
A última hora nos dicen que se han averi-
guado otros intentos de estafa por el mismo 
procedimiento. 
(plaza de la Villa, 1), de doce a diez y 
ocho. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7). de 
nueve a catorce. 
Facultad de Derecho (San Uernard^, 50), 
de ocho a catorce, y los demingos de diez 
a trece. 
Facultad de Filosofía y Letras (Tole-
íttimttmjm«tmntmm««:m: 
do, 45), de ocho y media a catorce y me-
dia. Los, domingos, de once a trece. 
Facultad de Medicina'(Atocha, 104), d; 
Jocho a catorce. Los domingos, te chez a 
doce. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2). de 
nueve a doce y de catorce a diez y siete. 
Instituto Geográfico y Estadístico (pa-
seo de Atocha, 1), de nueve a catorce. 
Museo Arqueológico N.'iuonal (Serri-
no, 13), de diez a diez y seis. Los domin-
gos, de diez a trepe, (La consulta de libros 
requiere autorización- del jefe del Museo.) 
Museo de Ciencias Naturales (p-is:o del 
Hipódromo)^ de ocho a catorce. 
Museo de Reproducciones Artísticas (Al-
fonsó- X I I , 58), de "ocho a doce y de quin-
ce a diez y siete. 
Archivo Histórico Nacional (paseó de 
Recoletos, 2 0 ) . de odio a catorce. ' 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro. 2 6 ) , de nueve a trece y de ocho a"ca-
torce. , • , . , 
Escuela Superior de Arquitectura (Estu-
dios, 1), de nueve a doce y de diez y seis 
a diez y nueve. 
Escuela de Veterinaria (Embajadadores, 
70), de nueve a quince. 
Talleres de la Escuela Industrial (Emba-
jadores, 6 8 ) , de ocho a catorce.. _ 
Jardín Botánico (paseo del Prado),, de 
ocho a catorce. 
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C I R C O D E P R I C E 
E b L O C A b D O N D E S E P R E S E N T A N 
L A S M A Y O R E S N O V E D A D E S D E b MUNDO 
Esta noche presentación por primera vez en Europa del milagroso dervkhe 
A Z I Z , el inconcebible mahometano. 
DEL mu 
tiene el núi^ero 
1 3 . 7 6 4 
E l derviche A Z I Z pertenece a una sec-1 un servicio especial de médicos, y enfer» 
ta mahometana, la cual autoriza cada cin- meras para prestar la debida asistencia tv¿ 
cuenta años a uno solo de sus individuos 
para ausentarse de su patria y asombrar 
a los pueblos con sus fantásticos experi-
mentos, que en nada tienen que ser com-
parados con los realizados por los faki-
res. 
Los experimentos que realízn A Z I Z no 
han sido ni pueden ser Imitados por los 
fakires indios, lo que demuestra la supe-
rioridad incontestable de los estupefacien-
tes experimentos de este milagroso dervi-
che, que indiscutiblemente seri el hom-
bre más comentado de esta época. 
E n el presente siglo, el derviche elegi-
do por su secta para presentarse al mun-
do ha sido A Z I Z en Europa y América. 
Antes de detallar algunos de los expe-
rimentos que realiza el dervkhe A Z I Z , 
he de advertir al público que toda perso-
na que padezca enfermedades nerviosas o 
crónicas, especialmente los cardiacos, de-
bpn ábstenerse de presenciar los espeluz-
nantes experimentos de este derviche, ad-
virtiendo que., no obstante, hay montado 
el probable caso de accidentes. 
A L G U N O S D E L O S E X P E R I M E N -
T O S A Q U E S E S O M E T E R A A Z I Z 
Le será clavado en la cabeza un puñaí 
a golpe de mazo. Su cabeza puede ser re-
conocida por el público antes del experi-
mento. 
Se. atraviesa la lengua con un alfiler co-
mo los empleados por los fakires para 
atravesarse el carrillo. Este derviche- se 
atraviesa los órganos vitales. Se sirve de 
la boca como de una sartén, haciendo co-
cer dos huevos sobre la lengua, colocando 
previamente sobre ésta un hierro canden-
te. E s inconcebible que un séf humáno 
pueda soportar en membranas lin delica-
das temperaturas tan espantosafi. 
Es clavado en un tablero sin prepara-
ción alguna, según puede examinar el mis-
mo público antes de la experitncia, atra-
vesándole ambas manos según -está dibu-
jado en la litografía. 
N O T A I M P O R T A N T E . — L n Empresa advierte al respetable público que, dada 
la índole del trabajo de este artista, actuará en último número del programa, para 
que puedan retirarse una vez visto el espectáculo aquellas personas que no pue-
dan resistir emociones de esta clase. 
| DIRECCION Y OFICINAS: CAbbE DE PALACIO | 
| Fábrica de abonos químicos | 
|= M a g n í f i c a s Instalaciones productoras de á c i d o s s u l f ú r i c o v n í t r i c o , 
s u p e r f ó s l a l o s de Cal de todas g r a d u a c i o n e s í . Sulfato de h ierro , etc., etc. \ | | 
F a b r i c a c i ó n de abonos compuestos espec ia les , de toda g a r a n t í a . | | 
| N I T R A T O D E S O S A :: S A L E S D E P O T A S A :: S l i l i F A T O D E AJfttfNIACO % 
j Producción anual de superfosíatos: 30.000 TONELADAS i 
Magní f i ca s i t u a c i ó n para la e x p e d i c i ó n de m e r c a n c í a por f e r r o c a r r i l 
:: a l Interior de la Is la , v por la v í a m a r í t i m a a la P e n í n s u l a :: 
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P a g i n a 12 KTU N O ^ T T C T K R O 12 d i c i e m b r e 
por loo Vives, y el otro 50, Romero y Fer-
nández Iturraflde. 
—¿Y Lope de Vega? 
—Bueno, gradas. 
—En resumen: tú crees... 
—Lo que te he dicho; que no pasará ni 
tanto así, entre otras razones, porque ahora 
todos los que intervienen en el debate, en el 
que tiene una lucida representación el autor 
desconocido, lo hacen de buena fe, y así no 
hay conflicto posible. 
—¡ Anda y que te zurzan ! 
—¡ Qué mal pensado eres 1 
—Para terminar, una pregunta simple. 
—¡ Venga de ahí! 
—¿A qué teatro se trasladará en breve 
plazo desde Lara Fernández de Córdobi? 
E L CURIOSO I M P E R T I N E N T E 
—¡ Caramba contigo! 1 Creí que no ve-
nías ! 
—Pues ya estoy aquí. 
—¿Y cómo has tardado tanto? 
—Me he entretenido en la Telefónica. 
1—¿Y a qué has ido? 
—Verás: esa chica del conjunto que le 
habla a mí hermano tenía cuatro acciones 
de la compañía, y ahora compra dos más, y 
me ha encargado la operación. 
— Pues esa chica os una alhaja. 
—En cuanto atrapa 500 "beatas" de un 
admirador, a .la Telefónica con ellas. 
—¿Has ido a ver él barbero? 
—Sí; el sábado. 
—Sí digo E l barbero de Sevilla. 
—No me hables; está la Supervía como 
pnra que te afeiten en seco. ¡ Qué mujer y 
qué tiple! La paisanita de Cambó y de la 
Barrientos es algo definitivo. Gracias a ella 
se me quitó el mal gusto de boca que me 
de.:d la inauguración de la temporada. 
— ¿ Y Chueca? 
— E l martes y el viernes no hubo fun-
ción. 
—¿Eran días de abono? 
—Sí, y como los abonados eran los de la 
"claque", y no fueron, suspendieron el es-, 
pectáeulo. 
—¿Y aquello de los grandes éxitos? 
—Te lo voy a contestar en suelto de Con-
taduría; escucha: 14En vista del gran éxi-
to de la obra estrenada anoche, hoy no hay 
función ". 
—¿Y qué dice Luc'o? 
—Observa, y cada día el traje le está más 
holgado. Anoche, cuando ya había termina-
do la temporada, me dijo con su habitual 
peí spicacia: • ¡ Sabes que empiezo a esca-
marme !" 
—¿Y Ozores? 
—Está haciendo números, y prorratea el 
5 por 100 que llevaba de sueldo, y dice que 
salió dos meses a 20 duros diarios, y otros 
trts a 15 céntimos por semana; total: unos 
días con otros, a 0,65. 
—Pero ¿no terminaron ayer? 
—Sí. | Paz a los fiambres! 
—Lo de Maravillas creo que ha sido ca-
tastrófico. 
—¡ La caraba! Se han ido las Pinillos, y 
aquéllo ha quedado en cuadro. 
—¿De modo que Noche loca? 
•—Completamente alienada. 
— Pero ¿quién substituye a las Pinillos? 
—Las chicas del conjunto. 
—¡Pues sí que va a echar buen pelo Cam-
ipúí! 
—Ya comprenderás que no se va a estar 
cm las manos cruzadas. Ya contratará a al-
gvna primera tip'e ce cartel, porque con el 
ptaa de ahora al poco tiempo tendría que 
hacer una solicitud a Gafcía Molinas. 
—No te quena duda de que Campúa a es-
ta1; horas ya tiene la substitución de las Pi-
nillos 
—Como que cuenta con las Cortesínas. 
—Me parece muy bien; con ellas y la cas-
iizx Antoñíta Torrea ya se puede hacer algo. 
— ; Y en Eslava? 
—Se ven negros. . 
—Sí; ya me fijé el otro día. 
—Se ven negros brscando la sucesora de 
Celia Gámez. 
—¿Y en Martín' 
—Un éxito R! fv.-.radrro: chicas muy lin-
das, buena música, espléndida presentación y 
U:i libro entretenido. 
— Oye; tú que casi todo lo sabes: ¿con 
qué autores estaba encerrado el viernes últi-
mo, en Apolo, el amigo Patuel? 
—Ven más cerca, que no nos oiga nadie; 
yo miré por la vidriera esmerilada y me 
pareció vislumbrar las simpáticas siluetas de 
Fontdcvila y Bejarano, que estaban leyendo 
una zarzuela. 
—¿Con música de quién? 
—Me figuro que será de Forns; pero no 
te lo puedo asegurar, porque en el célebre 
SJ dice... no se ha dicho nada. 
—Creo que Sagí-Barba ha lanzado por 
ahí que con sumo gusto cantaría La del Soto 
ttct Parral, en Apolo. 
—Sí; pero los autores, por si acaso, han 
hecho una escapada a Zaragoza, a entrevis-
tarse con un tal Pabiito Gorgé. 
—¿Y qué dice a eso Gabarri? 
— ;Ah! Yo no sé, 
—Ya que hablaste de Sagi-Barba, ¿por 
inué no le decís los amigos el mal estado de 
salud en que se encuentra Rafael Millán? 
—Emilio debiera reprisar al simpático y 
aplaudido músico alguna de sus populares 
zarzuelas. 
—Eugenio Casáis, que no se duerme so-
bre los laureles, está ensayando. 
—Un par de obras, por falta de una. 
—Las dos en dos actos: L a Capitana, de 
Sevilla y Carreño, música de Vela y Brull, 
y La alborada, de Ramos Martín y Lam-
bert. 
— L a Capitana, ¿no era antes sólo de Se-
villa? 
—Sí; pero ahora, para consolidar la co-
laboración, firman juntos cuantas zarzuelas 
tiei.C'.i en el telar. 
—¿ Sabes cómo se llama el juguete cómi-
co de "Azorín" y Muñoz Seca? 
—¿ Cómo ? 
—Trastullo. 
— ; Y qué es eso? 
—Dicen los autores que una cosa así co-
mo pasatiempo, diversión, entretenimiento, 
una especie de la caraba. 
—Como no resulte mejor que ¡La caraba! 
la nueva obra, no sé para que se han moles-
tado en llegar a una inteligencia D. José y 
D. Pedro. 
—Muñoz Seca estrena esta semana con 
Pérez Fcnándcz en el Alkázar. 
—Sí; L a mala uva; la acción en un la-
gsr 
—; Sopla, que va encendido! 
—Por lo menos, en los ensayos creo que se 
ríe mucho Irene Alba. 
—¡ Ya era hora! Porque con las funciones 
anteriores no se reía ni ella, ni el público, ni 
muchísimo memos la Empresa. 
— Y de Barcelona, ¿qué sabes? 
—Que Pepe Serrano, en Eldorado, siguien-
do la costumbre de los organilleros de ahora, 
ha acaparado el cartel, y por si lo dudas, fí-
jate en los títulos: Los de Aragón, Las hi-
landeras y La reina mora. 
—¿ De modo que el autor de La canción 
del olvido?... 
—Ha dicho que se había cansado de ser ro-
mántico. 
—Adlemás, ya te habrán dicho que ha esta-
do a punto de disolverse la compañía, pues 
como tenían que dejar Eldorado para La vi-
llana, se encontraban sin coliseo; pero ya se 
han arreglado con el Victoria, donde estarán 
hasta él 10 de enero. 
—¿Y cuándo vienen a Madrid? 
—Cuando tengan teatro. 
—¿Qué más? 
—Que el sábado estrenará Thuillier en el 
Poliorama "La jaca torda", de Mayral, y que 
para el viernes se anuncia la premicre. 
—i Cómo estás de francés 1 
—De La villana. 
—¿Y de cotilleo? 
—Un suelto, que te voy a copiar de un 
periódico barcelonés: "Asenjo y Torres de! 
Alamo acaban de cerrar Folies Bergére con 
su revista "Las reinas magas". Con esta mis-
ma obra cerraron—llegó hasta el ensayo ge-
tgerál—, hace veinte años, el teatro de la Gran 
Vía, de Madrid. Con " E l acreditado don 
Felipe" cerraron luego Barbieri. Con "La 
guía del forastero" cerraron Novedades. Y 
ahora, después del cierre dél Folies, se dis-
ponen a cerrar con "Roxana", si no se da 
prisa a substituñda la Empresa, el Cómico." 
—¡Sabes que el reclamito que les hacen a 
los simpáticos autores se las trae! 
—Oye: no me has dicho nada de la Junta 
general de autores para aprobación del nuevo 
proyecto de Estatutos. 
—Ni te lo digo, porque allí no pasará nada 
de particuflar. 
—¿ Tú crees ? Y decían que se iban a comer 
unos a otros. 
—¡ Habladurías! 
—Todo se ha reducido a un discurso muy 
pesado de Romero. 
—Sí; del referido discurso decía Abatí que 
substituía a la suerte de varas, porque era para quebrantar al toro... 
—Otro discurso de Romero, con una defi-
nición ingeniosísima de la elocuencia. 
,—¿De la elocuencia de quién? 
—Se refería a la de Silva Aramburu; por 
cierto que protestaron algunos silbantes. —¡Ja, ja! 
—Unas afortunadas intervenciones de Luna, 
Muñoz Seca, Endériz, Bejarano y Renovales. 
—Sí; y otro discurso de Romero. 
—No; otra intervención de Lepina, que 
dijo que los Estatutos parecían redactados por 
Mussolini, y nada más... 
—Oye: ¿ no hablaron también del reparto 
de los derechos de 1.a villana? 
—Sí; allí se afirmó que cobra el 50 
E l portentoso e invero-
símil bailarín moderno, 
"AS D E A S E S " , más C b A R E b 
8 GRANDES ATRACCIONES S^lÜtt 
NOCHE LOCA LA REVISTA DE MODA EN M A R A V I L L A S 
LA TEMPORADA DE OPERA 
EJ sábado, en la sexta función de abo-
no del turno de noches, se cantó en el tea-
tro de la calle de Jovellanos la ópera de 
Verdi "Aída", asistiendo Sus Majestades 
y Altezas Reales y una distinguida y nu-
merosa concurrencia, que daba a la sala 
un aspecto brillantísimo. 
E n esta función se despedía del público 
madrileño el tenor Antonio Bagnariol, 
que no ritorna zHncitor a su patria como 
"Radamés", aunque hay que disculparle 
en atención a que, según me han asegura-
do, era la segunda vez que cantaba esta 
ópera durante su carrera artística. 
De ello nos compensó muy cumplida-
mente Hiña Spani, la negra esclava, a 
quien se ovacionó en distintos pasajes de 
la obra, sobre todo en el dúo del tercer 
acto, que lo cantó magistralmente. 
Bastante aceptable como cantante el 
Sr. Fregosi en el papel de "Amonastro", 
y muy discretos la Sani, Olaizola y Fo-
ruria. 
E l maestro Villa condujo la partitura 
tan colosalmente, que al salir al palco es-
cénico a recibir los aplausos de la concu-
rrencia se notaba el contraste entre su 
estatura y la que tiene como director de 
orquesta. 
L a falta de espacio nos impide tratar 
de la función de ayer tarde; pero con 
decir que se cantó " E l barbero de Sevi-
lla" por Conchita Supervía y el ya aplau-
dido tenor García se darán cuenta nues-
tros lectores del feliz resultado. 
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U N B E N E F I C I O 
Pasado mañana, miércoles, a las cinco 
de la tarde, se celebrará en los salones del 
Hotel Ritz una gran fiesta benéfica, cuyos 
productos se destinan al sostenimiento de 
la Liga Anticancerosa Española y del Hos-
pital de San Luís de los Franceses. En 
esta fiesta; que patrocinan los señores em-
bajadores de Francia, habrá un interesante 
desfile de maniquíes de la famosa rasa de 
alta costura de París "A la Reine d'Argle-
terre". Sus Majestades y Altezas Reales 
han ofrecido su asistencia. Los bfUétes, al 
precio de 12 pesetas ''merienda incluida), 
se expenden en !a Secretaría del restaurante 
del Hotel Ritz. 
Con motivo de un homenaje se 
entregan 1.075 pesetas a un 
peón caminero como premio a 
un acto heroica 
GRANADA.—Reunidos 300 comensales de 
los partidos de Motril y Orjiva, para rendir 
un homenaje al delegado gubernativo, señor 
Serrano Montamer, le hicieron entrega de una 
placa de los 44 pueblos de los distritos, y otra 
de los mismos al gobernador civil 
Al final del 'banquete se entregaron al peón 
carmiero Dionisio Gordo 1.075 pesetas, con 
motivo del acto humanitario por éste realiza-
do, socorriendo con exposición de su vida a 
las víctimas do! vuelco de un automóvil, que 
rodaron al fondo de un barranco en la ca-
rretera de Motril. 
Se hizo también una cuestación entre los 
ccmensalles para socorrer a los pobres de Mo-
tril, que alcanzó 260 pesetas, ^pronunciando 
discursos el alcalde de Motril, el médico de 
Trevélez, D. José Quinta, y el gobernador, 
alabando la obra del Gobierno. 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
I S A B E L . I I " M E T R O " 
Baños de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Precios populares. 
M U S I C A Y M U S I C O S 
Con el éxito de costumbre celebró ayer, 
en el Monumental, su concierto hebdoma-
dario la orquesta de Arbós, interpretan-
do estupendamente la "Pastoral", de 
Beethoven; la "Rapsodia húngara", de 
Liszt; el andante del Cuarteto, de Tschai-
kowsky, y como platos nacionales, muy 
aplaudidos por cierto, el preludio de " L a 
revoltosa" y el intermedio de " L a boda 
de Luis Alonso". 
En el Palacio de la Música hemos teni-
do, sábado y domingo, dos verdaderos 
acontecimientos, con la asistencia de la 
familia Real y un numerosísimo y selec-
to auditorio: el cuarto concierto, dedica-
do a música rusa, y el primer recital de 
órgano, a cargo del maestro J . Guridi. 
E n el concierto ruso se llenó por com-
pleto el amplio coliseo de un escogido pú-
blico» que saboreó con verdadero deleite 
"Una noche en el Monte Pelado", de 
Moussorsky; la "Sinfonía patética", de 
Tschaikovvsky, y la maravillosa "Shehe-
rezada", de Rimsky Korsakow. 
Se habrá convencido el maestro Lasa-
lle plenamente de que el público madrile-
ño agradece cada día más los esfuerzos 
de su paisano, que desprecia los éxitos 
fáciles de obras ya conocidas y consagra-
das, para dar a conocer cosas nuevas, de 
oro de ley. 
E l éxito del concierto ruso así lo ha 
demostrado plenamente. 
E l recital de órgano resultó en extre-
mo interesante, gustando mucho las obras 
de Bach, Franck, Guridi y Mendelssohn, 
interpretadas por el notable organista de 
la basílica de Santiago, de Bilbao. 
E l quinto concierto de abono se cele-
brará el sábado, 17, con el festival César 
Franck, actuando de solista la señorita 
Amparo Iturbi.—J. C. 
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T E A T R A L E S 
íjan y el portentoso v fam^ • • 
K Enhíirve' ^ - / S ' ^ ^ 
ROMEA.-Exi toVec ieme v 2 
de eminente cantor criollo CaíiJa?0ro»o 
Id graciosísimo excéntrícn ¿ f u t 0 s GarJ 
bolla bailarina Loma L a a Peruy ^ ú 
mero** debuts, entre ellcTlo?- "0y n£ 
Mes danzarinas Szeleky T AmiiJ fe 
* • * ^Hanc. 
M A I P U P I G A L L S . - F x i t n ;„ 
famoso Olarel en sus invero ̂  u!,Cnso & 
>KS de coreografía moderna, T d e " 6 ^ 
atracaones que actúan durante e] "^35 ̂  
por . con la cooptación de i J „ an ^ 
Voa usted en R O M E A A T S A C ^ S ^ 
G a r l i t o s G A R D eT 
RAM REIR - LO LITA SAJARA 
HOY, GRANDES DEBUTS 
G A C E T I L L A S 
F O N T A L B A 
Hoy y próximo viernes se suspenderá la 
función de noche para los ensayos de efectos 
tic luz de1 la comedia de magia "La noche 
i.iiminada", del glorioso Benavente. De la 
expectación por su estreno, que dada su ín-
dole especial será en función de tarde, es 
buena prueba el que se hallen vendidos ya 
todos los palcos plateas y gran parte de en-
t'-csuelos y butacas. 
MARAVILLAS.—Toda-s las noches, éxi-
to inmenso de la moderna y brillante^ revis-
ta del! maestro Alonso "Noche loca", con 
intervención de las grandes atracciones An-
toñíta Torres, Alady, Manolo Titos, 8 Has-
tings Gírls, orquesta Jimmy Drago's Colle-
' ~ ^ * * ~ > > > ~ > ^ ~ > , ~ ~ M W > ~ ~ * i-inr LIUL 
E S P E C T A C U L O S P A R A HOV 
F O N T A T .R A — A 
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T O D A S bAS N O C H E S I 
Eb GRANDIOSO EXITO I 
EL FUMADERO I 
H O T E L R I T Z 
Miércoles, 14 de diciembre, 
G R A N F I E S T A A R T I S T I C A A B E N E -
F I C I O D E L A L I G A A N T I C A N C E R O 
SA E S P A Ñ O L A Y D E L H O S P I T A L 
D E SAN L U I S D E L O S F R A N C E S E S . 
G R A N D E S F I L E D E M A N I Q U I E S 
D E L A CASA "A L A R E I N E D'AN-
G L E T E R R E " , D E P A R I S . 
'>#ww^%'*"'" • - - Tnr-inAnrrij-uvi 
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P A S A T I E M P O s 
Soluciones a los últimamente publicados. 
Son aburridos. Los entreactos. 
¿De quién te acuerdas? De mis antecesores. 
F U G A D E C O N S O N A N T E S 
Piensan los enamorados; 
piensan y no piensan bien; 
piensan que nadie los mira, 
y todo d mundo los ve. 
Charada: Macario. 
S I E M P R E E S R E S P E T A B L E 
NOTA 
5 O El y D S O 
mal pronombre 
R 11 
Y E L C H O C O L A T E E S P E S O 
V _ L O N J 
Ueón XIII, Ueón XIII 
y v j _ o r s i 
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L B A . las seis y media. L a 
mariposa que voló sobre el mar. 
C O M E D I A . — A las diez y cuarto. Ca-
lamar. 
C A L D E R O N . — A (ais seis y media y 
diez y media,. Flores y Blanca Flor. 
L A R A . — A las seis y cuarto, I25 kiló-
metros. A l̂ s diez y media, ¡Mal año de 
lobos! 
I N F A N T A I S A B E L — A las seis y me-
día y diez y media. Me caso mí madre 
o Las veleidades de Elena. 
R E I N A VICTORIA.—Compañía Díaz-
Artigas.—A las seis. Tambor y Cascabel 
(el éxito de! año). A las diez y cuarto. 
Tambor y Cascabel. 
. A P O L O . — A las seis y media. Las alon-
dras. A las diez y medía. E l sobre verde 
y L a Yankee. 
ESLAVA.—Tarde , a las seis y cuarto, 
Mímitos y Las castigadoras. Noche, a las 
diez y cuarto. L a deseada. 
A L K A Z A R . — A las seis y media y diez 
y media, ¡Escápate conmigo...! 
COMICO.—Loreto-Chicote.—A las seis 
y media (cuatro pesetas butaca); diez y 
medía (popular, tres pesetas butaca). Los 
lagarteranos. 
LATINA.—Compañía Eugenio Casa/.s. 
A las seis y medía. L a del Soto del Pa-
rral, por Lledó. A las diez y media. L a del 
Soto del Parral, por Ordóñez. 
M A R T I N . — A las seis y cuarto (mons-
truo, a peseta butaca). Todo el año es 
Carnaval, ¡Y decías qqc me amabas! A 
las diez y media, Entrar por uvas. E l 
fumadero (el éxito de los éxitos). Música 
alegre, fastuosa presentación, muchas mu-
jeres bonitas"). 
FUFNCARRAL.—Compañía Francisco 
Fuentes.—A las seis y cuarto. E l ñlón. 
A las diez y media, Santa Isabel de Ceres. 
PAVON.—-A las seis y media y diez y 
media. Las mujeres de Lacuesta y Cor-
nópolís. 
N O V E D A D E S . — A las seis y cuarto. 
L a venganza del ajusticiado. A las diez 
y cuarto. Los miserables. 
E L D O R A D O . — B o r i . — A las seis y me-
dia. E l apuro de Pura y E l arle de amar. 
A las diez y media, E l amor que huye y 
E l arte de amar. 
R O M E A . — A las seis y media y diez 
y media, Carmen Lindo (debut), EnrlTiio 
Fernández (debut), Szeleky (debut), Jeff. 
Amille Milane (debut), Sotíleza, Ramper, 
Lolita Sajara, Garlitos Gardel. 
M A R A V I L L A S . — A las seis y media 
(3 pesetas butaca), Yo quiero ser guapo. 
Una noche de las mil. fin de fiesta, por 
Irusta, Fugazot ¡y Demare. A las diez y 
media. Noche loca (la revista del éxito, 
con intervención de todas las atracciones 
del programa y del extraordinario baila-
rín Clarel). 
C I R C O D E P R I C E . — A las diez y 
cuarto, sensacional debut, por primera vez 
en Europa actuación del derviche Azi / ; lo 
más sorprendente y extraordinario que se 
ha presentado en España. 
C I N E P R I N C I P E A L F O N S O . ~ A las 
seis y a las diez. Reportaje gráfico, L a 
doncellíta del Palace, Venganza gitana (es-
treno). 
C I N E C E R V A N T E S - A las • 
medía y diez. A través del ü e r J ^ n y 
sioneros de la nieve y S o l t e r r - 1 Pri-
C I N E R O Y A L T Y Í - A la?!:116 V e ^ -
y diez y cuarto. Lo que todos Véseam? 
(divertidísima comedia)? e s t r ^ 0s 
cional. E l trasatlántico; orcuS ar.!118'" 
na Canaro. 1 drEuiti-
R E A L C I N E M A . A las seis y a las 
diez (lunes aristocrático de moda) 1! 
portaje gráfico, L a donccllita del fcw 
Venganza gitana (estreno). • 
C I N E M A G O Y A . - A las seis y diez v 
cuarto, estreno. Novedades internaciona 
les; estreno. A 30 bajo cero; acomeci 
miento. Erase una vez un principe ÍGenr 
ge O'Bríen). ^ ^eor" 
M O N U M E N T A L C I N E M A . - A la8 
anco y medía y a las diez. Revista Pa-
thé. L a muchacha del día. En busca de 
la fama, Casanova, el galante avemure-
ro (estreno). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — A us cinco 
y media y diez, E l estudiante novato (por 
Harold), Estudiantes y modistillas ípor 
Elisa RUJÍ Romero y Juan de Orduña). 
PARDIÑAS.—Lunes popular. A las seis 
y diez y cuarto, Aventurillas de don Timo-
teo, Una gran señora (por Norma Tal-
madge). L a dama indómita (por Gloria 
Swanson). Butaca, 50 céntimos; prefe-
rencia, 75 céntimos. Martes, estreno, Los 
cadetes del Zar (por Irene Rich). 
C I N E D E SAN M I G U E L — A las dn-
co y a las diez. Un enfermo a sueldo, Con-r 
sumatum est, Un crimen a media noc'ie y 
Cumbres de peligro. 
C I N E GR A V I NA.—A las cinco y me-
dia y diez y cuarto. Sangre torera (muy 
cómica), L a viuda alegre (Mae Murray 
y John Gilbert). Mañana estreno de El 
coche número 13 (nueva producción, en 
dos íornadas; completa). Butaca, 0,40. 
C I N E P R I N C E S A . — A las seis y diez 
y cuarto, Ballet Ruso y Trípoli (éxito sin 
precedente). 
C I N E M A P A L A C I O D E LA MUSI-
CA.—A las seis y diez y cuarto, Notiria-
rio Fox, A 30 bajo cero, Erase una vez 
un príncipe (estreno). 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis y 
a las diez. Novedades internacionales. Oro 
del Oeste. Ben-Hur. 
C I N E M A B I L B A O . — A las seis larde 
y diez y cuarto noche, Las mujeres man-
dan, Buenos compinches; estreno, .¿Leo-
nes a mí? 
C I N E M A D R I D . — A las seis y cuarto 
y diez y cuarto. Las pastillas milagrosas 
(cómica). E l trasatlántico (por María Ja-
cobini) y Lo que todos buscamos 'por 
Constance Binney). 
M A I P U P I G A L L ' S . — A l a ; once y me-
dia, gran souper, magnífico programa de 
atracciones. Exito clamoroso del extraor-
dinario bailarín Clarel y de las grandes 
orquestas Canaro, Jimmy Drago's v..olle-
gían y Mirecki. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A ías cuatro. 
Primero Ca remonte),, Ostolaza y Vega 
contra Echániz (A.) y Ugartc. Segundo 
(a pala), Gallarta I I y tejona contra Ba. 
diola y Pérez. 
¿CUANDO T E CASAS? 
40 bellísimas segundas tiples en mallot | de baño, tal y como en las playas | de moda. -- Todas las noches en I 
r m i E i 
A r t i C L J I o 
D o m i n g o 
A r t í c u l o 
D o m i n g o 
D e n o t a 
D o m I n g o 
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C H A R A D A 
Para que ese no se tercia, 
el prima-dos dos primera 
doy por todo, que es lo mismo 
que sí por nadla lo diera. 
Las soluciones en el número próximo. 
K. DE T. 
¡IMPORTANTE 
Se necesita comprar libros an(;íguos espa-
ñoles para formar tina gran biblioteca. 
Ofertas, dirigirse a Librería de 
Julio B. Meléndez 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 12 
(antes Cedaceros). . 
M A D R I D 
P R O N T O , E N M A R A V I L L A S , 
P t ^ E ^ C O l U T / l á ^ i n i V I de las escultura v hellí-l \ C f , o C r n l • M * J • V i iH simas artistas modernas. 
" f C O R T E S I N A S para i n te r ven i r en N O C H E L O C A 
D E T A L L I S T A S D E C A R B O N E S 
vegetal, de 20 a 23 cts. kilo; zaragalla cribada, bolas, picón herraj, cisco menudo 
seco. A L M A C E N E S S E G O V I A , Peñuelas, 10; tel. 10.539. Cargando almacén re-
bajo 8 pts. tnd.*. Bolas carbonerías precio almacén a detallistas. 
POMPAS FUNEBRES 
4.ARENAL4-TELEF211190. 
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I Compañía Trasatlántica \ 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
SERVICIOS REGULARES 
S Rápido directo España Nueva York 9 expediciones al año S 
= — Norte de España a Cuba y Méjico 16 — — íE 
= Expréss Mediterráneo a la Argentina 14 — — r 
= Línea Mediterráneo, Cuba, Méjico y Nueva Orleáns. 14 — 
= — Mediterráneo, Costa Firme y Pacífico 11 — ~" E 
— Mediterráeno a Fernando Poo 12 — 
E — a Filipinas 3 — 5 
= S E R V I C I O T I P O G R A N H O T E L . — T . S. H . — R A D I O T E L E F O N I A S 
O R Q U E S T A , ; — C A P I L L A E T C . , E T C . 
= Para informes, a las Agencias de la Compañía en los principales puertos de g 
3 España. 
E n Barcelona, oficinas de la Compañía: Plaza de Medínaceli, 8. 
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